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TIEMl'O (S. Meteorológico NT.). — Probable hasta 
i ja^f lgs de la tarde de hoy. Toda España: Cielo nu-
¡ b o á V j ' algunas tormentas locales. Temperatura: má.-
F^lma^de ayer, 36 en Córdoba; mínima. 14 en Teruel 
y Zamora. En Madrid: máxima de aver, 32,9 (12,30 
i tarde); mínima, 18,8 (8 madrugada). (Véase en quinta 
plana el Boletín Meteorológico.) 
U n a g r a n f i g u r a n a c i o n a l 
sirve de baae a la novela que publicará la semana próxima 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
Histórica. Interesantísima. De verdadera emoción. 
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S e l l e g a a u n a c u e r d o u n á n i m e s o b r e e l a r t í c u l o 17 
H a d a l a r e s t a u r a c i ó n d e l a c u l t u r a c a t ó l i c a ^ C o m i s i ó n a c o r d ó l a s N u e v o p e r i ó d i c o c a t ó l i c o L 0 D E L D I A C o & ^ a ^ n l o s t r a b a j o s 
b a s e s p a r a l a r e d a c c i ó n e n R o m a Acaban de clausurarse en Santander los Cursos de verano que organizó la « m 1 ^ U O L L W ! ! l i V l l i a ¿Sustitución. 
Junta Central de Acción Católica y que se han desarrollado durante los meses — ; • • Conocemos ya, por el plan publicado 
de julio y agosto. Celebrados con éxito notorio, que oportunamente quedó con- No S9 preven dificultades para la El "Awenire D'ltalia", Órgano d-S en la "Gaceta" del miércoles, el núme-
r r e n d a m i e n t o s 
signado en estas columnas, no nos interesa tanto hoy dejarlo registrado en 
este lugar, como obtener las consecuencias y derivar las enseñanzas de un 
hecho de indudable significación. 
Preparados los cursos con una premura impuesta por circunstancias ma-
teriales, principalmente de tiempo, el primer suceso digno de ser advertido es 
una concurrencia enorme de alumnos — varios centenares — procedentes de to-
das partes de España. De Cádiz, de Badajoz, de Mallorca, de Almería, por no 
citar sino puntos en los cuales la perspectiva de un viaje a Santander pudiera 
suponer, por si sola, un obstáculo, han acudido a los cursillos grupos impor-
tantes. He aqui la primera enseñanza: los cursos respondían a una apetencia 
espiritual que se dejaba sentir hondamente, y su solo anuncio, sin una propa-
ganda activa que no pudo realizarse, bastó para que se vieran repletas las 
aulas de mayor capacidad del Colegio Cántabro. 
Ahora bien, esto quiere decir no sólo que los cursos respondían, en términos 
generales, a una necesidad, a un afán de cultura, sino que contenían asimismo 
en la disposición de sus enseñanzas, rasgos singulares, en correlación con los 
matices m á s salientes de ese afán. Había un acierto inicial decisivo en la elec-
ción de las asignaturas y de los temas, y de este hecho, correspondido después 
por la afluencia de alumnos, es de donde debemos concluir la principal lección. 
Hay en todos los rincones de España, en una juventud estudiosa, en hombres 
ya formados en sus disciplinas profesionales, no sólo un afán de saber, sino de 
saber de aquello que iba a explicarse en los Cursos de verano organizados por 
la Acción Católica. Si no podemos decir que en esto haya habido para nosotros 
una sorpresa, sí podemos afirmar que ha representado la confirmación de una 
esperanza. 
Contenían los cursos, en primer término, respondiendo al carác ter d,e la 
entidad que los organizaba, enseñanzas de Acción Católica. Ya conocen los 
lectores el éxito con que se desarrollaron. Consiliarios, directivos de obras, per-
sonas cultas, simplemente descosas de una orientación clara, formaron un núcleo 
fiel de un centenar de alumnos que siguió las clases con interés creciente, que 
t ra tó de asimilarse bien la doctrina repasando las enseñanzas en círculos de 
estudios y que salió de allí con el mejor espíri tu para informar su actuación 
futura. Que esta caracter ís t ica de las clases de Acción Católica ha sido, en 
suma, la" de todo el conjunto de los cursillos: en ellos se ha hecho obra de 
"formación", obra fundamental, inapreciable como colaboración a la tarea de 
Ir dotando a España de hombres de selección, de clases directoras. Con una 
visión clara de las necesidades de la hora, se atendió en los cursos a las prin-
cipales disciplinas en que España necesita hoy poseer hombres hechos: la cul-
tura religiosa, la Economía, el Periodismo, las cuestiones sociales, la Pedagogía. . . 
Dentro de esto se ha seguido en los cursos un criterio eficaz. E l peligro co-
rriente de estas reuniones de verano, donde existe desproporción manifiesta entre 
las materias abarcadas y el tiempo que se las dedica, es la divagación, el d i -
lettantismo. la amena dispersión del trabajo en un diluvio de pequeñas satis-
facciones a la curiosidad superficial. Esto no puede evitarse m á s que por un 
esfuerzo decidido y penoso, por una aspiración honrada hacia lo concreto, que 
puede suponer incluso un duro sacrificio, realizado en aras del mejor provecho 
de los estudiantes y del cumplimiento de altas finalidades. Y esto es lo ocu-
rrido en Santander, en los Cursos de la Acción Católica. Por eso, conforme 
se renovaban los grupos de alumnos, crecía el entusiasmo de todos y la es-
trecha comunión de .esp í r i tu en que allí han vivido alumnos y profesores, los 
primeros, satisfechos del fruto que lograban; los segundos, encontrándose pre-
miados con esa satisfacción que era el logro de los más caros deseos de la Junta 
Central de Acción Católica. 
Y ahora consideremos, para concluir, la amplia y grata perspectiva que con 
estos cursos ha quedado abierta. En una sola etapa nos encontramos con una 
obra que pasa del ensayo y del tanteo a definir y acentúa;- sus perfiles propios. 
Ignoramos los proyectos que la Junta Central acar ic iará para los años próxi-
mos. A nosotros, simples observadores de la realidad circundante, sólo nos cabe 
decir que ha logrado un gran triunfo y ha-dado un primer paso firme, que 
debe animarla a futuros desenvolvimientos, en beneficio de la Religión y de la 
cultura patria. * 
redacción definitiva 
Se suprime el censo, y el valor de 
las fincas se hará por tasa-
ción pericial 
• i 
A cambio de ello, los agrarios acce-
den a una modificación del ar-
tículo séptimo 
la Acción Católica, que se edi-
taba enBolonia 
ROMA, 31.—El "Awenire D'l tal ia", 
periódico católico de gran circulación y 
órgano de la Acción Católica, que hasta 
ahora se editaba en Bolonia, ha trans-
ferido su principal edición a Roma, y 
hoy ha lanzado su primer número, que 
ha sido acogido con viva s impat ía por 
todos los católicos y con gran deferen-
Y PAGO EN VEINTE 
Ya hay acuerdo, y unánime, sobre 
las bases que han de informar la re-
dacción del debatido articulo 17 de la 
ley de Arrendamientos. E l arreglo, a 
base de mutuas concesiones, se logró 
después de dos largas reuniones. 
Ya desde la mañana había buena 
impreoión. 
Por la tarde, la Comisión permane-
ció reunida más de tres horas. Mucho 
antes de que terminara se supo por al-
guno de sus miembros que abandona-
ra momentáneamente la reunión, que 
se había llegado a mn acuerdo to-
tal, y que la Comisión se dedicaba sim-
plemente a la redacción del voto par-
ticular que ha de servir de fórmula de 
transacción. E l señor Peñalba dijo que 
su voto particular había sido la base 
del acuerdo, pero que se habían intro-
ducido modificaciones propuestas por 
representantes de las diversas mino-
rías. Después de las ocho terminó la 
reunión, y quedó encargado el señor 
Feced de la nueva redacción con arre-
glo a las bases convenidas. 
El acuerdo 
E s i n d e c i s a l a p o l í t i c a e x t e r i o r f r a n c e s a 
Los "principios inmortales del 89" ya no sirven de moneda de 
cambio. Sólo en España han encontrado quién escuchara a Herriot 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS. 31.—Herriot es el viajante de 
la política exterior francesa. Un viajan-
te especial al que se encomienda prin-
cipalmente la venta de ciertos artícu-
los. Dondequiera que va Herriot, habla 
de sentimientos amistosos, de pacifis-
mo, de democracia y de principios in-
mortales del 89. Todas estas palabras 
son art ículos de exportación francesa. 
A la democracia se encomendó en 
Madrid el año pasado; en Wáshington 
invocó también a la democracia, y bajo 
el amparo de la democracia acaba de 
l ponerse en Moscú. No se comprende qué 
• tiene de democrático el régimen de los 
soviets. Nadie se explicó en los Esta-
dos Unidos qué relación podía mediar 
entre la democracia y las deudas. Por 
eso el viaje a Wáshington fué un fra-
caso; por eso las manifestaciones que 
ha hecho en Rusia son una contradic-
' ción. Solamente en Madrid, según todos 
' i " los indicios, encontró cotización para los 
ar t ículos depreciados que otrecia. Lo 
que sorprende en los discursos de He-
r r io t durante sus viajes es su flexibili-
dad mental, digámoslo así. Suyo es el 
I proyecto de formar una Liga de la de-
Sy, ̂ r a c i a . Suyo es también el consejo 
setas. Gene . , • 
•Tnr-.T» " Tse a considerar los regime-
L'QLIIX) piso ..r , . . 4. 
tensor, cuarto ^rés en las relaciones in téma-
lo izquierd ^ ^ „ probablemente, la 
amue ,fva..- m,,-.tal perfectamente maquia-
flC' -a de comprar con moneda verbal, 
135 y -no tiene curso, mercancías de 
"«íustanyvo valor. La política exterior y 
'la política interior francesas presentan 
-^sde hace unos meses las caracteristi-
"^'cas de indecisión, contradicción e impo-
iencia. 
En lo interior nadie sabe si la mayo-
r ía parlamentaria socialista es, en rea-
lidad, socialista o es simplemente radi-
. cal. E n lo exterior, por un lado, se fir-
I ma el Pacto de los Cuatro y se da un 
margen de confianza a Mussolini, y por 
I otro, se obra por cuenta propia con Tur-
quía, Rusia y España. Estas contradic-
ciones no provienen de la pugna de los 
partidos políticos, sino que son manifes-
taciones de uno solo y mismo partido. 
Herriot es el jefe del partido radical y 
tftiücaj-socialista. Esta a£ruj?ación polí-
tica tiene ahora el Poder. Y mientras el 
Gobierno radical pregona la colaboración 
europea y es tá en contacto continuo con 
Roma, Herriot desaprueba el Pacto de 
Mussolini y diríase que pretende resuci-
tar la política napoleónica, apoyándose 
en Rusia y en España. 
E l espectáculo que ofrece Francia es-
tos días, tanto en su política interior 
como en su política exterior, es por de-
más instructivo e interesante. Mientras 
otras naciones van derechas a un fin con 
entusiasmo, decisión y seguridad de sí 
mismas, Francia titubea y se queja in-
cansablemente. Mientras esas otras na-
ciones tienen una doctrina y una fe que 
las estimula, Francia no cree en su doc-
trina tradicional del radicalismo. Ello se 
explica si se tiene en cuenta que ios 
principios inmortales han muerto. Pero 
con el radicalismo Francia no se iden-
tifica. Cuando llega una hora decisiva, 
este pueblo arroja por la borda todos 
esos trastos. Hasta ahora le han servi.io 
para cazar incautos. Ahora apenas si va-
len para suscitar un conflicto en Ando-
rra o para obligar a una colaboración 
francoespañola en Africa. Santos FER-
NANDEZ. 
El rey Boris, en París 
PROPIEDAD A LOS QUINCE AÑOS cía por los demás periódicos de la ca-
pital. 
De esta manera Roma, que desde el 
fin del "Corriere D' l ta l ia" no tenia nin-
gún diario católico, excepción hecha del 
"Osservatore Romano", que es órgano 
directo de la Santa Sede, tendrá , a par-
t i r de hoy, un diario de gran difusión 
que llega hasta el Mediodía de Italia. 
Su director es el doctor Raimundo Man-
ziní, periodista expertísimo, que ya di-
rigía la edición de Bolonia del mismo 
periódico. 
D e V a l l e r a a b a n d o n a d o p o r 
e l E j é r c i t o r e p u b l i c a n o 
Quieren la instauración de la Re-
pública irlandesa cuanto antes 
D U B L I N , 31.—La Press Associatión 
anuncia que el ejército republicano ir-
landés, antes fiel al señor De Valer a y 
que desde hace algún tiempo expresa-
ba cierta hostilidad contra la política 
del Ejecutivo, no encontrándola bastan-
te expeditiva en cuanto se refiere a las 
relaciones con Inglaterra, publica hoy 
una declaración rompiendo definitiva-
mente con el partido gubernamental.. 
En esta declaración se invita a los 
republicanos irlandeses a unirse sobre 
la única base posible de unión, o sea: 
la denuncia del Tratado de 1921 y el 
establecimiento de una República ir-
landesa. 
E l Gobieron — añade dicha declara-
ción—no puede tener más tí tulo a la 
lealtad del pueblo que la Junta impe-
rialista que domina los seis Condados. 
«- « * 
LONDRES. B^T—El primer ministro 
del Estado ^ibre de Irlanda De Va-
lera ha concedido una entrevista al co-
rresponsal del "Dail Telegraph", en la 
que ha declara*- que el Gobiet-no ir-
1 • aaocmtico y 
que no piensa erí la implantación de la 
República hasta que tenga la seguri-
dad de que la inmensa mayor ía del 
país lo desea. Por lo que se refiere a la 
actual guerra económica con Inglate-
rra. De Valera ha expresado el deseo 
sincero que hay en Irlanda de llegar a 
negociaciones, si bien éstas no deben 
ser de ninguna manera una imposición 
de paz. 
ExllNISTRO ARGENTINO FílLECÍO 
i • 
BUENOS AIRES, 31.—Ha fallecido 
en esta capital el señor don José Sa-
linas, ex ministro de Justicia durante 
el régimen del general Uriburu.—Asso-
ciated Press. 
El señor .Feced facilitó la siguiente 
referencia: "La Comisión de Agricultu-
ra se ha reunido a las cinco de la tar-
de en la sala de comisiones y continuó 
reunida hasta las ocho. Ha examinado 
el art ículo 17 de la ley de Arrenda-
mientos, sirviendo de base de disíusión 
las proposiciones hechas por los seño-
res Guerra del Río. Peñalba. Feced y 
Mart ínez Gil. Después de amplia dis-
cusión, en la que intervinieron todos los 
vocales, se tomaron por unanimidad los 
siguientes acuerdos: 
Conceder el acceso a la propiedad a 
los arrendatarios que lleven quince años 
en la posesión de las fincas a titulo 
arrendaticio. El valor de la finca se de-
te rmina rá previa tasación pericial, por 
resolución del Jurado Mixto y de la 
Propiedad rústica. El arrendatario» po-
drá satisfacer el precio de la finca en 
20 anualidades. La cantidad no satis-, 
fecha devengará un interés del 4 por 
100. Se consignan algunas excepciones 
que figuraban en el dictamen y se fijan 
normas fáciles y económicas para la ins-
_ cripción de las fincas en el registro de 
la propiedad. 
Asimismo la Comisión ha observado 
que existían contradiciones entre la re-
soluciones adoptadas hoy y lo consig-
nado en el ar t ículo 7.° y también por 
unanimidad se acordó sustituir el con-
cepto "riqueza imponible" por el dé 
"renta catastral". En la regla !.• de 
dicho artículo. Para llevar a la prác t i -
ca esta decisión se buscará una fór-
mula reg lamentar ía" . 
E l señor Feced dió cuenta del resul-
tado de la reunión al presidente del 
Consejo y al ministro de Agricultura, los 
cuales le felicitaron y le encargaron que 
felicitara en su nombre a la Comisión. 
ro de centros secundarios que el Esta-
do "puede" crear para sustituir la en-
señanza de los Religiosos. "Puede", asi 
en grado de posibilidad todavía, porque 
el decreto del señor Barnés es más pru-
dente y menos pretencioso que aquellas 
afirmaciones fantást icas del señor De 
los Ríos. Leemos, en efecto, en el preám-
bulo estas frases que son resultado cla-
rísimo de que se llega a la hora de la 
verdad: "No posee (el Estado) los me-
dios económicos para atender con sus 
solas fuerzas a todas las necesidades y 
tiene que bascar el concurso económico 
de Municipios y Diputaciones". "Tam-
poco puede pensar en una resolución de-
finitiva del problema". "La organización 
se ofrece con carác ter provisional". ¿Que 
quiere decir todo esto? Quiere decir que 
el Estado "endosa" a los Municipios ia 
sustitución. La habrá o no la habrá, se-
gún que quieran o puedan los Ayunta-
mientos y las Diputaciones. Y la reali-
dad es que les queda sólo un mes para 
querer o poder. 
Pero aun en el orden de la posibili-
dad hay que preguntar ¿qué es ló que 
se sustituye? Porque, aunque el decre-
to se cura en salud, respecto a la dis-
tribución geográfica de los nuevos cen-
tros posibles, alegando razones de índo-
le pedagógica y de favorecimiento de las 
clases humildes, lo cierto es que sólo so 
habla de 77 establecimientos secunda-
rios, de los que 36—casi la mitad—son 
incompletos en el número de profesores 
y en el de las enseñanzas. Pues con esos 
77 centros nuevos—y repetimos que só-
lo 13 de ellos tendrán el mismo número 
de profesores que los Institutos Nacio-
nales—se reemplazan más de 200 Cole-
gios de Segunda enseñanza, que a tal 
cifra asciende, los que poseían las Or-
denes religiosas. ¿ Se puede llamar a es-
to sustitución ? 
Hemos de estudiar, dentro de breves 
días, esta organización estatal con toda 
clase de datos y cifras comparativas, 
dada la variedad de aspectos que encie-
rra el problema. Por hoy nos limitamos 
a estas ligeras consideraciones que ins-
pira la primera ojeada al decreto tan 
laboriosamente trabajado, esto es, una 
pretendida sustitución de la tercera par-
te de la enseñanza con centros incom-
pletos, una confesión del Estado de su 
carencia de recursos para afrontar el 
problema y un plan sólo posible si los I 
Ayuntamientos lo aceptan y por lo mis-
mo de carác ter provisional. En verdad, 
que a la vista de este éxito se recuer-
da sin esfuerzo aquel "mons partUrieris'' 
del fabulista clásico. 
d e l C o n g r e s o r a c i s t a 
En las secciones no hay represen-
tantes de la industria, la banca 
ni el comerc'o 
SE P R O H I B E L A E N T R A D A A 
LOS PERIODISTAS 
Sustitución paulatina del Derecho 
romano por el germánico 
Descapitalización 
Lo conseguido por ios agra-
PARIS, 31.—El presidente de la Re-
pública ha dado en el castillo de Ram-
bouillet un almuerzo 
Reyes de Bulgaria. 
* » * 
rios. Supresión del Censo 
El señor Casanueva, una vez termi-
nada la reunión, se ret i ró a su casa muy 
fatigado. Habló breves instantes con los 
periodistas, a quienes dijo que no se 
había conseguido una cosa a su gusto, 
pero que se consideraba satisfecho, por-
que la minoría agraria había conseguido 
mejorar la ley en los puntos que repre-
sentaban verdaderos desafueros. Hemos 
conseguido la supresión del censo y que 
el precio de las fincas se fije por tasa-
ción pericial contradictoria con ínter-
vención del Jurado mixto y apelación. 
Ya saben ustedes que el pago de las 
fincas se h a r á en un plazo máximo de 
veinte años, devengando lo que se re-
trase de pago un 4 por 100 de interés 
anual, y que el acceso a la propiedad se 
consigue en quince años en vez de vein-
te A cambio de la mejora, que la su-
presión del censo y el nuevo sistema de 
valoración representan, hemos accedido 
a una modificación en el art ículo sép-
Umo, que sólo afecta a las rentas de 
las fincas catastrales; permanece in-
tangible el sistema adoptado para fijar 
la renta de las fincas amillaradas. 
Transigencia de todos. 
en honor de los 
B E R L I N . 31.—Comunican de Sofía 
que el "leader" socialista Pastuhoff. ac-
tualmente en Par í s , publica en el ór-
gano de su partido, "Narod", un articulo 
atribuyendo un carácter político al via-
je a Par í s del Rey Boris, quien irá des-
pués a Londres y se ent revis tará m á s 
tarde con el Rey de Yugoeslavia. 
Sube la recaudación de 
impuestos 
PARIS, 31.—La recaudación por im-
puestos en el mes de julio pasado arro-
jó la cantidad de 3.815 millones de fran- caso Se pasa 
eos, y la de impuestos directos, 828. Es-
tas cifras suponen un axcedente de 40 
millones en relación con igual mes del 
año 1932. 
Los impuestos indirectos han produci-
La apelación 
Don Lucio Mart ínez Gil manifestó 
que se había llegado a un acuerdo, mer-
ced a la transigencia de todos. Se le 
preguntó acerca del sistema de apela-
ción contra el acuerdo de los Jurados 
mixtos sobre el valor de las fincas, y 
dijo que esto había quedado pendiente 
para otro ar t ículo que habla del asun-
to. Parece que se trata de que la ape-
lación se haga ante la Audiencia y, en 
último caso, ante el Supremo. Sin em-
bargo, los socialistas entedemos que 
debiera hacerse ante la Comisión A r b i -
tral Agrícola, que conoce mejor la rea-
lidad del campo. Añadió que creía que 
las cuestiones fundamentales estaban ya 
resueltas y que no habrá dificultad. 
En caso de malas cosechas pueden 
demorarse los pagos, pero en ningún 
E n Mérida sustituyen a la» 
religiosas por socialistas 
El presidente de la Casa del Pueblo 
se sacrifica y acepta el cargo 
de cocinero 
BADAJOZ, 31.—Ayer y hoy han sa-
lido para diversos establecimientos de 
beneficiencia las Hermanas de la Cari-
dad, que hasta ahora prestaban sus 
servicios en el Hospital Psiquiátrico de 
Mérida. 
En sustitución de las Hermanas de 
la Caridad han sido colocados: el pre-
sidente de la Casa del Pueblo, como 
cocinero; un hermano del jefe socia-
lista de Badajoz, la esposa de un mé-
dico, una hermana de otro médico y 
dos hermanas de un fiscal municipal. 
Todas estas personas son de significa-
ción socialista. Las sustituciones han 
producido vivos .comentarios. 
E L D E B A T E en Roma 
se vende en 
Via Della Panetteria, 32-A 
y 
Plaza de España, 80 
Las opiniones vertidas estos días con 
ocasión de las Asambleas agrarias que 
acaban de celebrarse, y el testimonio 
—el grito desesperado m á s bien—de tan-
tos agricultores a quienes es fácil po-
der oír, ratifican completamente la ex-
plicación que recientemente dimos so-
bre las causas del problema del paro en 
España . La empresa privada en nuestra 
agricultura es tá descapitalizándose, mue-
re, oprimida y arruinada, al influjo de 
dos fuerzas opuestas, que en su oposi-
ción llevan el aplastamiento: crisis eco-
nómica y política social de gran pre-
sión. Y el mal no es solamente propio 
de la agricultura, lo es también de la 
industria, del comercio, de los transpor-
tes... He aquí el fruto de la influencia 
socialista. 
No se diga que tal cosecha habría de-
jado de producirse si al socialismo le 
hubiese tocado, en tanto gobernara, una 
onda de prosperidad. E l socialismo ope-
rante ha demostrado su insensatez, y 
seguir ía demostrándola en todo caso, 
porque su táct ica es la lucha de clases. 
¡Tristes destinos los de la economía 
española, si su existencia ha de seguir 
girando en tomo de este combate! Cada 
día el pueblo español t raba ja rá menos, 
cada día i r á menguando la capitaliza-
ción nacional, cada día el espíritu de la 
productividad resul ta rá más enteco y 
desmoralizado... La lucha de clases, par-
ta de arriba o parta de abajo, es una 
negación del Estado y un crimen contra 
la Patria. 
Se impone urgentemente i r comuni-
cando a nuestra vida económica un sen-
tido nacional vigoroso, superior a los 
apetitos de los individuos, de las regio-1 
nes y de las clases sociales. Lo que hace 
fal ta es integración nacional, armonía, 
jerarquía , disciplina. De destrucción, es-
tamos ya hartos. 
Herriot en Rusia 
por ninguna de las partes; y se ha re-
trasado el acuerdo por un malentendi-
do, por cierta confusión. 
H o y será aprobado 
Para que no haya lugar a que el ar-
ticulo 17 quede veinticuatro horas so-
bre la mesa, la fórmula no i rá hoy a 
sesión como dictamen, sino como voto 
particular, que será aceptado. 
Si la Comisión redacta hoy la fórmu-
la convenida, será aprobada- en la mis-
ma tarde por la Cámara . 
Las vacaciones 
Tanto el señor Domingo como los se-
ñores Casanueva y Mar t ínez Gil . decla-
raron que, como no es de prever que 
surja ninguna dificultad en la redac-
ción, es posible, según ellos, que pueda 
haber vacaciones a final de la semana 
| El Gobierno de la Unión Soviética ha 
| j recibido casi en triunfo al ex presidente 
jifrancés Herriot. Tiene con el político ra-
dical una deuda de gratitud, no sólo por 
el reconocimiento de "jure" realizado en 
1924 al subir al Poder el cartel de iz-
quierdas, sino también por propagandas 
recientes en favor de Rusia. Y ahora se 
desvive en agasajos, mientras prepara 
una versión 1933 del famoso viaje de 
la emperatriz Catalina a Crimea. Por-
que, cierto, no irán cuadrillas de obre-
ros delante del cortejo de Herriot cons-
truyendo el pueblecillo adonde llegara 
ai día siguiente, pero los guias oficiales 
sab rán mostrarle las tres presas, las 
diez fábricas meta lúrgicas y las doce-
nas de instituciones de todas clases que 
sirven para justificar la "Intourist". la 
agencia de viajes al país de loa Soviets. 
Mas indudablemente existe un motivo 
"diplomático" para el viaje de Herriot. 
No se trata de propaganda, sino de po-
lítica exterior francesa. Existe entre los 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
NUREMBERG, 31.—Coro gigante y 
real de los maestros cantores es hoy 
Nuremberg. Con menos colorido porque 
domina el pardo de los uniformes, con 
menos arte porque son marchas y no 
música de Wágner , política y no versos, 
lo que se oye; pero con infinita mayor 
grandiosidad en sus calles, atestadas de 
personas, con sus casas materialmente 
cubiertas del rojo chillón de las bande-
ras. El entusiasmo raya en la locura. 
Hít ler tuvo que salir esta madrugada 
con rumbo desconocido porque la muche-
dumbre, a las puertas del hotel donde se 
hospeda, no le dejaba vivir. A l termi-
nar anoche la recepción en el Ayunta-
miento—-discursos vacíos en la sala ates-
tada de fervores—el coche de Goering 
quedó rezagado, y la masa, sobre todo 
las mujeres, en el colmo del entusiasmo, 
no dejaban avanzar ni al coche ni al se-
ñor. Desde ayer, cada veinte minutos 
llega un tren especial. Sólo jefes polí-
ticos de oficinas han venido 150.000. Jó-
venes racistas, 60.000. Alojan a las mi-
licias 225 grandes tiendas de campaña. 
Aquí están ya esta noche todos los mi-
nistros y todos los jefes. Los hoteles es-
tán tomados con exclusividad por las or-
ganizaciones racistas. Yo calculo que 
sólo a las cajas del Estado y del par-
tido costará el Congdeso 15 millones de 
marcos. 
Esta tarde han celebrado las seccio-
nes sus ásambleas . De ellas se ha ex-
cluido rigurosamente a la Prensa. En 
las reuniones no se vota, ni en realidad 
se discute, ya que todo se reduce a un 
discurso del jefe de la especialidad n 
comisión y a aclaraciones de los delega-
dos. Como el ministro de Agricul tura 
no ha podido venir a la Asamblea, esta 
sección no se ha reunido. Ha motivado 
comentarios también el que ni de indus-
triales, ni de banqueros, ni de comer-
ciantes, se reúna sección alguna. En los 
demás se han dibujado pocas tendencias 
nuevas interesantes. 
En la de política municipal se han In-
clinado por la opresión fiscal de los gran-
des almacenes y tiendas de sucursales 
y por la limitación de los socorros a 
los parados, llamados de beneficencia, 
que cobran de los Municipios. En la de 
Prensa no se ha tratado de la nueva ley 
en preparación, sino de cuestiones téc-
nicas. En la de Medicina ha surgido 
clara la tendencia a considerar al médi-
co como funcionario público, y su misión 
como obra social. En la de Derecho se 
ha señalado como meta inmediata la 
igualdad jur ídica en todos los países del 
Reich. Vase también a sustituir gradual-
mente el Derecho Romano por el llama-
do Derecho germánico. 
Pero sobre la obra próxima del racis-
mo es en las sesiones públicas de maña-
na y pasado donde autoritariamente se 
dirá lo que ha de hacer. De esto habla-
ban al anochecer delegados y periodis-
tas, pero entre ellos cayó como una bom-
ba la noticia de que Hofer, el jefe ra-
cista austr íaco, arrancado de la prisión 
de Innsbruck, l legaría en avión para to-
mar parte oficial y destacada en el Con-
greso. Los racistas, tari llenos de entu-
siasmo como carentes de sentido político, 
se felicitaban de ello. Y lo mismo han 
hecho "La Hoja de las Ocho" y el "Co-
rreo de Francovia". Luego la reflexión 
se ha impuesto, y mientras en los Cen-
tros oficiales se desmiente la noticia, en 
el resto de la Prensa alemana no se ha-
blará de ello.—BERMUDEZ CABETE. 
* * * 
B E R L I N , 31.—Interrogado por un re-
dactor de la "Deutsche Allgemeine Zei-
tung" sobre las enseñanzas para el ex-
tranjero del Congreso del partido na-
cional socialista que. se celebra en Nu-
remberg, eL doctor Dietrich. jefe de la 
Oficina de propaganda del partido ha 
declarado que permit i rá darse cuenta 
de la reorganización de la vida política 
de Alemania es de la mayor importan-
cia para el orden político entre las na-
ciones, ya que Alemania se ha conver-
tido en un factor important ís imo de la 
política internacional. 
(Sigue en cuarta página) 
T R [ 8 HfiTICOLOS HO 
0 [ ü l LEÍ DE J O B I L 
D E L P e O P E S O f l í ] 
El ministro de Instrucción declare 
que la garantía del proyecto es e 
espíritu republicano 
• 
La nueva ley mantiene el mono 
polio de la F. U. E . 
NO SE DISCUTIO L A L E Y D E 
A R R E N D A M I E N T O S 
ya voces para poner en guardia a la opi-
nión contra la política exterior de los 
Mientras la Comisión de Agricultura 
i prepara la redacción "definitivament 
definitiva" del artículo 17 de la ley d 
Arrendamientos, se reanuda la discu 
sión del proyecto de ley de Jubilació; 
del profesorado. Contra el artículo 1. 
argumenta el señor Royo, en defens-' 
de la libertad de enseñanza. Le incre 
pan los socialistas. El señor Royo so 
sacude las moscas con garbo batum; 
Lo de siempre... 
Contéstale el ministro, altisonante 
Habla del mal profesorado, que deb 
sus cátedras al favoritismo monárqu) 
co. A veces, sí. Ejemplo: el del Gobier 
no Berenguer, que trajo a la Universi-
dad Central, con ilegal merced, a doi 
Fernando de los Rios. 
Otra impugnación del mismo art ícu 
lo, a cargo del señor Castrillo. Estamo; 
deseando que este diputado, sin duda in-
teligente, nos dé ocasión de elogiarle 
algún día. 
Tercer turno en contra: el señor Abad 
Conde. Le parece mal que en un Conse-
jo de Cultura no haya ningún radical. 
Entre la cultura, n i con mayúscula ni 
con minúscula, y la representación de 
los partidos, no acertamos a ver qué 
relación puede haber. 
Varias enmiendas: un incidente entre 
los socialistas y un odiado enemigo, el 
señor Ayuso; la consagración del mono-
polio de la F. U . E., hecha con argu-
mentos dignos de los editoriales de "El 
Liberal", por el señor Barnés ; aproba-
ción de los art ículos 1.°, 2.° y 3.°,.. y 
esto fué todo. 
L a sesión 
Comienza a las cuatro y diez, bajo 1? 
presidencia del señor Besteiro. Regular 
concurrencia de diputados, poco públi-
co en las tribunas y ningún ministro en 
el banco azul. 
Se aprueba el acta y se pasa a 
Ruegos y preguntas 
El señor ESCANDELL (socialista) se 
interesa por la creación de Centros do-
centes en Já t iba , Alcira y Gandía. 
Le contesta el ministro de INSTRUC-
CION. 
Declara que no se ha podido exami-
nar aún el edificio de Gandía, y se ha-
bía creído suficiente la creación de Cen-
tros en lugares tan próximos como A l -
cira y Já t iba . No obstante, Gandía con-
serva un Colegio subvencionado, y po-
drá aspirar, en una segunda fase de la 
obra del ministerio, a transformarlo en 
Instituto. 
El señor JUST (radical) se adhiere 
al ruego del señor Escande!!. 
El señor HIDALGO (radica!) declara 
que. según datos recientes qiv? ha reci-
bido, dos de los jueces municipales de 
Madrid que denunció el otro día, son 
buenos republicanos. 
El señor A L T A B A S (radical) da cuen-
ta de un conflicto obrero en Alcalá de 
la Ribera, provincia de Valencia, y dice 
que una orden ministerial ha saltado 
por encima dé los contratos de trabajo, 
legalmente constituidos. 
Pide que venga a la C á m a r a el expe-
diente gubernativo de los luctuosos su-
cesos de Jeresa, y ataca a l gobernador 
de Valencia, en aquella fecha, hoy as-
cendido en categoría administrativa. 
(Entra el ministro de Marina.) 
El señor GARCIA Y GARCIA (socia-
lista) se lamenta de que no esté presen-
te el ministro de Industria, y se intere-
I n d i c e - r e s u m e n 
1 de septiembre de 1933 
Glosarlo, por Eugenio d'Ors. 
La vida en Madrid 
Deportes 
Cinematógrafos y teatros ... 
Los sucesos de ayer 
Información comercial y fi-
nanciera 
Crónica de sociedad 
La mujer que no creía en 
el amor (folletín), por Glan-
de Vela 
Aspectos del mundo islámi-
co actual, por Angel Gon-
zález Falencia 
Se impone un careo, por Ar-
mando Guerra 












del La propuesta de los veinte fué 
señor Guerra del Rio. 
E l ministro de Agricul tura nos dijo 
que estaba muy satisfecho del resultado 
—Yo, declara, fui siempre optimista, 
do 2.968 mi|lone?, Qon un exceso de 51 aunque algunos, creyeran que este op-ide que hab rá 
millones, en comparación con julio deii í imisrao era absurdo. Realmente no haiprimera decena 
ofic pansido. habido en este asunto intransigencia'tardar, a f in de la misma. 
dos países un Tratado de no agresión; Soviets. Porque mientras no se rectifi-
existen también una sene de Pactos delquen los propósitos revolucionarios de' 
ñas diversas, en los que intervienen comunismo ruso, de poco sirve que su 
impotencia actual le haga poco temible 
j en países donde exista Poder público v 
o, seguro, ya que a « n a ley de .radspal—j e! Gobierno francés trata ê ¿pro- flierzaa sociales resistentes Cinnto más 
de SO artículos, aunque lüiya acuerdo'vecliar el enfriamiento de las relácionés estrechas secun las relad 
países aliados de Francia y que Rusia 
allá de los veinte, jque viene. No lo consideran, sin embar - íba firmado. Finalmente—y es muy natu-
básico entre todos los seccoie^ 
men por somero q 
ner bastante. Sa 
iones, maye 
viaje, el Tratado y ia.5 nos. Dentro de Francia se han levantado promesas: 
mOVLN'CIAS. — En Andorra se cek-
braron ayer las elecciones con la ma-
yor tranquilidad, y se asegura que han 
i triunfado los pa rtidarios de los co 
príncipes.- El Ayuntamiento de Sevilla 
no pagará, las deudas de la Exposición. 
(I'.:gS. S y X ) 
ÜXT2.AXJEE.G.—Ayer comenzaron los^ 
trabajos del Congreso racista de Nu-¡ 
remberg. Se ha comentado la no asis-
tencia de representantes de la Banca, i 
industria y comercio. (Pág. 1.) 
Viernes 1 de septiembre de 1938 E L D E B A T E 
MADRID.—Año X X i n —Núm 7.4ld 
sa por la pronta celebración de la Asam- ,crédi to de 110.854,18 pesetas para satls-
blea naranjera, para que se pueda pre- facer los gastos de impresión de la "Ga-
ceta de Madrid p^rar la próxima campaña con tiempo. 
E l señor CANO COLOMA se adhiere a 
los ruegos de los señores García y Es-
candell. Se pasa al 
Orden del día 
Se aprueba un dictamen de la Comi-
sión de Presupuestos, concediendo un 
i presión de la " a 
durante el mes de di-
ciembre de 1932; lo mismo se hace con 
la concesión de 200.000 pesetas para la 
erección del monumento a Blasco Ibá-
ñez en Valencia, y la de 25.000 pesetas 
para terminar el monumento a Concep-
ción Arenal. 
Se pasa a discutir la ley de 
La jubilación del profesorado 
Una enmienda del señor Ayuso, pen-
diente hace días, es sujeta a votación 
nominal. Es rechazada por 117 votos 
contra 10. 
Se pasa a discutir la totalidad del 
articulo primero. E l señor ROYO V I -
L L A N O V A consume un turno en con-
tra. Declara que la clave del proyecto 
es. como dijo el señor Barnés, el ar-
tículo primero. (Entran el jefe del Go-
bierno y el ministro de Agricultura.) 
Se repite el cómodo procedimiento em-
pleado desde que se ins tauró la Repúbli-
ca con los militares, los diplomáticos y 
los jueces, para hacer lo que al ministro 
le venga en gana. 
E l procedimiento arbitrado es un 
ataque solapado a la libertad de ense-
ñanza, menos franco que la ley del 56 
y que el intento de texto único de la 
Dictadura. Narra diversas arbitrarie-
dades del general Primo de Rivera en 
materia docente, y dice que ahora va 
a hacerse lo que nadie entonces se atre-
vió a hacer. 
. E l señor LLOPIS: Hacían algo peor; 
deportaban a los profesores. 
E l señor ROYO: No sería por dar 
clase. 
E l señor LLOPIS: E l señor J iménez 
de Asúa fué deportado por una¿ lec-
ciones en la Universidad de Murcia. 
E l señor ROYO V I L L A N O V A : Na-
turalmente; la libertad se da para la 
cá ted ra propia, no para los mít ines 
políticos, n i las lecciones en otros lu-
gares. 
Sigue el señor ROYO discutiendo so-
bre la actuación docente de la Dicta-
dura y la suya propia. Varios diputa-
dos socialistas, especialmente los seño-
res CABELLO y GOMEZ OSSORIO, le 
interrumpen constantemente y le di-
cen que tiene abandonada su cátedra . 
• m señor ROYO V I L L A N O V A : Yo 
tengo capacidad, y con un día que va-
ya a clase me basta para dirigirla. Es 
Inútil que queráis hacerme callar. Ya 
debéis saber que cuando me pisan, 
salto. 
Las "garantías" del pro-
yecto 
' Contesta el ministro de INSTRUC-
CION PUBLICA: Rechaza toda com-
paración con la Dictadura y dice que la 
mejor ga ran t í a para los profesores es 
que gobiernen los republicanos. L a l i -
bertad de la cá tedra no sufre en el pro-
yecto. Lo cierto es que h*y una juven-
tud estudiosa que se encuentra un pro-
fesorado inepto por causa del favori-
tismo monárquico. A todo catedrát ico, 
de Izquierda o de derecha, le diremos 
que si no puede servir su función con 
dignidad puede obtener una jubilación 
espléndida. 
. Eso es lo que quiere el proyecto. E l 
espír i tu republicano no consiente, n i 
consentirá nunca la menor injusticia, 
y en él se encon£rará la mejor ga ran t í a . 
(Aplausos de la mayoría . E l ministro 
ha empleado úñ levantado tono orato-
rio.) 
Replica el señor ROYO V I L L A N O V A : 
Dice que aquí estamos discutiendo una 
ley para ©1 porvenir y no se puede 
alegar el espíritu recto del ministro co-
mo única garant ía . E l Gobierno actual 
po va a ser eterno. 
' FU señor BALLESTER: La ley re-
g i rá ocho meses solamente. 
E l señor ROYO: ¿Pero es que creéis 
que váis a gobernar ocho meses? 
El señor BALLESTER GOZALVO: 
Más todavía. 
E l señor ROYO V I L L A N O V A sigue 
diciendo que en el Consejo de Cultura, 
a diferencia de lo que ocurría en la 
Monarquía, solamente hay consejeros 
gubernamentales. 
L a ley es anticonstitucional 
- H a b l a luego el señor CAS T R I L L O : 
Las garant ían de justicia han de estar 
en la legislación y no sólo en la ins-
t i tución republicana. Ño le parece aten-
tatorio el proyecto a la libertad de cá-
tedra, pero dice que se opone al a r t ícu-
lo 41 de la Constitución, en el que se 
exige causas jus t iñcadas para el tras-
lado y el cese de los funcionarios. 
E l ministro obra impresionado por 
estudiantes jóvenes de las Universida-
des, y no se da cuenta de que las ga-
r an t í a s de la ley quedan a cargo de 
unas Comisiones que no ofrecen, a su 
vez, las ga ran t í a s indispensables. 
. E l señor GOMARIZ: Lo mismo ocu-
rre con los Tribunales. 
E l señor CASTRILLO: No es igual; 
los Tribunales aplican leyes concretas 
y contra sus acuerdos caben recursos. 
E l señor BALLESTER: En esta ley 
se puede recurrir ante el Consejo de 
-Ministros. 
E l señor CASTRILLO: Eso para mi 
no es un recurso 
Contra el Consejo de Cultura 
formas y respetar el qué dirán. (Pro-
testa^ de la mayoría.) 
Se celebra votación nominal y el ar-
tículo es aprobado por 112 votos con-
tra 23. 
Varias enmiendas aceptadas 
Se acepta un voto particular del se-
ñor A B A D CONDE al artículo segundo. 
Se acepta una enmienda del señor 
ROYO V I L L A N O V A que dice: 
"Los catedrát icos excedentes que por 
su reciente ingreso en el servicio acti-
vo perciban el sueldo de entrada, de-
berán ser clasificados, para los efec-
tos de la jubilación, tomando como suel-
do regulador el que les corresponde con 
arreglo a su antigüedad, computada por 
la fecha de su ingreso en el profeso-
rado." 
Se aceptan al mismo señor ROYO dos 
enmiendas por la^ que "el derecho que 
se concede en este articulo y en el an-
terior se podrá ejercitar por los cate-
dráticos, profesores, inspectores o maes-
tros nacionales que se hallen en situa-
ción de excedencia voluntaria», y por 
los "que se hallen en situación de ex-
cedencia forzosa." 
En cambio no se admite la extensión 
de la jubilación a los funcionarios de 
las secciones administrativas de Prime-
ra enseñanza. Pero sí se acepta con 
respecto al profesorado auxiliar. 
En principio, según declara el señor 
LLOPIS, se acepta otra enmienda se-
gún la cual "los catedráticos que se 
jubilen con arreglo a esta ley figura-
rán en la nómina del Centro a que per-
tenezcan para la percepción de sus ha-
beres hasta qué se les expida por la 
Dirección general de Clases pasivas el 
t i tulo de catedrát ico o auxiliar jubilado." 
E l señor AYUSO retira una enmien-
da y el artículo segundo queda aproba-
do sin discusión. 
E l artículo 3.° establece la constitu-
ción de la Comisión dictaminadora. Se 
acepta en parte, un voto particular del 
señor ABAD CONDE, pero el diputa-
do radical lo mantiene integro y repi-
te duros ataques al Consejo de Cultura. 
E l señor AYUSO (federal), sostiene 
en una enmienda que el Consejo de 
Cultura sea elegido por el profesorado 
oficial y las asociaciones de alumnos. 
Redobla las críticas al Consejo de 
Cultura y cita dos folletos de dos ca-
tedrát icos en los que se denuncian las 
arbitrariedades del Consejo. 
Un incidente 
El señor LLOPIS protesta vivamente 
de esta últ ima afirmación, y dice res-
pecto a uno de ellos que en él se dice ' 
que las jubilaciones del Magisterio se j 
hicieron para favorecer las carreras dei 
las señoras de De los Ríos, Besteiro y 
Zulueta. (La mayor ía increpa dura-
mente al señor Ayuso, l lamándole re-
publicano falso y calificando de cana-j 
lia al autor del folleto y a su defen-i 
so.) (E l señor BAEZA M E D I N A , que¡ 
preside, tarda bastante tiempo en po-
ner orden.) 
E l señor AYUSO protesta. El folle-
to aludido no es anónimo y en él se di-
cen muchas cosas además de las que 
han provocado la protesta. El hecho 
cierto es que muchos profesores no se 
encuentran satisfechos con el actual 
estado de cosas. 
Pide votación nominal, y en ella se 
rechaza su enmienda. 
El señor FERNANDEZ CASTILLE-
N o s e s u s t i t u y e s i n o a u n a p a r t e d e l a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a 
E l diputado republicano señor Sala zar Alonso piensa hablar hoy de este 
asunto en la Cámara. "Cargarlos a los Ayuntamientos, es no crear cen-
tros". Se pide el quorum para la ley de Jubilaciones del profesorado. 
Una conferencia de Pi y Suñer, Azaña y Viñuales 
E l p l e i t o de l a v a l o r a c i ó n de s e r v i c i o s s i g u e en el mismo estado 
Terminada la obstrucción a conse-
cuencia de la avenencia habida en 
cuanto a los puntos más espinosos de 
la ley de Arrendamientos, el camino 
ción ordinaria se afirma este criterio 
por 112 votos contra 16. 
Al servicio de la F. U. E . 
El señor ORTIZ DE SOLORZANO 
defiende una enmienda del señor Gil 
Robles, en la que se pide que donde di-
ce «Federación Universitaria Escalar», 
diga: «Asociaciones de estudiantes le-
galmente constituidas», para que no 
subsista el monopolio de la representa-
ción escolar a favor de una minoría. 
Hace notar, además, que se concede 
a la Unión Federal de Estudiantes his-
panos el derecho de designar una per-
sona ajena al profesorado para formar 
parte del Tribunal. La arbitrariedad 
llega al extremo de permitir la denun-
cia del profesorado a cualquier asocia-
ción estudiantil, pero la calidad de par-
te en la Comisión dictaminadora, se 
reserva para la F. U . E. 
El ministro de INSTRUCCION con-
testa que la F. U . E. tiene abiertas sus 
puertas a todos los estudiantes y pue-
den entrar en ella los católicos. Estos 
son quienes forman rancho aparte, y no 
se solidarizan con sus compañeros. 
Mientras no cambien de actitud, el Go-
bierno no puede reconocer otra repre-
sentación que la de la F. U . E. 
E l señor ORTIZ DE SOLORZANO 
sostiene que el ministro está equivoca-
do. Todas las Asociaciones de estudian-
tes tienen sus puertas abiertas y nada 
justifica el absurdo monopolio. 
En votación ordinaria se rechaza la 
enmienda. El señor SOLORZANO de-
fiende en otra enmienda la participa-
ción del Colegio de Licenciados y Doc-
tores. También es rechazada. 
E l señor ROYO V I L L A N O V A man-
tiene una tercera enmienda en la que 
pide que la elección de compromisarios 
se verificará por representación pro-
porcional. 
La mayor ía rechaza la enmienda en 
votación ordinaria. 
E l mismo señor ROYO V I L L A N O V A 
ataca la totalidad del artículo, defen-
diendo la libertad de Asociación estu-
diantil y rechazando el monopolio de 
la representación escolar. Sostiene que 
la Asociación oficial y obligatoria es 
un principio de fascismo. 
En votación ordinaria se aprueba el 
artículo tercero de la ley por 114 vo-
tos contra nueve. 
Se levanta la sesión a las nueve en 
punto. 
JO sostiene otra enmienda, que la Co- parece expedito para próximas vaca-
misión sólo acepta en parte. En vota- clones. E l anuncio de que se presenta-
rá a las Cortes el Tratado del Uru-
guay, fué causa, no obstante, de que 
se recordara anoche, a úl t ima hora, las 
amenazas de los diputados de la Orga 
de retirar al ministro con sólo que se 
acordara someter a debate la ra t i f i -
cación del concurso. 
Suponíase, sin embargo, que si el 
Gobierno decide presentar el Tratado, 
será parque no haya peligro para su 
vida. 
De todos modos, se recuerdan tam-
bién los anuncios insistentes hechos por 
los radicales de acontecimientos polí-
ticos para inmediatamente después de 
las vacaciones. Del suelto de «El So-
cialista», en el que se afirmaba, al me-
nos como posible, que, después de las 
vacaciones, terminado el programa par-
lamentario del Gobierno, acudiría éste 
a pedir la ratificación de la confianza 
del Jefe del Estado. 
A pesar de todo, los ministros decla-
ran que estudian tranquilamente los 
presupuestos, y se muestran satisfe-
chos. 
El pleito catalán persiste 
nifestación. En los pasillos de la Cáma-
ra se decía que tal conferencia mos-
traba claramente que sigue en pie el 
ya viejo pleito de la valoración de los 
servicios que han de ser traspasados a 
Cataluña. Se aduce también como prue-
ba, que han pasado ya dos semanas, 
después del Consejo de ministros que 
sancionó un proyecto de decreto, sin que 
éste haya sido aún promulgado. Se aña-
día que el subterfugio de que se espe-
ran ciertos datos que faclite la adminis-
tración, no resulta válido, porque no ha 
habido tiempo sobrado para recibir los 
mismos y el señor Viñuales hizo la pri-
mit iva redacción del decreto después de 
estudiar muy detenidamente el proble-
ma. Por todo esto se creía que la si-
tuación del problema no ha variado, y 
que se ha de terminar bien por la re-
nuncia de los catalanes a sus aspira-
ciones o por la dimisión del ministro de 
Hacienda, si éste continúa en la misma 
actitud. 
El tratado con el Uruguay 
La jubilación del profesorado 
E l voto de la minoría radical es ex-
pflicado por el señor A B A D CONDE 
(entran los ministros de Hacienda, Tra-
b a j o y Obras públ icas) : Dice el dipu-
tado radical que en esta ley se coloca 
frente al trabajador intelectual un pa-
trono irresponsable: la famosa Comi-
sión. 
. Dice que el Consejo de Cultura, gln 
ofensa para sus componentes, no le 
merece confianza. No hay en él n i un 
solo representante del partido radical; 
•no es más que un editor responsable 
de la mayoría y el ministro. 
• Señala diferencias entre las diversas 
-leyes de jubilación dadas por la Re-
pública, con perjuicio de los profeso-
res. Pide que se oiga al interesado y 
se le permita tener un defensor. 
E l señor LLOPIS: E l artículo cuar-
to ordena que se le oiga. 
E l señor A B A D CONDE: Pero no 
se le pasa rá el pliego de cargos. Váis a 
aceptar las denuncias de la juventud y 
los mejores catedrát icos serán elimina-
.dos, porque son severos en sus cá te -
dras. (Protestas.) 
Termina diciendo que los radicales 
no quieren una ley de excepción, sino 
una ley permanente, con casos concre-
tos y para siempre. 
. También explica su voto el señor 
AYUSO (federal): Dice que no se de-
bería disoutir esta ley en los rao: 
tos en que los catedráticos de Derecho 
Van a hacer elecciones para el Tribunal 
de Garant ías . Se debería cubrir las 
E l proyactp de ley del cual se apro-
baron ayer los tres artículos primeros, 
el segundo con las modificaciones con-
signadas en la reseña de la sesión de 
Cortes, dice: 
"Artículo 1.° E l ministerio de Ins-
trucción pública podrá conceder la j u -
bilación voluntaria con la totalidad del 
sueldo que disfruten en activo en el mo-
mento de la petición, a cuantos catedrá-
ticos, profesores, inspectores o maestros 
nacionales lo soliciten. Se reserva, no 
obstante, al ministerio de la facultad 
discrecional de no acceder a estas peti-
ciones. E l plazo para solicitar la jubila-
ción voluntaria será el de treinta días, 
a contar del de la promulgación de esta 
ley. 
Transcurrido el plazo de Jubilación vo-
luntaria, el ministerio de Instrucción pú-
blica podrá jubilar con carácter forzoso 
a los funcionarios en activo servicio o 
excedentes mencionados en el párrafo 
anterior, exclusivamente cuando su com-
petencia o eficacia profesional sean juz-
gadas insuficientes por el organismo que 
crea esta ley y conforme al procedimien-
to que se establece en ella. 
El personal docente que sea forzosa-
mente jubilado lo será conforme al suel-
do regulador que corresponda a la cate-
goría inmediatamente superior a la que 
ocupe en el momento de la jubilación, 
salvo que por otras disposiciones tuviera 
derecho a un sueldo regulador más ele-
vado. 
A r t . 2." Los funcionarios que hubie-
sen de ser jubilados forzosamente en 
vi r tud de lo preceptuado en el artículo 
anterior y que tuviesen derechos adqui-
ridos en otros Cuerpos o dependencias 
del Estado, podrán optar entre dicha 
jubilación y el reingreso en el Cuerpo 
de origen. 
A r t . 3.* Para examinar y juzgar loa 
presuntos casos de. inadecuación para el 
desempeño del cargo proponer a la 
superioridad la aplicación de la jubila-
ción forzosa cuando lo estimare justo, 
se const i tuirá una Comisión dividida en 
cuatro Secciones: Universidades, Inst i -
tutos, Escuelas técnicas y profesionales 
y Enseñanza primaria. Cada una de es-
tas Secciones hab rá de componerse de 
cinco miembros del Consejo Nacional 
de Cultura, tres docentes, una persona 
de reconocida competencia, ajena al pro-
fesorado, y un representante de la Fe-
deración Universitaria Escolar. 
Los tres profesores referidos serán: 
en la Sección de Universidades, tres ca-
tedrát icos de Universidad; en la Sección 
de Institutos, tres catedrát icos de Ins-
titutos; en la Sección de Escuelas téc-
nicas y profesionales, un profesor de 
las Escuelas de Ingenieros y Arquitec-
tos, un catedrát ico de las de Comercio 
y otro de las demás Escuelas profesio-
nales (Veterinaria y otras); en la Sec-
ción de Enseñanza primaria, un profe-
sor numerario de las Escuelas Norma-
les, un inspector de Primera Enseñan-
za y un maestro nacional. 
Los miembros de la Comisión que no 
sean consejeros de Cultura, se nombra-
rán por elección con arreglo a las si-
guientes bases: 
a) Los maestros de cada provincia 
elegirán un compromisario, escrutándo-
se la votación por el Consejo provincial 
de protección escolar. 
b) Las Juntas provinciales de Ins-
pección elegirán de su seno un compro-
misario. 
c) En cada Claustro de Normales, 
Institutos, Universidades, Escuelas de 
Ingenieros y Arquitectos, Escuelas de 
Comercio y demás especiales o profe-
sionales, se elegirá un compromisario. 
Los organismos que han de elegir 
compromisarios remit i rán el acta de es-
t a elección a una Comisión escrutadora 
que se consti tuirá en el Rectorado de 
la Universidad Central y es tará forma-
da por el miembro m á s antiguo residen-
te en Madrid de cada escalafón. 
Cada grupo de compromisarios elegirá 
el representante o representantes que 
le correspondan, enviando sus papeletas 
de votación al organismo central escru-
A úl t ima hora de la tarde se .reunie-
ron en el despacho de ministros el se-
ñor Azaña, el primer consejero de la 
Generalidad señor Pi y Suñer, y el mi-
nistro de Hacienda, señor Viñuales. 
Se supuso, desde el primer momen-
to, que el objeto de esa conferencia es 
tratar de la cuestión de la valoración 
de servicios traspasados a Cataluña. 
A l terminar la conferencia, el señor 
P i y Suñer no quiso hacer ninguna ma-
tador. Este proc lamará a los designa-
dos y comunicará su nombramiento al 
Consejo Nacional de Cultura. 
d) La Unión Federal de Estudiantes 
Hispanos designará para cada sección 
una persona ajena al profesado, que sea 
competente en problemas de enseñanza 
y además al representante escolar, que 
habrá de ser estudiante de Facultad, 
Escuela superior o profesional. 
Cada sección elegirá su presidente y 
todas en reunión plenaria al presidente 
de la Comisión. 
Los acuerdos de cada sección se to-
m a r á n por mayor ía absoluta de sus 
miembros. Cuando estos acuerdos se lo-
gren por unanimidad serán válidos; en 
caso contrario, t endrán que ser revali-
Circuló anoche en la Cámara la noti-
cia, de origen bás tan te autorizado, de 
que el Gobierno presen ta rá a la aproba-
ción de las Cortes antes de las vacacio-
nes el Tratado con Uruguay. Se pre-
guntó sobre este extremo al señor Bes-
teiro, que contestó: "Yo no sé si el Go-
bierno se decidirá a ello. Es posible, 
pero yo no tengo noticia^ concretas". 
No se sustituye la ense-
dados por el pleno. 
Las secciones podrán solicitar cuantos'car a oposición a personas especializa-
ñanza religiosa 
El señor Salazar Alonso ha dirigido 
una carta al ministro de Instrucción pa-
ra pedirle que hoy acuda a la Cámara , 
pues piensa dirigirle una pregunta re-
lacionada con el decreto que acaba de 
publicarse en la "Gaceta" relativo a la 
creación de Institutos y colegios sub-
vencionados de Segunda enseñanza. El 
decreto, nos ha dicho el señor Salazar. 
es confuso y demuestra claramente que 
no hay susti tución de la enseñanza re-
ligiosa. 
Dejar a los Ayuntamientos la grave 
obligación de costear Institutos y co-
legios subvencionados, es tanto como 
decir que no se c rearán esos centros de 
enseñanza, porque la situación de las 
Haciendas municipales no lo permite. 
En una reunión que tuvo con el mi-
nistro hubo de declararlo así el presi-
dente" de la Diputación madri leña, y 
añadió entonces que el plazo fatal con-
cedido para la susti tución de la ense-
ñ a n z a religiosa impedía de manera ab-
soluta que és ta se realizara bien. 
Además , agrega, no se puede convo-
U n periodista le dijo a éste que co-
rr ía el rumor de que, después de ha-
llada la fórmula para aprobar el ar-
tículo 17, cosa que se daba por descon-
tada, el resto de la ley se aprobar ía 
rápidamente , incluso se l legaría a la 
habilitación del sábado próximo para 
la aprobación definitiva del dictamen, 
con objeto de ir a las vacaciones la se 
mana próxima. 
E l señor Casanueva contes tó: 
—Pidan ustedes que sea el sábado de 
la semana próxima cuando se termine, 
y nos daremos todos por satisfechos. 
Dió cuenta luego el señor Casanue-
va, de que el señor Mart ínez Gil, en la 
reunión de esta mañana , llegó a de-
cir que a él particularmente le pare-
cía bien la actuación del señor Casa-
nueva, y en plena reunión proclamó su 
buena fe en la Comisión de Agricultura. 
Lo que ocurre—añadió—es que la ley de 
Arrendamientos, que yo llevo estudian-
do concienzudamente desde hace dos 
meses por obligación contraída con mí 
minoría, y casi también por profesiona-
lidad, tiene muchas facetas y algunos 
se alucinan y sólo ven algunas de ellas, 
incluso los propietarios. Así le ha ocu-
rrido al señor Mart ínez Gil, que ya va 
viendo las cosas de otro modo y se va 
convenciendo de que la ley es algo más 
que eso si se quiere que sirva para algo. 
Las primeras reuniones 
ayer la siguiente nota: 
«Han salido ya para las catorce pro-
vincias en las que ha de aplicarse ínt^. 
gramente la Reforma Agraria los d á g 
legados encargados especialmente de M 
aplicación. Ayer por la larde estuve r e -
unido con el director general de Rofor-
ma agraria y con ellos en una de las 
secciones del Congreso. Les señalé coa, 
cretamente el plan que en cada una de 
las provincias han de realizar, quedan-
do completamente de acuerdo. A cada.: 
uno de estos delegados acompaña m,; 
grupo de ingenieros y ayudantes. 
Volveré a reunirme con todos ellos el 
día 9 de septiembre, regresando las de-
legados el mismo día a su destino. M 
como ahora la Reforma agraria, contra 
el deseo de unos y los vaticinios de otros,"; 
ya son obras, las obras i rán hablando^ 
por mí. 
Ha surgido alguna duda con respecte 
al apartado c) de la base 6." de le ley! 
de Reforma Agraria. Para aclararla | 1 
recibido una carta de la Federación. Es-
1 pañola de Trabajadores de la Tierra. 
Aparte la respuesta privada que yo le-
dirija, me interesa decir públicamente» 
que dicho apartado c) no puede tener 
más que una interpretación. Y es ésta: 
Que en lo referente a la parte del 75̂  
por 100 que corresponde a ese apartado' 
en relación con los baldíos, eriales y es-
partizales, quedan exceptuadas de l ^ , 
expropiación aquellas fincas que no fue-
sen susceptibles de cultivo en un 25 por ; 
100. Basta leer el debate parlamenta-' 
rio que se produjo con motivo de ello 
para obtener esta conclusión. 
He recibido las visitas de los repre-
sentantes de las Sociedades Obreras de 
Badajoz y Cáceres, del general Batet 
y del director general de Industria, sé-
ñor Ir la». 
Otras notas políticas 
El ministro de la Gobernación 
informes y asesoramientos sean nece-
sarios para el mejor desempeño de su 
labor. 
La Comisión se const i tuirá en un pla-
zo de treinta d i a ^ d e d i c á n d o s e diez de 
ellos a la eleccÍT^#^M^coiiíp|omisários, 
otros, diez a la de los representantes, y 
el plazo restante a la constitución defi-
nitiva de la Comisión. 
No podrán ser elegidos para la mis-
ma ni diputados ni ex diputados. 
A r t . 4.° A ) La Comisión a que se 
refiere el artículo anterior incoará ex-
pediente cuando estime que se halla en 
entredicho la competencia o la eficacia 
profesional de un catedrático, profesor, 
inspector o maestro. A este efecto, la 
Comisión pract icará cuantas informacio-
r.es "e inspecciones considere necesarias 
y oirá al interesado, en la forma y plazo 
reglamentarios. 
B ) La Comisión ac tua rá también a 
instancia motivada] de los Claustros, de 
las autoridades académicas, de la Ins-
pección, de cualquier catedrático, profe-
sor, inspector o maestro—cursada en for 
ma reglamentaria—de las Asociac.or.es 
de docentes o estudiantes legalmente 
constituidas, de los Colegios y Corpora-
ciones cientificas o profesionales, o de 
cualquier miembro de los mismos—tra-
mitada en este caso por conducto del Co-
legio o Corporación a que pertenecie-
ra—. Si la Comisión estimare bien fun-
dada la instancia, la admitirá, proce-
diendo a su t ramitación en igual forma 
que en el caso previsto en el pár rafo A) 
de este artículo. 
A r t . 5.° El ministro de Instrucción 
pública será el encargado de llevar a 
ejecución, en el plazo máximo de trein-
ta días, las propuestas de jubilación for-
zosa que la Comisión juzgadora eleve 
hasta él. De la resolución ministerial, 
en el término de diez días, se dará tras-
lado al interesado, a quien no cabrá otro 
das con tí tulo en regla, a las que se so-
mete a pruebas rudísimas, diciéndoles 
que tendrán todos plaza para luego en-
gañar les , como demuestra este decreto, 
que deja reducida la enseñanza a mu-
cho menos de la tercera parte de la 
que ejercían los religiosos. 
E l señor Salazar Alonso habló con el 
presidente de la C á m a r a para que le 
reservara la palabra en la sesión de 
hoy. Espera que el asunto tenga tras-
cendencia. 
Se piden explicaciones sobre 
los presupuestos 
Don Abilio Calderón se ha entrevis-
tado con el subsecretario de Hacienda, 
señor Vergara, para solicitar por su in-
termedio que hoy asista a la sesión el 
ministro, ya que, con ocasión de discu-
tirse el crédito para el Tribunal de Ga-
ran t í a s , se propone el diputado \grario 
solicitar del señor Viñuales que expon-
ga las orientaciones que va a llevar al 
proyecto de presupuestos generales y el 
modo con que se propone encauzar la 
situación de la Hacienda, que, según fra-
se del propio ministro, es delicada. Se 
prometió al señor Calderón la asisten-
cia del ministro. 
El quorum para las jubilaciones 
E l señor Ayuso ha pedido el quórum 
para la ley de Jubilaciones del profeso-
rado. Para completar las firmas regla-
mentarias h a n contribuido diputados 
agrarios, radicales, progresistas e inde-
pendientes. Cree el señor Ayuso que con 
esta petición anula la ley, pues no po-
drá ya votar definitivamente. 
El señor Casanueva, felicitado 
E l diputado agrario señor Casanue-
va fué muy felicitado en los pasillos, no 
recurso que el de alzada ante_el Consejo sólo por elementos de su minoría, si-
de ministros dentro de los diez días si-
guientes. 
Cuando el docente jubilado lo solicite, 
se publicará en la "Gaceta" un resumen 
del expediente incoado contra él. 
A r t . 6.° El plazo de vigencia de esta 
ley será de ocho meses, quedando mien-
tras tanto en suspenso cuantas aisposi-
ciones se opongan a ella." 
no por muchos de la mayoría, inclu-
so por algunos socialistas, a causa de 
la intervención en el debate del miérco-
les. U n socialista, el diputado señor Es-
candell, se acercó al señor Casanueva, 
diciéndole: 
—Aun cuando yo no soy notario, cer-
tifico la rectitud y buena fe constantes 
del señor Casanueva. 
A l terminar la reunión que celebró 
por la m a ñ a n a la Comisión de Agricul-
tura, el señor Casanueva dijo: 
—Nada, de momento. Volveremos a 
reunimos esta tarde a las cinco. Ha si-
do presentada una fórmula por el se-
ñor Feced y otra por el señor Guerra 
del Río como bases de discusión. Los 
socialistas dijeron que tenían que con-
sultar con su minoría. Lo mismo ha-
rán los representantes de las demás 
minorías. Nosotros nos hemos reserva-
do nuestra actitud y nuestra opinión 
hasta conocer la de la mayoría . 
Inmediatamente el señor Casanueva 
entró en la sección en que estaban re-
unidas las minorías agraria y vascona-
varra. A la salida, el señor Casanue-
va dijo que había dado cuenta de la 
reunión celebrada por la mañana por 
la Comisión de Agricultura. Otros dipu-
tados, los agrarios y vasconavarros, di-
jeron que habían estado firmando nu-
merosas enmiendas, cuyo núm%ro se 
aproxima a las mil,, todas ellas al ar* 
ticulo 17, para prever el caso de que no 
se llegara a un acuerdo. 
Los radicales socialistas 
Los radicales-socialistas, en número 
reducido, celebraron también reunión, 
para cambiar impresiones sobre la ley 
de Arrendamientos rústicos. E l señor 
Baeza Medina, que fué quien habló con 
los periodistas, se reservó manifestar los 
puntos que habían tratado y los acuer-
dos tomados en la r.eunión. 
Aclaración del señor Feced 
El señor Feced ha manifestado que 
le interesa hacer constar para restable-
cer j.a verdad de los hechos, que dijera 
ayer en los pasillos con tono malhumo-
rado la frase que se le atribuye: " E l 
Gobierno no sabe lo que quiere. Sostu-
ve, añade, en la reunión de la mayor ía 
que és ta o el Gobierno debían concretar 
su posición respecto al art ículo 17 del 
proyecto de Arrendamientos de fincas 
rúst icas y, contrariamente a mi pro-
puesta en este sentido, se tomaron so-
lamente acuerdos de aspecto formal. 
A I plantearse el debate en el salón 
de sesiones el jefe del Gobierno reco-
noció a los vocales que representan a 
la mayor ía en la Comisión, amplia l i -
bertad en el examen del artículo 17, 
haciendo la declaración de que no tenía 
criterio cerrado acerca del mantenimien-
to del dictamen. La Comisión de A g r i -
cultura, después de amplia discusión, ha 
tomado acuerdos por unanimidad que 
demuestran el espíritu de transigencia 
de los miembros que la integran, a quie-
nes me honro en presidir." 
Dice Besteiro 
El señor Besteiro dijo anoche" a los 
periodistas: "Como los obstáculos que 
había en la ley de Arrendamientos pa-
rece que han sido allanados, mañana , 
después de una hora de ruegos y pre-
guntas, se pondrá a discusión dicho pro-
yecto. Después volveremos al dictamen 
sobre jubilaciones del profesorado y si 
hay tiempo, y es posible que lo haya, 
puesto que sólo faltan tres art ículos 
del anterior dictamen, pasaremos a dis-
cutir el proyecto de ley sobre materias 
t a r t á r i cas . Por lo demás, dijo muy son-
riente, ya ven ustedes cómo se despeja 
el horizonte." 
Los delegados para la Re-
forma agraria 
El ministro de Agricultura facilitó 
— C J : . fíjate; el surtidor de gasolina m á s aJto que 
he visto en mi vida. 
("London Opinión*', Londres.) 
- - E s t a s a jpas me han ido muy bien. He perdido en quin-
ce días la miLaci mi peso. 
—Muy bien. Quédate otros quince días. 
("Everybody's", Londres.) 
—Pues, señor, Ta patrona dice nue pone ."p.ntequííla 
en el pan. Lo que yo me pregunto es cómo se arregla1 
para quitarla después. i 
("Lustige Kolner Zeitung", Colonia.) 
El ministro de la Gobernación recibió 
a los periodistas a primera hora de "la 
tarde. Les manifestó que había confa-
rendado extensamente con el fiscal de, 
la República, señor Anguera de Sojo, 
y que había despachado con los direc-
tores generales de Sanidad, Prisiones, 
de la Guardia civil. Ha recibido tam-
bién la visita del nuevo gobernador de 
Cáceres, don Manuel Canales. El minig. 
tro .hizo, con este motivo, un cumpli-
do elogio del nuevo gobernador, el cuál 
es perito agrícola y profesor mercantil, 
Se t r a t a — a ñ a d i ó - de un antiguo repu-
blicano ingresado en el partido federal 
el año 94 y que en la actualidad perte-
nece a Acción Republicana, cuyo Conse-
jo Nacional le propuso para el cargo. 
Habló de la labor penosa que pesa 
sobre él en el desempeño de las dos 
carteras y de la subsecretar ía de . Co-
municaciones y Dirección de la Guar-
dia civi l . Añadió que además está pre-
parando el discurso que como ministro 
de Justicia interino pronunciará el pró-
ximo día 15 con motivo de la apertura 
de Tribunales. E l tema que ha elegido 
es el que cree m á s apropiado, dada la 
duplicidad de sus cargos y su expe- -
rienda de gobernante: "La acción j - M 
dicial y el orden público". 
El grupo vitivinícola 
En nombre del grupo vitivinícola par-.: 
lamentarlo, los señores Manteca, Cabré- ; 
ra y Roma Rubíes han visitado al mi-.; 
nístro de Estado para darle a conocer ,, 
las aspiraciones de los viticultores ezn 
orden a las negociaciones internacional 
les. La delegación ha insistido sobre l a | 
necesidad de emprender n e g o c i a c i ó n ^ 
con Nor teamér ica a base'de los dereóhda 
de entrada y de la- graduación de-Ion 
vinos. También con Alemania y Suiza 
En lo que se refiere a e.ste último país, .' 
para evitar los impuestos que quiermí 
poner a los vinos. E l ministro de Estadó ' 
ha prometido dar curso diplomático • « 
los deseos del grupo vitivinícola. 
La Comistón de Estado 
En el Congreso se facilitó la siguienB 
te nota: . ; 
«Después del nuevo acoplamiento $ 9 
vocales hecho por las minorías, la C t n 
misión de Estado de las Cortes ha queja 
dado constituida a.si: Presidente, don 
Amadeo Hurtado; vicepresidente, señor 
Tuñón de Lara; secretario, señor . C | f l 
brera. La Comisión dictaminó el Gott^ 
venio internacional de señales m a r í t ^ 
mas y designó para las ponencias Tg9 
lativas al Convenio hispanoalemán I H 
señor Negrín, y para el Tratado de a f t l 
bitraje entre España y P a n a m á , a don 
Alvaro Pascual Leone." 
Separación de la Orga 
E l señor Suárez Picallo ha entregado 
al ministro de la Gobernación una ex- ¡ 
tensa nota explicando las razones (fflB 
informan su separación de- h minoría 
del partido republicano gallego. 
fl!l!IIBil!!iKI!¡!B;m 
E l u t o m o g o 
es e/ manantía/ 
de alegría de la vida" 
* 
C u í d e l o u s t e d , 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
del Dr. Vicente 
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Por primera vez fué aplicado el sufragio universal. El aconteci-
miento fue presenciado por gran número de extranjeros y pe-
riodistas. Los secretarios de las mesas escribían los nombres 
de los candidatos en las papeletas, que luego eran revisadas por 
los votantes. Una avería en la línea telefónica impidió conocer 
el resultado exacto de la elección 
SIN E M B A R G O , SE A S E G U R A E L T R I U N F O P L E N O D E LOS PAR-
T I D A R I O S D E LOS COPRINCIPES 
(Crónica telefónica de nuestro enviado) 
SEO DE URGEL, 31.—Por primera 
vez se ha aplicado el sufragio universal 
avanzada la noche no se puedan saber 
datos exactos. 
Desde luego no se han producido In-
en Ardorra. E l acontecimiento ha sido!cidentes, si bien a ú l t ima hora se notó 
presenciado por gran cantidad de foras-
teros, principalmente franceses e ingle-
s€|, numerosos periodistas, fotógrafos y 
corresponsales de los periódicos más le-
janos. Los gendarmes, con casco y ter-
cerola, recorren en "motos" y "autos" 
las seis parroquias que constituyen el 
país. E l visado de pasaportes se hace 
interminable. No se recuerda en Ando-
rra una mayor afluencia de forasteros. 
Y, sin embargo, la expectación queda 
defraudada. Los naturales del país no 
parecen muy emocionados de la trascen-
dencia del momento histórico que viven. 
Se ríen con cierta socarronería de verse 
observados tan seriamente por esas gen-
tes venidas de tan lejos a contemplar 
una revolución, como si se tratase de un 
espectáculo pintoresco y divertido. Y los 
andorranos se pasan el día de hoy tra-
bajando, sin acudir apenas a los colegios 
electorales, donde un presidente y cuatro 
adjuntos bostezan de t rás de unas mesas 
que sostienen unas primitivas urnas de 
madera y aun de hoja de lata. 
Los partidos que lucharon 
Hay 1.200 electores para votar '¿i con. 
cejales, cuatro por cada una de las seis 
parroquias. Se votan candidaturas com-
pletas en régimen de mayoría . A la lu-
cha se presentan dos partidos. Uno de 
ellos, el de los "jóvenes", cuenta con la 
s impat ía de los copríncipes y propone 
procedimientos políticos modernos, entre 
ellos una mayor publicidad de las deli-
beraciones y acuerdos del Consejo de 
los Valles. Los "jóvenes" fueron los pri-
meros que, de acuerdo con el Obispo, 
pidieron el sufragio universal. Frente a 
ellos luchan los partidarios del Consejo 
destituido. N i irnos ni otros van, en rea-
lidad, contra los copríncipes. Saben que 
a este régimen político, casi milenanu, 
deben su independencia y e] no habet 
sido absorbidos a t ravés de los siglos ni 
por Francia ni por España . Lo que ocu-
rre es que los "antiguos" quieren la 
protección de los copríncipes, pero que 
éstos no se inmiscuyan en sus asuntos 
turbios y que no vuelvan a anular acuer-
dos como el de la, concesión del juego, 
que, en el concepto de muchos, ha de 
traer fortuna a Andorra, t ransformán-
dola y llenándola de riquezas. Hay tam-
bién un partido catalanista que no tiene 
ambiente, pues es casi unánime el pre-
sentimiento de que, independizarse de 
los copríncipes, equivale a desaparecer 
como nación libre. Sin embargo, el líder 
catalanista figura como candidato de los 
partidarios del Consejo destituido. Tam-
bién figura como candidato Roque Palla-
rás, el síndico condenado por el Tribu-
nal de Cortes, a invalidación po'itica du-
rante veintiún años. . 
Propaganda a domicilio 
L a propaganda política que se ha lle-
vado a cabo estos días no deja de ser 
curiosa. Hubo solamente una Asamblea 
en la que hablaron partidarios de las 
dos tendencias. El público, escaso, no se 
mos t ró muy apasionado. Entonces, los 
candidatos y sus amigos comenzaron a 
recorrer mas ías y caseríos, sirviendo la 
propaganda a domicilio a los electores 
que indefectiblemente promet ían sus vo-
tos a unos y otros, muy convencidos, al 
parecer, de las razones qúe les expo-
nían. E l argumento que más esgrimían 
era el de la presencia de los gendar-
mes, pero tanto los partidarios de los 
copríncipes como los defensores del Con-
sejo destituido, se mostraban igualmen-
te indignados contra ta l intromisión de 
Francia. 
Y hoy el aspecto general es de indi-
ferencia. L a tranquilidad en los valles 
sólo ha sido alterada por los "autos" 
y "motos" de los gendarmes. De vez en 
cuando entraba un andorrano en el co-
legio electoral y el secretario escribía 
los cuatro nombres en la papeleta que, 
después de revisada por el elector, era 
depositada en la urna. De esta mane-
r a el voto era conocido y fácil de ha-
cer el cómputo de sufragios. 
Una aver ía en la l ínea telefónica de 
la P. H . A . . S . A.—hay quien l a atr i -
buye a la tormenta de ayer, y no falta 
quien supone sea intencionada—no pue-
de ser reparada en todo el día y pro-
voca la desesperación de los periodistas, 
ya que es la única línea telefónica que 
comunica a Andorra con el resto del 
mundo. 
una mayor afluencia de votantes y se 
animó algo la contienda. 
Y como la línea telefónica directa con 
Barcelona funciona también dificultosa-
mente, debido al tiempo tormentoso, los 
periodistas inician la desbandada, apro-
vechando los vehículos que encuentran 
a mano. 
E l comentario general entre los que 
conocen el problema andorrano es que 
la derrota del antiguo Consejo resuelve, 
por f in, el grave conflicto de la insu-
misión a la sentencia del Tribunal de 
Cortes y a los copríncipes, pero que 
hasta con el nuevo Consejo adicto no 
podrán abandonar su tutelaje, so peli-
gro de que surjan nuevos incidentes, 
por más que el hecho de ser en lo su-
cesivo públicas las sesiones del Conse-
jo de los Valles, y el uso obligatorio 
del orden del día, y las actas, y las vo-
taciones, se rá causa de que la fiscali-
zación del pueblo dificulte el que se 
puedan tomar acuerdos análogos a los 
que en diferentes ocasiones han provo-
cado el veto de los copríncipes, y la in-
tervención del Tribunal de Cortes, y la 
actitud de rebeldía por parte del T r i -
bunal de los Valles.—ANGULO. 
El nuevo Consejo de los Valles 
m a r q u é s d e V a l d e c i l l a 
El personal de la Casa de Salud, 
depositó en su tumba una co-
rona de flores 
Después se celebró una comida, 
que presidió un sabio doctor 
alemán 
SEO DE URGEL, 31.—Parece que 
el sábado próximo tomará posesión de 
su cargo el nuevo Consejo de los Va-
lles elegido en las elecciones de hoy. 
Uno de sus primeros trabajos consisti-
r á en la creación de una nueva ley 
Electoral. 
Noticia falsa 
SEO DE URGEL, 31.—Carece totaJ-
mente de fundamento la noticia publi-
cada en los periódicos de Barcelona, en 
la que se asegura que la avería de la 
linea telefónica de la F. H . A. S. A . en 
Andorra es debido a que, a causa de 
la tormenta, se declaró un incendio en 
la central eléctrica de dicha enipresa. 
La central continúa funcionando con 
regularidad. 
SANTANDER, 31.—Hoy, festividad 
de San Ramón, la institución creada por 
e! difunto marqués de Valdecilla, ha^ 
dedicado un homenaje al ilustre filán-' 
tropo. Dirección, patronato, junta mé-l 
dica y relevantes personalidades que; 
se encuentran actualmente en la capital | 
montañesa , se trasladaron a Valdecilla, i 
en cuyo cementerio y sobre sencillo mau-
soleo reposan los restos del marqués, ; 
y depositaron en su tumba una monu-
mental corona de flores y rezaron una 
oración por su alma. 
Después se celebró una comida, que 
fué presidida por el sabio alemán, doc-
tor Ashof, que tenía a sus lados al 
presidente y director de la Clínica. A 
los postres, el director de la Casa Sa-
lud Valdecilla, don Emiüo Díaz Caneja. 
hizo resaltar la signiñeación del acto, 
ñes ta intima de evocación de una figura 
siempre presente en el corazón de los 
montañeses. Otros días del año—dice— 
son de recuerdos tristes, pero hoy era 
su fiesta. Después rinde un homenaje de 
adhesión de todos los presentes hacia 
la persona de la ¡lustre marquesa de 
Pelayo, la actual presidenta del Patro-
nato, cuyo últ imo rasgo ha sido la 
donación de 30.000 dólares oro para la 
compra de medio gramo de radio con 
destino a la Casa Salud Valdecilla. 
Independemiente de esta significación 
—agrega el señor Díaz Caneja—celebra-
mos con este acto la terminación del 
Curso de Verano. 
Habla a continuación el secretario de 
la Universidad Internacional de Vera-
no, señor Salinas, que hizo patente la 
compenetración existente entre dicha 
Universidad y la institución Valdecilla. 
El doctor Ashof, pronunció en castella-
no breves palabras, en las que expre-
só su satisfacción por participar en este 
acto dedicado a la memoria del fun-
dador de la Casa Salud, de la que pue-
de decir que no ha visto nada semejan-
te en el mundo. En nombre de los ex-
tranjeros da las gracias a la marquesa 
de Pelayo y al Patronato, por las aten-
ciones que les han sido dispensadas. 
E i acto ha resultado brillantísimo. 
Cursos s istemáticos de Religión con arreglo a la cultura y condi-
ción social de los alumnos. Matrícula abierta en todas las parro-
quias para los alumnos oficiales de los Institutos de Segunda en-
señanza. Los colegios secundarios católicos habrán de dar al es-
tudio de la Religión el lugar que le corresponde. Se creará en 
Madrid un Centro superior de estudios religiosos 
El Obispo de Madrid pide auxilio 1>ara la escuela catóíica: 
J A B O N L A T O J A 
a base de Sales 
Unico en el mundo 
L a e l e c c i ó n d e v o c a l e s p a r a e l T r i b u n a l d e G a r a n t í a s 
Más candidatos de la C. E . D. A. Abogados madrileños piden 
aclaración al decreto de convocatoria 
MURCIA, 31.—Reunidos los Comités 
de Acción Popular de Albacete y Mur-
cia, han acoddado presentar candidatos 
por la C. E. D . A. para las elecciones de 
vocales al Tribunal de garan t í as . Por A l -
bacete nombraron a don Ramón García 
Quijada, ex diputado provincial, aboga-
do, propietario del "Diario de Albacete" 
y presidente de Acción Popular de di-
cha ciudad, y a don José Sandoval Amo-
rós, doctor en Medicina y presidente 
de Acción Popular de Murcia, personas 
ambas muy conocidas. E l señor Quijada 
se presenta para el cargo de vocal pro-
pietario y el señor Sandoval como su-
plente. 
« » # 
MURCIA, 31.—Acción Popular de 
Murcia ha dado una nota a la Prensa, 
en la que da cuenta que ha acordado i r 
a las elecciones de vocales del Tribunal 
de Garan t ías Constitucionales, siguiendo 
las indicaciones de la C. E. D . A., y por-
que el concepto de su propia responsa-
bilidad se lo impone, ya que es deber 
de alta ciudadanía estar siempre aten-
tos a todo aquello que pueda proporcio-
nar un beneñcio a España . Con este 
motivo hace un llamamiento a todos 
los concejales de los Ayuntamientos 
murcianos, a quienes invita reñexionen 
antes de depositar su voto, y lo hagan a 
favor de los dos candidatos que presen-
ta Acción Popular, como único medio 
de que el Tribunal de Ganrant ías no esté 
en manos de .aquéllos que han de juzgar 
su propia obra. 
Intensa propaganda dere-
chista en Segovia 
SEGO VIA, 31.—Acción Popular de 
esta capital ha iniciado una intensa pro-
paganda en fa ^r de la candidatura 
regional catól ico-agraria para vocales 
del Tribunal de Garant ías por Castilla 
la Vieja. Dicha entidad apoya a los si-
guientes candidatos: Don Pedro Jesús 
García de los Ríos, de Burgos, y a don 
Vicente Rodríguez Paterna, agricultor 
de Logroño. Esta candidatura ha sido 
recomendada por la minor ía agraria y 
está apoyada por la CEDA. Acción Po-
pular ha enviado a los pueblos mul t i -
tud de impresos y proclamas, así como 
un manifiesto especial dirigido a los 
concejales triunfantes en las elecciones 
de abril úl t imo. 
Las derechas de Asturias 
OVIEDO, 31.—El Comité provincial 
de Agrupación Asturiana de Acción 
Popular publicará mañana en los perió-
dicos una nota en la que se dice que 
En Andorra el espectáculo de las elec- se acepta la candidatura patrocinada 
por el señor Fernández Ladreda para ciones carece de interés. Es en la Seo 
de Urgel donde se concentra la expec-
tación y la consiguiente ansiedad por 
fal ta de noticias. 
Se asegura el triunfo de 
los ''jóvenes 
A l f in, a las cinco de la tarde, se 
asegura el triunfo pleno e indudable de 
los partidarios de los copríncipes. No se 
dan cifras oficiales y se nos advierte 
que, dada la falta de comunicación, al 
no poderse reparar la avería telefónica, 
y las dificultades que ofrece el tiempo 
tormentoso, es fásil aiif i ^ ^ - B l ^ V e s o n p r o . ^ n i p i ^ Jí. 
• & a g a s 
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creado, an-
tlguo. muy acreditado con marcas intro-
ducidas en todo el mundo, aceptar ía so-
cio capitalista, que aportara 250 a 300.000 
pesetas, para ampliar negrocios con Ñor 
teamérica sobre bases muy seguras, ga-
rantizando beneficios mínimos de 10 a 
vocales del Tribunal de Garant ías , y, 
en su consecuencia, retiran los candi-
datos señor Meras y García Bernardos, 
y recomieíida se voten a los señores 
Adolfo Sánchez de Movellán y Arman-
do de las Alas Pumariño, ya que de 
esta manera se logra aunar a las ver-
daderas fuerzas de derecha. 
Los vocales abogados 
En la Sala de Togas del Colegio de 
Abogados de Madrid se recogen firmas 
para un documento, en el que los le-
trados que lo suscriben, haciendo uso 
del derecho de petición que la Consti-
tución concede a los ciudadanos espa-
ñoles, piden aclaración al decreto de 
convocatoria de elecciones de vocales 
del Tribunal de Garantías . 
Dícese en el escrito que el artículo 
séptimo del mencionado decreto contra-
dice el 122 de la Constitución, en el cual 
se habla de dos voccJes elegidos por los 
Colegios de Abogados. 
Entienden los abogados firmantes del 
escrito que los abogados tienen derecho 
a tener dos representantes, con sus co-
rrespondientes suplentes en el Tribunal 
de Garant ías , sin que pueda servir de 
fundamento en contra de esta opinión 
ni el art ículo 12 ni el quinto de la ley 
constitutiva del Tribunal de Garant ías , 
puesto que la elección a que el articulo 
12 se refiere es la que ha de celebrarse 
para la renovación bienal, y ahora se 
trata de la elección para constituir por 
vez primera el Tribunal. 
Nota de la Unión Nacional 
Raymond Moley, subsecretario del Departamento de Estado norte-
americano, que ha dimitido su cargo 
Moley es amigo íntimo de Roosevelt y ha dirigido durante meses el 
célebre "Trust de los cerebros", encargado de poner en práct-.ca el pro-
grama del Presidente. Las causas de su dimisión han sido la hostilidad 
creada en los medios oficiales por su actuación en el "Trust de los ce-
rebros" y la disparidad de criterio con respecto a su superior jerárquico 
el secretario de Estado Corder Hull, manifestada ya el día que Roose-
velt desaprobó las declaraciones de Moley en la Conferencia de Lon-
dres. E l Presidente ha encargado ahora a Moley el estudio de los me-
dios de luchar contra el bandidismo, misión ésta más en consonancia 
con aus estudios anteriores. 
de Abogados 
Se nos ruega la inserción de la si-
guiente nota: 
"Respondiendo a diversas consultas 
hechas sobre el particular a la Unión 
Nacional de Abogados, esta entidad se 
complace en manifestar, por este me-
dio, no ha tomado acuerdo alguno en 
lo que se refiere a la próxima elec-
ción de vocales en el Tribunal de Ga-
ran t ías Constitucionales. Estima que co-
rrespondiendo dicha elección a los Co-
legios de Abogados, su misión correcta 
consiste en permanecer por completo 
inhibida en este asunto. Su carác ter 
apolítico aconseja, por otra parte, tal 
inhibeión, y todos sus afiiliados, por 
consiguiente, se hallan, por lo que a ella 
se refiere, en completa libertad para 
elegir a los compañeros que estimen 
oportuno designar." 
Los diputados abogados 
Se reunieron ayer en una sección 
los diputados abogados republicanos y 
socialistas. Trataron de la candidatura 
para los dos puestos de vocales efecti-
vo y suplente que han de elegir los 
Colegios de abogados de E s p a ñ a para el | 
Tribunal de Garant ías . Fueron designa- : 
dos los señores Bugeda, Serrano Bata-lj 
ñero, Galarza, Guerra del Río y Botella;», 
Asensi para hacer las gestiones opor-' 
G L O S j \ / l / O 
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(Vacaciones sobre el Licenciado Torralba) 
E L 
X I V 
H E C H I C E R O IRONICO 
No libros tan sólo dan pasto al frenesí de Eugenio. L a vocación 
del siglo llévale a interrogar directamente a la naturaleza. Interro-
garla, no adorarla. Interrogarla, no como a un oráculo, sino, casi, 
casi, como a un reo. Eso de adorar a la naturaleza, eso de escribir 
"Naturaleza" con mayúscula, no es cosa del Renacimiento propia-
mente dicho: vendrá dos siglos más tade, con el barroquismo, o, 
para decir mejor, con el renuevo barroco. E n cierto aspecto, se ha 
conocido también dos siglos antes, con el derrame de la sensibili-
dad franciscana y con los primeros asomos del panteísmo faústico; 
de que Fausto mismo, el Doctor Fausto de la historia o de la le-
yenda, constituye un testimonio algo rezagado.... Pero Galileo, o 
Leonardo, o Van Helmont no son naturalistas. Ciencia, arte o he-
chicería, su relación con la naturaleza se cifrará en forzarla. 
Para violar el secreto de la naturaleza, Eugenio es a la vez todo 
ojos y todo artificio, observación ávida, audaz experimentación. Ha 
acumulado hierbas desecadas, pedruscos, esqueletos. Ha abierto ya 
los cadáveres humanos, a riesgo de terribles excomuniones; ha des-
tilado simples, ha multiplicado el poder de la propia mirada con 
cristales. Precursor mañanero del abate Spallanzani, para estudiar 
la digestión de los alimentos, se ha introducido bravamente en el 
propio estómago, saquitos que de un hilo pendían, y en cada uno de 
los cuales se guardona un manjar distinto, fruta, carne de venado, 
carne de cerdo, legumbre o pan. También, como Van Helmont, ha 
cerrado cuidadosam&nte todos los respiraderos posibles de un saco 
de ropa sucia, para ver M, al cabo de unos días, nacían allí ratas. 
L a cuestión de la generación espontánea, como la del elixir de lar-
ga vida y la de la transmutación de los metales, hacen delirar a to-
da la época. Se quiere vencer a la naturaleza en sus reductos sagra-
dos, la obra del nacimiento, la obra de la muerte, el privilegio de 
producir un valor... ¡Aquí, en el crisol, oro a mi álbedrío! ¡Aquí, 
en la retorta, vida a mi voluntad! ¡Aquí, en el corazón, eternidad a 
mi placer! Las barbas blancas de cientos de alquimistas se chamus-
can en el fogón de los subterráneos, a la vez que los ojos cansados 
de cientos de astrólogos se dilatan, febriles, aplicados al telescopio 
de las torres. 
Lo que caracteriza, en este mundo de magos violadores de la na-
turaleza, a nuestro Eugenio, es, precisamente, el no tener los ojos 
cansados ni la-s barbas blancas; es su frescura juvenil, casi su ni-
ñez. Y también, desde principio, una superior inteligencia, que se 
traduce a ironía, a interior libertad de espíritu, respecto de la em-
briaguez del propio juego. Todos aquellos locos, prisioneros de su 
pasión, esclavos de los fantasmas que ellos mismos se hafficreado 
—"ven Creaturen die w i r machten", dirá Mefistofele—] pagan 
aquél con su propia vida y salvac-ión: cada uno, a su modo, vende 
el alma al diablo. Eugenio, no. E n lo peor de la aventura, una es-
pecie de elevado diletantismo le sirve de asepsia. Porque es tan in-
teligente, porque es la inteligencia personificada, porque se desdobla 
y asiste a la fantasmagoría en que se envuelve, como Ulises se re-
galaba en el canto de las sirenas, es decir, con precauciones, para 
que el regalo no se convierta en embrujo, el hijo de Cuenca la en-
cantada, que ya ha sabido crear una solución de continuidad, una 
ruptura "discreta", entre su persona y el medio nativo, sabrá igual-
mente libertarse de la servidumbre del ganado saber. No ha teni-
do nación: ni tendrá tampoco superstición. Aislará su vida de su 
ciencia, y cuando le llegue el momento de verse tamhién acompa-
ñado por su demonio, éste será, según pacto, un demonio que irá a 
misa—por s i las mascas. 
(Reproducción reservada.) Eugenio D'ORS 
EXHORTACION PASTORAL ACER-
CA DE L A ENSEÑANZA DE L A 
DOCTRINA CRISTIANA 
A l Venerable Clero y a los fieles de 
Nuestra Diócesis. 
Venerados Hermanos y amados hijos 
en N . S. Jesucristo: 
En la Exhortación Pastoral que el 
24 de abril del año pasado tuvimos la 
honra de dirigiros, os pedíamos «auxi-
lio para los seres que más amáis sobre 
la tierra: vuestros hijos»; y hoy vol-
vemos a pedíroslo de nuevo, también 
para ellos. 
No es que no lo hayáis prestado des-
de entonces con largueza, a medida de 
Nuestra petición; antes al contrario, 
os estamos tan vivamente agradecidos 
por la generosidad con que acudisteis 
a Nuestro llamamiento, que gustosos 
aprovechamos esta ocasión para daros 
público y solemne testimonio de gra-
titud, no sólo porque habéis contribui-
do espléndidamente a las colectas men-
suales que para la creación y sosteni-
miento de escuelas católicas estableci-
mos, sino también, y principalmente, 
por la valiosísima cooperación que mu-
chos de vosotros, animados de ardoroso 
celo y de esa fidelísima adhesión que 
tanto Nos alienta, habéis prestado con 
vuestra acción personal, especialmente 
en el Consejo Diocesano y Juntas Pa-
rroquiales de Enseñanza, asi como en 
tantas Asociaciones e Institutos dedi-
cados al gran apostolado de la educa-
ción cristiana de la niñez. 
Gracias a esa cooperación económica 
y personal ha sido posible sostener las 
Escuelas ya fundadas (muchas de las 
cuales se hubieran cerrado por .faltar-
les las subvenciones oficiales con que 
se les ayudaba, o los donativos de bien-
hechores, cuyos intereses han padeci-
do grandes quebrantos) y crearse otras 
nuevas, mejorar los locales y el mate-
rial de enseñanza y multiplicar las ca-
tcquesis para suplir en lo posible la 
falta de instrucción religiosa en las 
escuelas oficiales. 
Mas a pesar de vuestra generosidad 
y de vuestros esfuerzos, de los que Nos 
sentimos orgullosos, estamos todavía 
muy lejos de que todos los niños ca-
tólicos tengan escuela católica; son mi-
llares los que aún no la tienen; y mu-
chos de los padres que no pueden en-
viarlos a colegios o escuelas de pago, 
la reclaman con angustia, y en con-
movedoras cartas Nos piden plazas en 
escuelas católicas; quieren cumplir con 
el sagrado deber de dar educación cris-
tiana a sus hijos, y aunque tienen de-
recho indiscutible a que les facilite su 
cumplimiento el Estado, al que para 
mutua ayuda y común perfeccionamien-
to pertenecen, lejos de dárseles esa 
obligada satisfacción, se emplean sus 
tributos en el sostenimiento de la es-
cuela laica que sus conciencias repug-
nan por contraria a sus creencias. 
Hasta ahora el Consejo diocesano y 
las Juntas parroquiales de enseñanza, 
además de tantos Colegios de Institutos 
religiosos, han provisto en cuanto era 
posible a esas necesidades; la Iglesia 
abría escuelas para sus fieles, ejercien-
do un derecho que le es innato y siguien-
do una tradición veinte veces secular, 
únicamente interrumpida, y por breve 
tiempo, cuando la persecución del após-
tata Juliano. 
La prohibición docente a 
15 por 100 sobre capital. Dirigirse a Má- tunas cerca de los señores que han si-
ra, Apartado de CoVreos número 23. 
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C A S A M O R A N 
Teléfono 16027. 
do propuestos para dichos cargos, cu-
yos nombres han reservado hasta sa-
ber el resultado de las gestiones, aun-
que parece que los designados son los 
señoras Zoznya y Gil Mariscal. 
E l Nuncio, muy mejorado 
SAN SEBASTIAN, 31 .—El Nuncio 
de Su Santidad se halla muy mejorado. 
Los propios abogados diputados mi- Los médicos le han autorizado para que 
nis t íHales , entiendea que ea indudabh- se levante. Se cree que en breve podrá po Acebal, causando pérdidas y c 
qu? las mayor í a s la obentedran en losirecibir visitas, y si la mejoría persis-! turado grandes cantidades de armas y ' 
Coleaos de Abogados las derechas. Ite, m a r c h a r á a Madrid. prisioneros a los ejércitos enemigos. 1 
Sigue la guerra en el Chaco 
los Religiosos 
Hoy en parte se repiten en nuestra 
católica Patria esas horas tristes. La 
llamada "Ley de Confesiones y Congre-
gaciones religiosas", en su artículo 20 
reconoce expresamente a la Iglesia de-
recho de fundar y dirigir establecimien-
tos destinados a la enseñanza de sus doc-
trinas y no le prohibe crear y sostener 
colegios de enseñanza privada; pero si 
prohibe terminantemente esto últ imo en 
el articulo 30 a las Ordenes y Congre-
gaciones religiosas, aunque sea valién-
dose de personas seglares interpuestas; 
y aunque es cierto que esta prohibición 
del artículo 30 no puede extenderse al 
articulo 20, sino que debe interpretarse 
estrictamente como toda ley odiosa, y 
ciertísimo que lo es és ta porque prohibe 
a unos ciudadanos lo que por la Consti-
tución está permitido a todos, y porque 
para todo pueblo culto y progresivo es 
odioso cuanto cohiba la difusión de la 
enseñanza, de la cultura y de la morali-
dad, ¿ quién duda que sólo con la prohi-
bición impuesta a los Institutos religio-
sos se mutila grav ís imamente el derecho 
docente de la Iglesia y se inflige enor-
me daño a la cultura? ¡Dolor acerbo 
para Nuestro corazón, y responsabilidad 
gravísima para los que a los Institutos 
religiosos, que en todo el mundo y sin-
gularmente en nuestra Patria han cons-
tituido la primera y m á s pura y copiosa 
fuente de saber, le imponen silencio en 
materia de enseñanza! 
Ese silencio du ra rá poco, si los ca tó -
licos, que sois los más y los mejores, 
no lo consentís; dura rá lo que tardéis 
en imponer, mediante el cumplimiento 
de vuestros deberes ciudadanos, el res-
peto de vuestros derechos y de vuestros 
más sagrados intereses. 
Mas hemos tenido el consuelo de ver 
que muchos y muy animosos seglares, 
utilizando las facultades que la Consti-
tución les reconoce y de los que ninguna 
ley les priva, han tomado sobre sí la 
ardua, nobilísima tarca, de hacer ellos 
mismos lo que no se consienta a los 
Religiosos; y organizados legalmente 
bajo el expresivo y enardecedor t í tulo 
de Cruzados de la Enseñanza, fundan, 
sostienen y dirigen escuelas y colegios, 
para satisfacer los anhelos de tantos 
padres de familia justamente alarmados 
ante el sombrío porvenir que la escue-
la laica ofrécela sus hijos. 
Cruzados de la Enseñanza 
ASUNCION, 31.—Un comunicado ofi-
cial anuncia que, tropas del ejército 
paraguayo se han apoderado de Cam-
y Padres de Familia 
En adelante esa Asociación de Cruza-
dos de la Enseñanza, entidad civi l en 
todo ajustada a las leyes, y otras Aso-
ciaciones no alcanzadas por la prohibi-
ción legal impuesta a los Religiosos, re-
mediarán los males que en materia de 
enseñanza lamentamos. 
¿ Será necesario deciros que os las 
recomendamos con el m á s vivo inte-
r é s ? 
Os rogábamos tiempo ha que no hu-
biese ni un solo padre de familia que no 
se inscribiese en la beneméri ta falange 
de los Padres Católicos de Familia; 
con igual interés, y aun mayor si cabe, 
os rogamos hoy que todos, señoras, car 
balleros y niños, deis vuestros nombres a 
los Cruzados de la Enseñanza, y suscri-
báis sus cuotas, mayores o menores, 
aunque sean ínfimas, para salvar la en-
señanza católica del golpe de muerte 
que le quieren asestar sus enemigos. 
¡Defended a vuestros hijos, por amor 
de Dios y de ellos mismos, por amor 
de la Iglesia y de la Patria! 
Pero porque os rogamos que contri-
buyáis con vuestros nombres y vuestras 
cuotas a los Cruzados de la Enseñanza, 
¡nadie piense que se suprimen las colec-
tas que para las Escuelas Católicas se 
tienen el cuarto domingo de cada mes 
en todas las iglesias; deben continuar y 
es obligatorio a los señores Rectores de 
iglesias el tenerlas. Cuanto por ellas 
se recaude se empleará en enseñanza 
católica, ya entregando donativos a loa 
Cruzados de la Enseñanza para los fines 
de su Asociación, ya destinándolo a los 
centros de catequesis organizados por 
la jerarquía eclesiástica. 
Tened presente. Venerados Hermanos 
e hijos muy amados, que si Dios no lo 
remedia, el 31 de diciembre próximo ce-
sarán los religiosos en la enseñanza pr i -
maria; es preciso que, si ellos cesan, no 
por eso se cierren para tantísimos niños 
las puertas de la escuela católica. De 
lo contrario, quedarían sin ella muchos 
miles de niños pobres, que vendrían a 
aumentar el número, ya enorme, de los 
que no pueden costearse la enseñanza. 
Para dársela católica es necesario que 
todos contribuyamos a medida de nues-
tras fuerzas. 
La enseñanza catequística 
Singular atención merece la enseñan-
za catequística. Mucho se ha intensifi-
cado, gracias a Dios, desde Nuestra ci-
tada "Exhortación pastoral", no sólo por 
el mayor número de escuelas, sino tam-
bién por el de Catequesis, y esperamos 
que, con el auxilio de Dios y el vuestro, 
acrecerá todavía mucho más , especial-
mente en favor de los niños que no asis-
ten a escuelas católicas. De esto os ha-
blaremos más detenidamente en ocasión 
no lejana, con motivo de la reorganiza-
ción que estamos llevando a cabo, de la 
"Archicofradía de la Doctrina Cristiana" 
Por hoy hemos de limitarnos a tratar 
de la enseñanza religiosa en la edad 
post-escolar o post-catequística, ya sea 
para todos los fieles, ya en especial para 
los estudiantes de enseñanza segunda y 
superior. 
En Nuestra "Carta pastoral" sobre la 
Sagrada P'amilia, de primeros de este 
año, os dijimos que seria error muy gra-
ve por sus funestas consecuencias el de 
creer que basta la acción del catequista 
y la asistencia, por asidua y aplicada 
que sea, de los niños a la Catequesis pa-
ra su instrucción y formación cristiana; 
que la acción del catequista tiene que ir 
precedida de la de los padres; sin la ca-
tequesis elemental del hogar, sin los pr i -
meros fundamentos echados en la mente 
y el corazón del niño por la piedad amo-
rosa de los padres^la labor catequística 
de la escuela o de la parroquia carece de 
su base natural, es inconsistente, es tá 
desarraigada, suele ser estéri l ; y os ex-
hortábamos a que fuéseis los padres y 
madres de familia los primeros cate-
quistas de vuestros pequefiuelos. 
Pues asimismo es error gravísimo, cu-
yas lamentables consecuencias estamos 
tocando, el creer que bastan la escuela 
primaria y la catequesis para la debida 
formación moral y religiosa del hom-
bre; podrá bastar para la niñez, pero 
no para la edad adulta. Va todo cre-
ciendo, desarrollándose y madurando en 
la mente desde la salida de la escuela; 
si la doctrina religiosa deja de nutrirse 
y crecer, quedando en débil planta en 
medio de vigorosos árboles, ¿qué impor-
tancia tendrá ni qué influencia ejercerá 
en el ánimo? 
Como cosa de niños se rá tenido lo 
que sólo en la niñez merece atención. 
¿No es absurdo que justamente las 
ideas que más encauzan y enderezan la 
vida, como son las religiosas, queden 
sin cultivo ni desarrollo pasados los 
primeros años? 
Esa es la causa principal de la Ig -
norancia, y por ende de la indiferencia, 
cuando no de la aversión religiosa. 
Ese escasísimo y desmedrado cono-
cimiento, ¿qué defensa podrá prestar 
al hombre contra tantos peligros como 
amenazan a la fe y a la moralidad, 
sobre todo en la juventud? 
«Lejos estamos—decía Su Santidad 
Pío X—de afirmar que la malicia del 
alma y la corrupción de las costumbres 
no puedan coexistir con la ciencia de 
la Religión. Pluguiese a Dios que los 
hechos demostrasen lo eontrario. Pero 
entendemos que cuando al espíritu en-
vuelven las espesas tinieblas de la i g -
norancia, no pueden darse ni la recti-
tud de la voluntad ni las buenas cos-
tumbres; porque si caminando con loa 
ojos abiertos puede apartarse el hom-
bre del buen camino, el que padece ce-
guera está en peligro cierto de des-
viarse» (1). 
L a formación postescolar 
Por eso los padres de familia que se 
dan cuenta de sus gravísimos deberes 
en orden al porvenir espiritual de sus 
hijos, no descuidan su formación mo-
ral y religiosa en la edad post-escolar, 
y aparte de otros medios que para ello 
emplean, guardan la edificante costum-
bre, hoy, por desgracia, desaparecida 
de otros hogares, de dedicar un rato 
todos los días, especialmente en la épo-
ca del año en que las veladas familia-
res son más largas, a la explicación de 
nuestra doctrina religiosa, ya dada per-
sonalmente por el jefe de familia, ya 
mediante la lectura. ¡Benditas los ho-
gares en que así se forjan ciudadanos 
para la Patria y para el Cielo! 
A l fomento de esta labor educativa 
post-escolar de las familias y con m i -
ras a suplirla donde no exista, dedi-
camos la «Segunda Asamblea Catequía-
tica Diocesana», celebrada en Nuestro 
Seminario Conciliar en julio de 1928. 
En ella se estudió la manera más efi-
caz de continuar la instrucción y con 
ella la formación moral y religiosa de 
(1) Ene. "Acerbo nlmls", . „•-.$:$•:.•:•. 
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los Jovencitoa al salir de las Cateque- un Centro de Estudios Religiosos dienol n • / 1 • U 1 
^ l o s i n c e n d i o s e n l o s c a m p o s 
título de cCatequesis de Perseveran- más importantes del Domina, de la Mo-
ral, de la Liturgia y del Derecho y ia 
Historia Eclesiásticos, con la profundi-
dad y altura que se merecen los alum-
nos de estudios superiores. 
Mientras tanto, les recomendamos la 
asistencia a las conferencias apologéti-




cia», se publicaron las conclusiones, 
cuya aplicación recomendamos a Nues-
t ro Venerable Clero, con más empeño 
aún que entonces, por ser mayor la 
necesidad. 
Con el mismo fin hemos dispuesto 
que en todos los Centros de Juventu-
des Católicas, tanto femeninos como 
masculinos, que anhelamos ver esta-
blecidos en todas las parroquias de la 
r S S S : ^ ^ r r ? ^ 0 3 / 1 ? 1 ' " 1 ^ 0 0 3 de dÍ0S Universitarios", y con preferencia.Icoü'crtlllñ'de" S ¡ n ¿ r t ^ h a fa^ffita-
f o S L s^ial 1 . , tUra -? POr 10 comPleto y ^ a i c o del progra-ldo la siguiente nota: 
condición social de los alumnos, y ul- ma, a los "Cursillos de cultura religio-
sa", unos para caballeros y otros para 
señoras, con tan brillante éxito, acepta-
ción y concurrencia organizados por 
Nuestro excelentísimo Cabildo Catedral. 
El vecindario y los concejales de Montejaque se negaron a 
extinguir los incendios. El alcalde huyó y ha sido detenido, 
acusado de incendiario. Arde otra finca en Medina Sidonia 
S o l e m n e s f u n e r a l e s p o r f I N T E N T O L L E V A R A L A 
H U E L G A A L O S O B R E R O S 
O E L A C A M P S A 
l a s v í c t i m a s d e B e r m e o 
Presidieron los diputados católicos 
con los Ayuntamientos de la villa 
y pueblos cercanos 
diante" y en la "Institución del Divinó NOTA D E P R O T E S T A D E L INSTITUTO A G R I C O L A C A T A L A N 
Maestro" para normalistas, o a las c¿- | ' "* ' 
tedras de Teología del "Centro de Estu-i B A R C E L O N A , 31.—El Instituto Agri- también extinguir este foco. Suponiendo! la oración fúnebre en vascuence 
El Obispo de la diócesis pronunció 
timamente hemos aprobado un plan de 
Escuelas complementarias de Religión 
e Historia Sagrada, que ha comenzado 
a aplicarse con éxito en algunas pa-
rroquias y centros docentes de Madrid. 
A los directores de las Asociaciones 
católicas juveniles de Nuestra dióce-
sis, parroquiales o no, y de cualquier 
clase que sean, especialmente a las qu« 
tienen carácter de obra post-esoolar, les 
encarecemos mucho, y en uso de Nues-
tra autoridad les mandamos, que no 
se contenten con disponer para los jó-
venes actos de culto y de agradable es-
parcimiento, sino que organicen Cursos 
de Religión en los que metódicamente 
aprendan las doctrinas de nuestra fe y 
su defensa contra los errore.s e impug-
naciones de nuestros días con amplitud 
y pro^i ndidad proporcionada a la edad 
y cultura de cada uno. 
L a Religión y la Segun-
Espíritu de acción y de 
Del pueblo de Callús, perteneciente 
al partido judicial de Manresa, nos ha 
llegado la noticia de haber sido incen- a los incendiarios. 
que se trataba de manejos de una mano 
criminal, estrecharon la vigilancia y du-
rante la noche tuvieron que apagar seis 
focos más. No ha sido posible descubrir 
da enseñanza 
Si la enseñanza religiosa escolar o 
catequística, aunque fundamentalmente 
necesarias e Imprescindibles, son Insu-
ficientes para la formación moral y 
religiosa de la juventud en general, cla-
ro es que con mayor motivo lo son 
para la de los jóvenes estudiantes. 
Aparte de que los rodean más gra-
ves peligros, sobre todo en nuestros días, 
la íntima conexión que las verdades re-
ligiosa.s tienen con lo.s diversos conoci-
mientos en que gradualmente van ade-
lantando los estudiantes, tanto en la 
Segunda enseñanza como en la univer-
sitaria, exige un estudio de la Religión 
más amplio y sólido que el que pudieron 
hacer en la niñez. E s necesario que su 
cultura religiosa sea proporcionada a 
la profana, si han de quedar a salvo 
de multitud de errores y si se quiere 
evitar el doloroco contraste que ofrecen 
tantos hombres versadísimo.^ en otras 
disciplinas, e Ignorantísimos en la cien-
cia divina de la Religión, es decir, en el 
conocimiento de las verdades más tras-
cendentales y necesarias para la vida 
humana. 
Por eso la Iglesia ha dispuesto (Can. 
1.373) que a la juventud*que asiste a 
las eccuelas medias y superiores se dé 
formación doctrinal religiosa más am-
plia que la que se da en la escuela ele-
mental. 
Para el mejor cumplimiento de esta 
Ley eclesjástlca queremos ampliar es-
te año las Clases de Religión para los 
alumnos "oficiales" de los Institutos 
de Segunda enseñanza y, al efecto, es-
tará abierta la matrícula en todas las 
parroquias de Madrid desde el 15 de 
septiembre al 8 de octubre todos los 
días laborables, a las horas del despa-
cho parroquial; los señorea Rectores 
de las demás Iglesias, tanto seculares 
como regulares, se servirán también 
recoger las Inscripciones de cuantos se 
presenten, y mandarlas o a la parro-
quia respectiva o a Nuestro Vicario 
General. 
Encarecidamente recomendamos a los 
señores curas párrocos y a los rectores 
y superiores de Iglesias seculares o re-
galares que Nos ayuden en este impor-
tantísimo apostolado; que den todo gé-
nero de facilldades'a cuantos se presen-
ten a matricularse; es más, que no se 
contenten con esperar a que vayan, ni 
siquiera con recordar desde el púlpito 
reiteradas veces a los padres de familia 
sus deberes en orden a la educación e 
instrucción religiosa de sus hijos, sino 
que por sí y por los confesores de sus 
iglesias, al oírlos en confesión, les in-
culquen la obligación en que están cuan-
tos tienen hijos estudiantes de hacerlos 
asistir a las clases de Religión, y que 
personalmente o por medio de sus coo-
peradores parroquiales y del Clero de 
las iglesias enclavadas en el territorio de 
su jurisdicción se dirijan a las familias 
de los estudiantes, si son católicas, y las 
inviten a matricularlos en la ciencia de 
las ciencias, que es la ciencia de Dios. 
Requerimos especialmente a la bene-
mérita "Federación de Estudiantes Ca-
tólicos" a que tenga por punto de honra 
el que todos sus miembros se matriculen 
en los curso» de Religión, ya en los que 
ella organiza, ya en los otros; de su celo, 
así como del de las amadísimas "Asocia-
ciones de Padres Católicos de Familia y 
de los Cruzados de la Enseñanza", es-
peramos que no perdonarán medio, ni 
sacriñeios si fuesen necesarios, para lo-
grar que los alumnos "oficiales" del Ba-
chillerato, de cualquier año que sean, se 
matriculen en las clases de Religión que 
sólo para ellos se han fundado. 
Por lo que toca a los alumnos "no ofi-
ciales", que cursan en Colegios católicos 
de Segunda enseñanza, ordenamos que 
eh éstos se dé al estudio de la Religión 
el preeminente lugar que le corresponde, 
juntamente con las prácticas adecuadas 
para la foi-m«.ción moral y religiosa de 
los jóvenes alumnos. Y por ser deber 
Nuestro el procurar que así se haga, en 
cumplimiento de ese deber disponemos 
que todos los Colegios católicos de Se-
gunda enseñanza de nuestra diócesis que 
quieran continuar ostentando dignamen-
te ese glorioso título, presenten en 
Nuestra Secretarla de Cámara y Gobier-
no durante el mes de septiembre el pro-
grama de la asignatura de Religión que 
explican a sus alumnos y una nota que 
comprenda: primero, la obra de texto; 
seg^mdo, el nombre del profesor; terce-
ro, el número de cursos y horas que en 
cada uno dedican a esta asignatura, y 
cuarto, qué otros medios de formación 
moral y religriosa emplean en el Cole-
gio. 
Ademá." ocho días antes de proceder 
al examen de la asignatura de Religión, 
comunicarán a Nuestra Secretarla de 
Cámara y Gobierno el día y la hora del 
examen, a fin de que podamos designar 
el delegado Nuestro que asista y otor-
gue ai alumno el diploma de aproba-
ción. 
Los Colegios que se sujeten a estas 
disposiciones no sólo merecerán bien de 
responsabilidad 
De esta manera, con los Centros de 
instrucción religiosa ya establecidos y 
que Nos proponemos con la ayuda de 
Dios multiplicar cuanto podamos, de 
suerte que en todas las parroquias haya 
la necesaria enseñanza post-catequísti-
ca, esperamos lograr que no falten ni a 
un solo joven en nuestra amada diócesis 
medios de continuar su formación moral 
y religiosa al salir de la escuela o de la 
catcquesis. 
Hay que acabar con la ignorancia 
religiosa de tantos católicos inconscien-
tes que casi desconocen la fe que pro-
fesan, que asisten a cultos sagrados 
que apenas entienden, y que si bien, en 
el mejor de los casos, están prontos a 
dar la cara por su religión, no pueden 
dar razones que la ilustren y la vin-
diquen. 
E l obsequio que prestemos a Dios ha 
de ser razonable; no sólo fervor del 
diados por unas manos criminales, en 
los días 5, 10, 20 y 25 del presente mes, 
los bosques de los propietarios cuyas 
fincas están enclavadas en el referido 
término. Um» de «líos, denominado bos-
que de L a Tosa, empezó a arder a las 
tres de la tarde, durando el incendio 
hasta las doce de la noche. Otro, que 
forma parte de la finca llamada de Can 
Gras, ardió simultáneamente en tres 
puntos distintos, situados cada uno de 
ellos en planos separados y escalonados, 
y, por tanto, aislados entre sí. Finalmen-
te, en el tercero, propiedad de Francis-
co Cortés, el incendio tuvo su origen en 
el centro de la "baga". L a intencionali-
dad de estos siniestros fué tanto más 
manifiesta, cuanto que, a pesar de las 
disposiciones dictadas por la Generali-
dad de Cataluña, ordenando que en ca-
so de incendios de bosques acudan las 
autoridades locales para tratar de sofo-
carlos, éstas permanecieron en la más 
absoluta pasividad. 
Ello revela, en fin, que sus autores 
no se han propuesto sino satisfacer un 
bajo espíritu de venganza. Sea, sin em-
bargo, lo que sea, es de esperar que si-
Tres incendios en un pue-
blo de Avila 
Dos alcaldes y un concejal multados 
por el gobernador 
B I L B A O , 31.—En la iglesia de Santa 
María de Bermeo, y con asistencia de 
Pero éstos, en Cornellá, pidieron 
que se Ies garantizara la li-
bertad de trabajo , 
El Juzgado realiza nuevas diligen-
cias en el asunto de los "esca-
mots" y la F . A. I. 
A V I L A , 31.—En el pueblo de Mejafies|las victimas en la catástrofe del domin-
se produjo un incendio en la casa del ve-jgo. L a ceremonia fué presidida por to-
dos los diputados a Cortes católicos, por 
el Ayuntamiento de la villa y por los 
de los pueblos cercanos. E l obispo de la 
diócesis pronunció al final una emocio-
nante oración fúnebre en vascuence. 
Contra las verbenas benéficas 
enorme gentío, llegado de numerosos!Continúan las negociacones con e! 
puntos de la provincia, se han celebra- grupo de "L'Opinió" 
do solemnes funerales por las almas de 
ciño Manuel Sánchez. E n el mismo pue-
blo otro incendio redujo a cenizas un 
pajar y varios almiares de heno propie-
dad de Pedro Méndez. Un tercer incen-
dio se declaró en un monte de la citada 
localidad. Desde los primeros momentos 
el fuego tomó gran incremento y se que-
maron unos 10.000 pinos en una exten-
sión superior a 30 hectáreas. 
Las pérdidas se calculan en más de 
50.000 pesetas. 
Tanto el vecindario como la Guardia 
civil acudieron rápidamente al lugar del 
siniestro, del que se supone que es inten-
cionado. 
También en Ferrol 
corazón, emoción afectiva, sino tam-
bién luz de la razón, discurso del en- quiera para conservación de la riqueza 
tendimiento qus al cultivar las verda- forestal de Cataluña, de la que tanto se 
des de la fe les da arraigo en la men-
te, y fuerza de luz intelectual para 
vencer el ciego ímpetu de las pasiones 
quebrantadoras de la moral cristiana, 
y los errores contrarios a nuestras 
creencias. 
Si es triste, tristísimo, que nuestros 
enemigos las desconozcan y por eso las 
ataquen, no lo es menos que tan so-
mera e irreflexivamente las conozcan 
muchos de los fieles. 
Con todas nuestras fuerzas hemos de 
trabajar por levantar el nivel intelec-
tual religioso de nuestra juventud; pre-
paremos para mañana generaciones 
más conocedoras de la Santa Religión 
que profesamos. Nadie se tenga por 
ajeno a esta cruzada; de cada uno de 
vosotros depende en parte; nadie por 
flojedad o por desamor deje de coope-
rar; y especialísimamente los que pois 
padres de familia pensad que habéis 
de dar cuenta a Dios de si habéis he-
cho que vuestros hijas utilicen los me-
dios de formación religiosa que a su 
disposición ponemos, o por vuestra in-
curia hemos trabajado en balde. Seria 
muy grave responsabilidad para vos-
otros si esto último ocurriese y por 
faltar a vuestros deberé* paternos 
vuestras hijas viniesen a aumentar <el 
número de los que todo lo ignoran en 
materia de religión, o tienen de Dios 
y de la fe cristiana concepto tal que, 
en plena luz de la verdad católica, les 
permite vivir como paganos> (1). 
Para que eso no suceda, unamos to-
das nuestras oraciones y nuestra ac-
ción; y quiera la Santísima Virgen 
nuestra Madre y Señora obtener de 
Dios la bendición de nuestros esfuer-
zos, en prenda de la cual paternalmen-
te os bendecimos en el nombre del Pa-
dre t y del Hijo t y del Espíritu t Santo. 
A 20 de agasto de 1933. 
! Leopoldo, Obispo de Madrid-Alcalá. 
Por mandado de S.' E . Rvdma. el 
Obispo, mi Señor, doctor Juan Marcos 
Banegas, Penitenciario-Canciller. 
Pastoral del Obispo de Almería 
A L M E R I A , 31.—EL Obispo de la dió-
cesis ha publicado una carta pastoral 
con motivo de la ley de Congregaciones 
bajo el lema "Contra el laicismo escolar. 
Un apostolado intenso de Acción Católi-
ca". Justifica la obligación grave de di-
rigirse e instruir al pueblo. E n el primer 
capitulo analiza los derechos imprescrip-
tibles e ilimitados de la familia y de la 
Iglesia y sastiene que el laicismo debe 
ser combatido a toda costa por medios 
justos. Exhorta a que los católicos no 
consientan se destruya en el nifío la obra 
de Dios y estudia lo que no puede permi-
tirse: "non licet". Dedica un capítulo a 
San Juan Bautista de Lasalle y a su 
obra. Afirma después que ha de obede-
cerse a Dios antes que al hombre. Ter-
mina la Carta Pastoral dictando nor-
mas que deberán seguir los padres de 
familia. 
Cierre de un colegio 
ZAMORA, 31.— E a cumplimiento .de 
la ley de Congregaciones Religiosas, 
las Religiosas Josefinas de esta capi-
tal han cerrado su colegio, en el que 
recibían educación gratuita numerosos 
niños pobres. 
Con el fin de recoger las aspiracio-
nes de multitud de hogares, la Asocia-
ción de Padres de Familia ha estable-
cido en el mismo local otro colegio, que 
funcionará a partir del mea de sep-
tiembre, con clases graduadas para la 
primera enseñanza y una residencia 
para señoritas. 
beneficia la propia agricultum, la Ge-
neralidad dé las órdenes necesarias pa-
ra evitar en lo posible esos atentados e 
imponga las saciones que juzgue opor-
tunas a aquellas autoridades que dejan 
incumplidas las disposiciones dictadas 
para esos casos." 
El gobernador de Málaga 
confirma los incendios 
MALAGA, 31.—Sobre los alarmantes 
rumores de incendios en esta provincia, 
el gobernador confirmó esta madruga-
da que los siniestros eran, al parecer, 
intencionados, en los términos de Istán, 
lubrique, Igualeja y Teba. Este últi-
mo coincidió con la desaparición del 
presidente del Sindicato obrero. 
A última hora se declaró un incen-
dio en los montes propios del Ayunta-
miento de Montejaque, por cuatro la-
dos a la vez. L a Guardia civil requirió 
la ayuda del vecindario; pero és-te se 
negó a colaborar en los trabajos de ex-
tinción, así como lo.s concejales. E l al-
F E R R O L , 31.—Un fuego intencionado 
destruyó un monte, propiedad del ve-
cino de Villalba llamado José Sánchez 
Castro. Las pérdidas son cuantiosas. 
Como autor del incendio, fué detenido 
por la Guardia civil un individuo lla-
mado Antonio González. Otro incendio, 
que se supone es casual, destruyó en 
Santa Marta una gran extensión de te-
rreno de unos montes, propagándose las 
llamas a las plantaciones forestales 
que está efectuando la Diputación 
El ministro habla de los 
B I L B A O , 31.—La "Gaceta del Norte-
publica un suelto en su número de hoy 
en el que se opone, de una manera ter- n 
minante, a que se arbitren medios en 
favor de las familias de las víctimas en 
la catástrofe de Bermeo por medio de 
"kermesses" y verbenas benéficas, por 
entender que la caridad cristiana debe 
moverse por la caridad misma, no me-
diante liviandades q u e implican un 
egoísmo lamentable, reñido, necesaria-
mente, con el supuesto altruismo que 
se trata de ejercer con las funciones en 
proyecto. 
El referéndum para el Estatuto 
B A R C E L O N A , 31.—Esta mañana no 
acudió a su despacho oficial el señor 
Maciá, el cual permaneció en L a Ga-
rriga, donde veranea. A pesar de la 
reserva con que se llevan los asuntos, 
sabemos que el señor Maciá ha con-
ferenciado en L a Garriga con el alcal-
de de Barcelona y con el señor Lluhí, 
que es quien lleva ¡as negociaciones, ^ ascendido a general «or 
del grupo "LOpinio1, con la Esquerra.;IJU5' . , , . . b , ai.P0 
El Congrero racista 
en Nuremberg 
(Viene de primera plana) 
ROMA, 31.—El señor Hofer. que tí 
evadió ayer de la prisión de Insbruck' 
ha entrado én territorio italiano y 
sido admitido en el Hospital do Bressa. 
nonne, pues fué herido por un gendaj. 
me austríaco. 
E l señor Hofer y sus cómplices seráa 
considerados en Italia como refugiados 
políticos y, por consiguiente, no se acd 
derá a ninguna demanda de extradición 
Tendrán absoluta libertad para abanfo 
nar el territorio italiano. Solamente f 
les pedirá que no efectúen propagan^ 
alguna y que se retiren de la frontera] 
E l Gobierno austríaco ha renunciad^ 
a pedir la extradición del señor Hofer. I 
Sin embargo, el Juzgado de in.-truc." 
ción de Insbruck ha dictado conti% fjj. 
cho señor y sus cómplices una orden de 
detención. 
Goering, ascendido a general 
B E R L I N , 31.—El primer ministro pru, 
siano y ministro del Aire, capitán Goe. 
Las corrientes son hasta ahora de ar-
El pleito entre la F. A. I. 
y los "escamots" 
B I L B A O , 31.—De Bilbao ha salido 
una Comisión de representantes de la 
Diputación provincial, con el fin de unir-
se a los de las otras diputaciones vas-
cas, a fin de solicitar del presidente del 
Consejo de ministros la celebración del 
referéndum constitucional que ha de dar 
lugar al Estatuto vasco. 
Autoridades multadas 
terio de Justicia, durante los veinte úl-
timos años, todos los veranos se han re-
producido en Andalucía más de cien in-
cendios. Los de ahora muchos de ellos 
son casuales, sin que esto quiera decir 
calde del pueblo, de filiación sindicalis-j que no los haya también intencionados. 
incendios en Andalucía 
E l señor Casares Quiroga, en su con-
versación con los periodistas, se refirió 
esta mañana al incendio declarado ano-
che en una finca de Ciudad Real, y dijo 
que, después de las investigaciones he-
chas por la Guardia civil y las autorida-
des judiciales, estaba comprobado ple-
namente que se trata de un fuego casual. 
Con este motivo el ministro habló con 
los periodistas de los incendios que estos I te país, que considera debe ser libre; 
días se han declarado en España, y dijo otra, multa de 150 pesetas al alcalde de 
que, según datos estadísticos del minis- Carranza, por permitir la celebración 
actos en la vía pública sin permi-
B I L B A O , 31.—El gobernador civil ha 
impuesto hoy tres multas a otras tan-
tas autoridades; una de ellas de quinien-
tas pesetas al concejal de Guernica se-
ñor Barenó, por oponerse en reciente 
sesión de aquel Ayuntamiento a toda 
concesión que signifique ofrecimiento del 
Municipio para crear un Estatuto en es-
ta, desapareció; pero más tarde fué de-
tenido por orden gubernativa en Olve-
ra. También huyó el guarda de los mon-
tes, padre del alcalde, cuya detención 
se ordenó también. 
E l gobernador ha enviado a Monte-
jaque fuerzas de la Guardia civil y 
agentes de Policía con un comisario. E l 
gobernador conferenció con el ministro 
para darle cuenta de los incendios, y 
el señor Casares le ordenó tomase medi-
das pertinentes psra evitar los incen-
dios y castigara a los autores de éstos. 
El alcalde de Montejaque, 
(1) Pío X. Ene. "Acerbo nlmls", 
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vistas mar y playa, confort. Septiembre 
y octubre, desde 14 pesetas. 
detenido 
MALAGA, 31.—Por orden del gober-
nador, la Guardia civil ha trasladado a 
esta ciudad al alcalde de Montejaque, 
detenido en Olvera, acusado de partici-
par en el incendio de los monteg de 
aquél término. 
A mediodía se logró sofocar los in-
cendios de los montes de Montejaque. 
Las pérdidas son muy cuantiosas. 
MALAGA, 31.—El alcalde de Monte-
jaque, Pedro López Calle, continúa de-
tenido como presunto autor del incendio 
de los montes. Sig îe incomunicado en la 
Comisaría y nada se sabe dél resultado 
de loa interrogatorios que se le han he-
cho. 
Arde otra finca en Me-
dina Sidonia 
CADIZ, 31.—El gobernador interino 
ha manifestado que la Guardia civil de 
Medina Sidonia le habla comunicado que 
a las tres y media de la tarde del dia 29 
comenzó a arder la finca "Soledad", de 
aquél término, propiedad de Manuel Lo-
zano. Se quemaron setenta aranzadas 
de pastos. 
Se queman 200 hectáreas 
CIUDAD R E A L , 31.—Dicen de Arga-
masilla de Alba que en la finca "El Ho-
yo" se quemaron más de 200 hectáreas 
de monte. 
E n el término de Cañada se incendia-
ron las fincas "Solanablanca" y "Sierra 
Vieja" y ardieron más de 50 hectáreas 
de monte bajo. 
Intentan ocho veces prender 
una finca 
SBGOVIA, 31.—Los guardas de la fin-
ca " E l Carrascal", propiedad del conde 
de Finat, observaron anoche que se ha-
bla declarado un incendio. Se apresura-
ron a apagar las llamas, y cuando lo 
habían conseguido se apercibieron de que 
la finca ardía por otro sitio, logrando 
Para tratar de evitarlo se han adoptado 
y se adoptan urgentes medidas de pre-
visión. 
— E s de advertir—añadió—que el área 
de estos incendios es muy reducida. 
Abarca parte de la p/ovincia de Cádiz 
y la zona limítrofe dé la de Málaga. 
* » * 
E l conde de Cabezuelas nós comunica 
en atenta carta qu* es . Oferto que en 
una de sus fincas de Ciudad Real, deno-
minada "Sierra del Peral", se ha regis-
trado un incendio, y que ha sido deteni-
do uno de los autores del siniestro. Aña-
de que la finca no estaba asegurada y 
que aún no posee detalles acerca de ¡a 
extensión e importancia del fuego. 
de 
so gubernativo, y otra de igual cuantía 
al de Zamudio, por no haber adoptado 
ninguna medida de vigilancia en aque-
lla localidad durante una reciente coli-
sión habida entre republicanos y socia-
listas. 
Apertura del Centro Español 
B I L B A O , 31.—Hoy ha sido abierto de 
nuevo el Centro español, clausurado con 
motivo del último supuesto complot. 
Queja contra el A. de Bermeo 
B I L B A O , 31.—Una Comisión del pue-
blo de Bermeo visitó hoy en Bilbao a 
las autoridades, para quejarse de que el 
Ayuntamiento nacionalista de aquel pue-
blo se haya opuesto a la creación de un 
Instituto en el mismo, así como a fa-
cilitar todo medio que suponga apoyo 
al Esta.do central para instalar sus en-
señanzas en Euzkadi. 
H u e l g a d e o b r e r o s 
ESTA ANUNCIADA PARA HOY 
EJn Villamayor de Calatrava. los 
oarados asaltan una finca 
Explosión de un petardo en un por-
tal en Málaga 
SANTANDER, 31.—Mañana la socie-
dad de obreros del puerto declarará la 
huelga, en vista de que los patronos no 
acceden a las pretensiones que les tie-
nen formuladas. 
El conflicto minero 
OVIEDO. 31.—El gobernador civil di-
jo a los periodistas que habían llegado 
a su conocimiento noticias de que de-
terminados elementos pretendían exci-
tar a los obreros mineros jubilados y 
subsidiados para que mañana se pre 
senten al trabajo, en vista de que se ha 
agotado el crédito para pagar las jubi-
laciones y subsidios. Añadió el gober-
nador que esperaba que no surtiese efec-
to este propósito y que en todo caso ha 
tomado las medidas oportunas para evi-
tar cualquier intento de esta naturale-
za que sería perturbador, máxime en 
estos momentos en que, con el mismo 
motivo, el Sindicato Minero ha anuncia-
do la huelga general. 
Asaltan una finca 
I • • 8R'-MilMIlIIlBlllfHIiaMini! 
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Puencarral, 131, 2.9, (no confundirse). Primaria, Bachillerato, Coméreío. Mecanogra-
fía, Taquigrafía, Contabilidad, Vigilantes Motoristas y toda clase de oposiciones. 
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Selecta, todo confort. Inmejorable trato, estudios garantizados, Bachillerato. Co» 
merclo, plazas limitadas; visitadlo. Carrera San Jerónimo, 7.—MADRID. 
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C H I N C H E S 
NO QUEDA UNA CON INSECTICIDA 
RAYO. 1.25, 2.50 Y 5 P E S E T A S . DRO-
G U E R I A S Y HORTAI.KZA, 10. 
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la Iglesia, sino que ofrecerán a las fa- 0 D „ T . c 
miiias católicas garantía segura d e l a t i O V ^ V / I ^ r í 1 
educación e instrucción religiosa de sus 
hijos. 
Estudios superiores 
Por último, para los alumnos de F a -
cultades y Escuelas especiales acaricia-
mos el proyecto, que ojalá fuese reali-
dad este mismo curso venidero, de crear 
A PRECIOS MAS BAJOS QUE E N U -
QUIDACION. VEGUILXAS. LEGAMTOS. 1. 
CTUDDA R E A L , 31.—En Villamayor 
de Calatrava varios grupos de obreros, 
en su mayoría parados, asaltaron ayer 
una finca propiedad de los señores Costi 
y Yébenes. L a presencia de la Guardia 
civil impidió que los asaltantes conti-
nuaran realizando desmanes. 
E n Corral de Calatrava se ha resuel-
to la huelga general de campesinos, de-
clarada hace dias. 
EstaJia un petardo en 
Como único medio de salvar la vida 
municipal de la ciudad 
— . 
DECLARACIONES D E L SEÑOR LA-
BANDERA EN SEVILLA 
un portal 
MALAGA. 31.—En el portal de una 
casa de la calle de la Trinidad hizo ex-
plosión un petardo, que causó daños en 
las paredes y la rotura de cristales. 
Varios vecinos han declarado que el 
petardo fué colocado por tres descono-
cidos & los que vieron huir. 
S E V I L L A , 31.—El alcalde de Sevi-
lla, señor Labandera, que regresó esta 
mañana de Madrid, hizo extensas decla-
raciones sobre gestiones realizadas cer-
ca del Gobierno. Dijo que, al principio, 
algunos de los cor y ¡onados que le 
acompañaron en el viaje a Madrid sa-
caron una impresión desagradable de la 
visita que hicieron al señor Azaña. 
pero que él, conocedor del carácter del 
jefe del Gobierno, manifestó que estuvo 
afable y afectuoso. 
Continuó diciendo el señor Labandera 
que la entrevista con el ministro de 
Hacienda, señor Viñuales, fué el re-
verso de la medalla, pues éste no qui-
so enterarse del propósito de los vi-
sitantes, y se empeñó en ver el asunto 
desde un punto de vista distinto al de 
los sevillanos. AI entrevistarse nueva-
mente el señor Labandera con el jefe 
del Gobierno, éste le hizo entrever la 
posibilidad de un arreglo. De la cues-
tión se ocuparon después en un Conse-
jo de Ministros, y en éste se acordó 
nombrar ponente del Gobierno al minis-
tro de Hacienda. 
E l señor Viñuales, al recibir al alcal-
de de Sevilla, le dijo que concretara una 
fórmula, siempre que no fuera un au-
xilio directo del Estado al Ayuntamien-
to de Sevilla, y que se podrían ceder 
al Municipio sevillano los palacios ,de la 
Exposición para escuelas. E l señor L a -
bandera se vió sorprendido con el ofre-
cimiento que se le hacia, y manifestó 
que no se trataba de la cesión de edifi-
cios con destino a escuelas, que ya se 
habían creado por el Ayuntamiento, sino 
de un aiíxilio económico al Ayuntamien-
to. E l señor Viñuales, en la entrevista 
que se celebró aquel mismo día por la 
tarde, insistió en sus puntos de vista, 
y el señor Labandera dijo que lo que sé 
necesitaba era una carta de crédito pa-
ra la total normalidad de la situación 
económica del Ayuntamiento de Sevilla, 
Derecho que, por otra parte, ya había 
sido reconocido al Ayuntamiento sevi-
llano por el Gobierno anterior a! repu-
B A R C E L O N A . 31.—El Juzgado es-
pecial que interviene con motivo del 
pleito entre los «escamots» y la F . A. L, 
ha prp.cticado varias diligencias. Pres-
taron declaración seis personas del Ca-
sal Catalá del distrito segundo, en el 
que se supone fueron maltratados al-
gunos elementos de la F . A. I . Tam-
bién prestaron declaración los padres 
de los tres secuestradas por los «esca-
mots». Igualmente lo hicieron los sin-
dicalistas Escudero y Grant; el terce-
ro, apellidado Milanés, no ha compare-
cido por estar reclamado por la auto-
ridad por tenencia de explosivos. 
E n los diferentes careos que se han 
celebrado y en las declar ación es presta-
das, han sido reconocidos por todos los 
testigos y familiares de los secuestra-
dos, cuatro de los «escamots», como 
autores de los secuestros de Escudero 
y Grant, a quienes agredieron y mal-
trataron. 
Mañana se realizarán otras diligen-
cias relacionadas con la intervención 
que pudo tener en este hecho el coman-
dante de los Mozos de Escuadra, señor 
Pérez, así como la de otro individuo 
que está enfermo en la Clínica «La 
Alianza». Miguel Badía no ha podido 
tampoco comparecer hoy por continuar 
enfermo fuera de Barcelona. 
Los obreros de la Campsa 
B A R C E L O N A , 31.—«S o 1 i d a r i d a d 
Obrera» de hoy publica una nota en la 
que invita a todos los obreros de la 
C. A. M. P. S. A. a que se decla.ren en 
huelga, como protesta de los trescien-
tos despidos que se han hecho en toda 
España. 
E n Barcelona, los efectos de tal or-
den no se han séntido. Unicamente en 
Cornellá, los obreros recibieron orden 
de no entrar al brabajo; pero poco des-
pués se presentaron al alcalde comu-
nicándole que si les garantizaban la li-
bertad de trabajo entrarían a desem-
peñar sus faenas. Hecho esto, el tra-
bajo quedó restablecido. 
Detenidos por ejercer 
el presidente del Reich, en atención a 
sus señalados servicios tanto durante' 
la guerra como posteriormente. E l ca-
pitán Goering, hizo la guerra como oft. 
cial aviador y, a la muerte del célebre 
"as", VOn Richthofcn, tomó el mando 
de la no menos célebre escuadrilla de íbr: 
"caballeros rojos". 
También ha sido ascendido el minls. 
tro de la Guerra, general ven Blomberg 
al grado de coronel general, que es ej 
más elevado del Ejército, después del 
de "Feld Mariscal". 
Nuestro embajador 
o 
B E R L I N , 31.—El presidente del Reich 
ha recibido hoy al nuevo embajador 
español, Zulueta, quien le ha presenta-
do sus cartas credenciales. E n su dis-
curso Zulueta ha expresado al presi-
dente sus propósitos de coopferar al des-
arrollo de las relaciones culturales en-
tre los dos países, así como también 
la reorganización de las relaciones co-
merciales. Hindenburg indicó la im-
portancia que tiene la continuación; 
las relaciones tradicionales de culi 
que existen entre España y Alema: 
E l Presidente Hindenburg recibió-
continuación al nuevo ministro irl 
dés. Charles Henry Bewcrley y al nu 
vo ministro finlandés, Aaarne Wa 
maa. para la presentación de sus r 
pectivas credenciales. 
El uniforme de los tra-
coacciones 
B A R C E L O N A , 31.—En una vaquería 
de la calle de Masnau fueron detenidos 
dos Individuos, que ejercían coacciones 
para que. el personal de la casa se afi-
liara al Sindicato Unico, y, más que 
nada, que cotizase. 
Extranjero detenido 
B A R C E L O N A , 31.—La Policía ha de-
tenido al súbdito alemán, Jorge Sturz, 
cuando se dirigía a entrevistarse con 
otros Individuos, con los cuales estaba 
planeando un atraco. 
El autor de una agresión 
B A R C E L O N A , 31.—Ha sido puesto 
a disposición del Juzgado de Guardia 
un individuo llamado Jaime Baulin, de 
veintiséis años, de oficio vaquero, al 
que se le acusa de haber tomado parte 
ec una agresión contra un obrero va-
quero, hecho que ocurrió en Barcelona 
el 10 del pasado mes de julio. 
Fallece a consecuencia de 
una/' caída 
B A R C E L O N A , 31.—La joven Angelina 
Montell, de diez y seis años, que pres-
taba sus servicios en las fábricas de 
géneros de punto de la calle de Me-
néndez Pelayo. 73, se subió esta ma-
ñana a una escalera de mano para co-
ger una pieza de la estantería. Tuvo la 
desgracia de resbalar, y, al caer sobre 
los cristales del escritorio, se clavó uno 
de ellos en el pecho, interesándole el 
corazón. L a infeliz muchacha falleció 
poco después. 
Saquean una casa durante 
las fiestas 
bajadores 
B E R L I N , 31.—Se ha visto en Conse-
jo de Ministros lo relativo al uniforme, 
que han de llevar los trabajadores ale-
manes y, según dice la Prensa, ya 
han acordado todos lo.s detalles de telaj 
corte y color, si bien aun no se han he-; 
cho públicos para evitar discrepancias; 
entre los distintos fabricantes. Así, pü-
una vez que se haya organizado un pl; 
de construcciones por las autoridadi 
se darán los datos del uniforme a ^ 
publicidad. Parece que la tela que 
utilice será llamada "Sal y Pimienta":? 
Se acometen a estacazos^ 
tiros en Almendralejo 
BADAJOZ, 31.—Con motivo de lajÉ 
tu ación violenta que en AlmendraleMl 
mantienen los bandos socialista y 
partidarios del alcalde dimisionario, s i l 
ñor Pavón, esta tarde se ha producidS 
una colisión de carácter grave. En 3 
carretera de Santa Marra se encontrag 
ron dos grupos de contendientes, (g 
se atacaron a estacazos y tiros. Han 
sul'tado cinco heridos graves y 
de pronóstico reservado. A las once: 
la noche, el gobernador interino ha m | 
diado en automóvil a Almendralejo,-
ra recoger personalmente informaci( 
acerca de lo sucedido. 
U L T I M A H O R 
E l gobernador general de 
Cataluña 
L a "Gaceta" de hoy publica un decre 
to por el cual se nombra gobernador ge-, 
neral de Cataluña a don Juan Selvas.f 
Camer con las facultades que se sefi 
lan. 
L a Reforma agraria en 
Por una orden de la Dirección del Ins^ 
tituto de Reforma Agraria se deja sin 
efecto la fijación de límites superficie 
les, acordada por la Junta provincial 
agraria de Gudalajara, y se ordena*! 
la misma que cuando proceda a nueva 
fijación de los expresados límites para 
cada término municipal de dicha pro-
vincia, no establezca otras distinciones 
que las establecidas en el apartado 13 
de la base quinta de la ley. 
Explosión en un barco 
alta mar 
BUENOS AIRES, 31. Se ha recibido 
un mensaje sin hilos del comodoro del 
buque tanque "Santa Cruz" anuncian-' 
do que se ha producido una explosión a 
A R A N J U E Z , 31.-Anoche, durante C ™ 1 ^ 
las fiestas del pueblo, saquearon la c a - ' ™ ^ • ?Uatr tnPU meíios 
sa del vecino Casimiro García, y se lie- COn heridaS de ^ 0 ^ 
varón ropas y enseres y una cantidad 
en metálico. Hoy los guardias munici-
pales de Aranjuez han detenido a un 
individuo, llamado Eugenio Agodes, de 
Valenzuela, al que se le encontró el pro-
ducto dél robo, importante dos mil pe-
setas. 
u m wmmmwmwmmuimmmsm r * 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Hasta el momento se desconocen de-
talles de la catástrofe. 
Atraviesan el Can?! ele la 
en una canoa 
se hizo cargo de la dirección del Ayun-
tainicnto se encontró con dos heren-
cias: unas deudas que representaban m á s ' a 
del veinticinco por ciento de los presu-
blicano, en vista de los sacrificios que I puestos y una carta de crédito ofreci-
BOULOGNE SUR MER, 31.—Pos jó-
venes ingleses llamados Sauvage y 
gar, que intentan realizar un v te i l l 
rededor del mundo, han alravesado e5£ 
nuche el Canal de la .Mancha a bordo 
una canoa de madera que tiene 4,5Íf^ 
tros de largo y 1,10 metros de a n c ^ M 
Dichos jóvenes se dirigirán a Aie^'" 
nia. 
* 0 
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Sevilla había tenido que realizar para 
la Exposición Ibero Americana. / 
da por el Gobierno en marzo de 1931. 
L a carta de crédito ha sido anulada; 
Como el ministro de Hacienda mani-lpcro continúan én pie las deudas. Ter-
* 5» g w w ^ 
CRUZADA 
festase que antes de un auxilio directo 
SAO*, 1488* 1 de agosto de 1S28. 
rV-Vñ D I N E R A L N A T U R A L - A f e c c i o n e s « l e í e s t ó m a g o 
abandonaría 
bandera dió 
la caí-lera, el señor L a -
por rotas las negociado-
Ante el favor que de los católicos 
¡pañoles ha merecido su primera org» 
nes que se venían realizando, e inme-1 derá todos los pagos que se relacionen 
diatamente emprendió su regreso a Se- í con compromisos adquiridos por Ayun-
villa. i iamieníos anteriores, especialmente con 
E l señor Labandera ha dicho qiie es- las deudas contrldas con motivo de la 
ta situación no puede continuar p o r Exposición, como único medio de sal-
m á s tiempo. Manifestó que cuando é l ' v a r la vida municipal de la ciudad. 
, •, ¡ yanvic, na mereciao su primera "'f^u 
minó diciendo qije él. en la med:da deización. el Patronato PRO-JERUSALí^ prepara par  el mes de septiembre. 
segunda Cruzada a Rcena. . * 
Diez dias de viaje por seis en Romr¿ 
dsita de Genova y Pisa por 42.3 VeS.?Ẑ  
sus fuerzas, contribuirá al sost nimien-
to del Municipio, y a tal efecto suspen-
Para inscripciones y foll&f a! d,i,lí 
tór del Patronato PRO - JERUSAU>£ 
Escuelas, 18, VITORIA, o a don Va'-2" 
Caderot, tienda de objetos religiosos, c*"? 
He de Bordadores, MADRID. 
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La reforma de la plaza MayorPara conseguir la rebaja del precio por 
_ el consumo de energía eléctrica. Criticó 
comenzará en breve la labor desarrollada por la Comisión 
mixta encargada de racionalizar el con-
sumo de electricidad. Pidió a los conce-
la jales que no desatiendan los ofrecimien-
Dentro de poco tiempo darán co-
mienzo las obras de reforma de 
Plaza Mayor El jardin que hoy ocup^ltos de ¿ g ^ n a s " C o m ¿ a ñ i ¿ r q u r o f r e c 7 n 
^ ? ^ I , ! ^ r , , -..iL,"1'3,111?' quedaní ¡el fluido más barato que las actuales su-
ministradoras. más reducido y se ampl iará la calzada, 
la cual se pav imenta rá con asfalto fun-
dido. También serán modificadas las 
aceras que se construirán de cemento. 
E l trazado de Izus vias tranviarias se-
rá asimismo variado. 
Varias multas poi- vender 
alimentos adulterados 
El teniente de alcalde accidental del 
distrito del Hospicio, señor Marcos, ha 
impuesto una veintena de multas de 
50 pesetas a otros tantos industriales, 
que tenían dispuestos para la venta ali-
mentos en malas condiciones. 
E l señor Marcos elogió a los técni-
cos químicos del Ayuntamiento por su 
labor de inspección en beneficio de la 
salud pública e hizo notar que en al-
gunas de las vaquer ías denunciadas, se 
trataba de expender leche con un 50 
por 100 de agua. En otras tal produc-
to no se hallaba apto para el consumo. 
Entre los industriales multados, figuran 
también varios carniceros, que alegan 
como excusa para no poder conservar 
bien la carne que expenden, el no tener 
cámaras frigoríficas, pues por disposi-
ción del ministerio de Agricultura tie-
nen un plazo de tres años para la ins-
talación de tales aparatos. Este plazo, 
según parece, es tá próximo a terminar 
Asimismo han sido multados algunos 
panaderos por vender pan falto de peso. 
Grupos escolares 
En el Ayuntamiento dieron ayer es-
ta nota: "En la Tenencia de Alcaldía 
del distrito del Congreso se hallan ex-
puestas las listas de los grupos "Alcalá 
Zamora" y "Leopoldo Alas", con loa 
nombres de los niños que han de ingre-
sar en ellos el próximo 15 de septiem-
bre, fecha de su inauguración. Deben, 
por tanto, hacerse las reclamaciones que 
se estimen pertinentes antes del día 
10 de dicho mes. en la citada Tenen-
cia de Alcaldía (Cervantes, 15). 
—También ayer facilitaron en el 
Ayuntamiento otra nota que dice así : 
" A fin de que no sufra retraso ni que-
branto alguno la inauguración del gru-
po escolar de "Leopoldo Alas", en la 
Ellpa, don Ricardo Fábrega , propieta-
rio de los terrenos que ha de ocupar 
una calle que es necesario abrir para 
acceso a dicho grupo, que, arrancando 
de la calle de Tomás Cuesta, enlace con 
dicho edificio, ha tenido la gentileza 
de autorizar al Ayuntamiento para que 
tome posesión de los Indicados terre-
nos de su propiedad." 
L a revista militar 
E l alcalde de Madrid ha publicado 
un bando en el que se recuerda a to-
dos los sujetos al servicio mil i tar que 
no se encuentren en filas, la obligación 
que tienen de pasar una revista anual 
hasta la entrega de su licencia. 
Para ello, con su cartilla o pase mi-
l i tar deberán presentarse en cualquie-
ra de los meses del año, ante las au-
toridades siguientes, a conveniencia del 
propio interesado: Comandantes mi l i -
tares o navales. Jefes de Cuerpo activo 
del Ejérci to o la Armada, jefes de or-
ganismos militares o navales, coman-
dantes de puesto de la Guardia civil o 
Carabineros y tenientes de alcalde. 
Los que dejasen de cumplir tal obli-
gación o cambiasen de residencia sin 
la debida autorización del jefe del Cuer-
po o unidad militar a que pertenezcan, 
incurr i rán en la penalidad establecida 
por los preceptos reglamentarios. 
Contra las "tarifas bloques" 
de electricidad 
Anoche se celebró una asamblea de la 
Asociación de Inquilinos contra el pro-
yecto de "tarifas bloques" para el con-
sumo de la electricidad aplicada a usos 
domésticos. 
E l señor López Baeza, presidente de la 
Asociación, expuso las gestiones de ésta 
E l concejal maurista señor Layús ex-
plicó su actuación como representante 
del Ayuntamiento en la Comisión men-
cionada. Afirmó que si se trata de ra-
cionalizar el consumo eléctrico, la so-
lución debe consistir en aumentarlo 
cuanto sea posible, lo cual sólo se con-
seguirá abaratándolo. 
Dijo que con la implantación de las 
tarifas bloques sólo s e r á beneficiado el 
gran consumidor, mientras que el pe-
queño saldrá perjudicado notablemente. 
Los representantes de las Compañías no 
aceptaron una propuesta del señor La-
yús, en la que se pedía que el consumi-
dor no pague con las tarifas bloques 
m á s de lo que paga actualmente. Uni-
camente se aceptó para los que consu-
man más del primer bloque, esto es, 
noventa horas mensuales de consumo de 
toda la instalación. 
Terminó diciendo que, frente a la in-
transigencia de las Empresas, debe 
triunfar la justicia defendida por los 
consumidores. 
E l obrero Patricio Sánchez se mostró 
partidario de una huelga general de in-
quilinos, y el señor España, representan-
te de la Unión de Funcionarios Civiles, 
criticó la existencia de fascistas en las 
oficinas públicas que entorpecen la la-
bor de la República. 
E l diputado socialista señor Carrillo 
se quejó de la falta de asistencia del 
pueblo e Insistió en estos últimos con-
ceptos. Ofreció el apoyo de los socia-
listas. 
E l señor Salazar Alonso prometió pre-
sentar una proposición al Ayuntamiento 
para aprovechar las ofertas más bara-
tas de algunas Compañías productoras 
de electricidad. 
Se tomaron los siguientes acuerdos: 
Anulación de lo actuado por la Comi-
sión mixta. Reforma de la misma, dan-
do entrada en ella a los consumidores. 
Proyecto de nueva tarificación con arre-
glo a estas normas: rebaja de las ac-
tuales tarifas; unificación de ellas y se-
paración, si se estima conveniente, de 
las instalaciones urbanas y rurales; su-
presión del alquiler del contador, dere-
chos de enganche, etc.; reglamentación 
de las fianzas. 
También se acordó la constitución de 
C á m a r a s oficiales de consumidores y la 
revisión de las tarifas vigentes. 
Se registraron algunos incidentes de 
escasa trascendencia. 
La nueva cárcel de mujeres 
so de verano, han realizado una excur-
sión a la Sierra. 
E l objeto de los cursos de verano no 
ha sido otro que el de aumentar, en nu-
merosos casos iniciar, la instrucción re-
ligiosa de los muchachos de la barria-
da. E l propósito expuesto por el padre 
rector en su discurso de final de clases: 
"Este año no puede haber vacaciones", 
ha alcanzado el más lisonjero de los 
éxitos; novecientos muchachos de la ba-
rriada han asistido durante dos meses 
a esos cursillos catequísticos, en los que 
por espacio de tres horas, de cuatro a 
siete de la tarde, se han iniciado en el 
conocimiento de toda suerte de dicipli-
nas relisiosas: Catecismo. Apologética, 
Li turgia , e tcétera . 
En el día de ayer, final de los cursos, 
hubo misa de comunión a las cinco y 
media de la mañana , con asistencia de 
los alumnos y sus familias, y a las sie-
te, en ocho grandes autobuses, partie-
ron en excursión para la Sierra unos 
quinientos muchachos. P a r a muchos 
—'hijos de familias pobres—ésta era su 
primera excursión. Después de un día 
completo en la montaña, con visita de 
sus sitios m á s pintorescos, vuelta a Ma-
drid, donde a las nueve de la noche se 
celebraba solemne función de despedida. 
Después de los actos religiosos, el pa-
dr« rector, con breves y sentidas pala-
bras, se congratuló del éxito de los cur-
sillos, los cuales serán continuados con 
todo tesón por los Salesianos, a fin de 
conservar el espíritu religioso en el al-
ma de los pequeños. 
Huelga de alumnos apa-
rejadores 
GRAN P E R E G R I N A C I O N NACIONAL A ROMA 
La Junta Española de Peregrinaciones encargada especialmente por el Co-
mitó para el Año Santo de la organización de las peregrinaciones naciona-
les, comunica a todos toe interesados por ella que en vista de laa muchísi-
mas petlcloaes que recibe diariamente, se ha visto precisada a ampliar el 
plazo de inscripción hasta el día 5, fecha en que quedará cerrado definitiva-
mente. Son tantas las seguridades que nuestra organización ofrece, que pa-
san de 500 los señores inscritos. Iníormee e Inscripciones: Junta Española 
de Peregriwudont». Pi Margall, 12. Madrid. Teléfono, 13.390. 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
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L a Asociación profesional de estu-
diantes aparejadores nos ruega la pu-
blicación de la siguiente nota: 
«Los alumnos de aparejadores, tanto 
oficiales como libres, reunidos en Asam-
blea, acuerdan: 
Persistir en la actitud adoptada en 
el mes de mayo, o sea, continuar la 
huelga, por no haber variado las cir-
cunstancias que les impulsaron a ex-
presar su protesta contra los Poderes 
públicos por el abandono, tanto escolar 
como profesional, en que nos hallamos.> 
Estadística sanitaria 
Ayer, a las once de la mañana , se 
verificó el acto de entrega de la nueva 
Cárcel de Mujeres. 
Asistieron al acto numerosas perso-
nalidades políticas, como el alcalde de 
Madrid, la ex directora de Prisiones, 
señor i ta Kent; el subsecretario de Jus-
ticia, en representación del señor Casa-
res Qulroga; el director general de Pr i -
siones y el subdirector, y el director de 
la Prisión, señor Machado. Todos los 
asistentes visltaroi} minuciosamente el 
nuevo edificio, acompañados por el ar-
quitecto-constructor señor Sáinz de Vi -
cuña, y terminada la visita pasaron al 
salón de actos, donde se verificó la en-
trega oficial a la Dirección de Prisiones, 
firmando el acta de entrega el subse-
cretario de Justicia, el director general 
de Prisiones, el alcalde de Madrid, el 
arquitecto director, el jefe de la Pri-
sión, el contratista y la señori ta Kent. 
A continuación se sirvió un "lunch". 
E n la semana próxima se verificará 
el traslado de las reclusas de Alcalá de 
Henares y de las que se encuentran en 
l a antigua Cárcel de Madrid, al nuevo 
edificio ayer inaugurado. 
Final del curso en los Sa-
lesianos de Atocha 
Ayer los Salesianos de la Ronda de 
Atocha, junto con sus alumnos del cur-
iiHinni 
C O L O N I A L 
E X T R A -
C O R T A 
Audic iones de 
todo el mundo. 
S I N P A -
R A S I T O S 
V a t i c a n o , Ro-
ma, L o n d r e s , 
P a r í s , N e w 
York, de día o 
de noche, in-
vierno o verano. 
Incluso con tor-
menta. 
Catálogo gratis. Faltan representantes 
en algunas poblaciones. 
RADIO SATURNO. Apartado 501. BAR-
CELONA. 
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R E U M A T I S M O , F R A C -
T U R A S , H E R I D A S 
LODOS naturales radiactivos 
ARNEDILLO (Logroño). 
P I L D O R A S 




J j í n todas ias farmacias. 
D O S I S 
P E S E T A S . • 
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| S E N E C E S I T A N R E P R E S E N T A N T E S | 
5 Agentes, colegiados o no, en la plaza de Madrid, para venta de artículo ¡r 
~ (je mucha utilidad y gran aceptación en la próxima temporada. Escribid g 
5 mandando fotografía e indicando edad y representaciones que ostenta, Z 
S así como ampliar referencias a REPRESENTANTE. La Prensa. Car- S 
S men, 16. MADRID. S 
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A L M O R R A N A S V A R I C E S U L C E R A S 
CLINICA DOCTOR ILLANES. Tratamiento científico garantizado, sin operación. 
No se cobra hasta estar curado. Hortaleza, 15. Teléfono 15970. De 11 a 1 y 4 a 7. 
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En la semana que terminó el sába-
do día 19, han fallecido en Madrid dos-
cientas cuarenta y siete personas. Cla-
sificadas és tas por edades, los niños 
fallecidos antes de cumplir el año son 
treinta y cinco, y de uno a cuatro años 
fallecieron veintidós, cifras harto elo-
cuentes de la gravedad de la mortali-
dad infantül. 
Las enfermedades causantes de una 
mortalidad mayor, son la tuberculosis 
del aparato respiratorio, con veinte de-
funciones; hemorragia cerebral, con 
dieciséis; enfermedades del corazón, 
cuarenta y cuatro fallecimientos; pul-
monía, quince; diarrea y enteritis, vein-
tiséis y nefritis, trece. 
Boletín meteorológico 
D O M I N G O C H . L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
DESPACHOS EN T O D O S L O S E S T I L O S 
S u r c a u x , C l á s i f i c a d o r c a F i c h c - | 
r o a C a r p e t a s . F i c h a s , G u í a s . 
Presupuestos para 
o f i c i n a s c o m p l e t a s 
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Estado general.—Invaden Europa, por 
el Norte de Francia, las altas presiones 
del Atlánt ico; también sube la presión 
por Ital ia y el Mediterráneo. Las pre-
siones bajas quedan al Norte de Esco-
cia, y un núcleo de carác te r térmico 
centrado en la Península Ibérica. E l 
tiempo es bueno por Europa central y 
meridional, pero bastante nuboso por el 
Canal de la Mancha e Inglaterra. 
Por España está el cielo bastante nu-
boso por todo el país, menos por Anda-
lucia. Por el Cantábrico, Centro, cuen-
ca del Ebro, Cata luña y Levante se han 
registrado durante la noche algunas l lu-
vias, y por las regiones de León y Cas-
t i l la se observan ligeras tormentas poi 
la tarde, con escasa precipitación. La 
temperatura desciende, aunque lenta-
mente. 
Temperaturas de ayer. — Albacete: 
máxima, 31; mínima, 16; Algeciras, 20 
mínima; Alicante, 31 y 23; Almería, 33 
y 21 ; Avila , 25 y 18; Badajoz, 33 y 19; 
Barcelona, 28 y 22; Cáceres, 35 y 21; 
Castellón, 29 y 21; Ciudad Real, 35 y 18; 
Córdoba, 36 y 20; Coruña, 17 mínima; 
Cuenca, 28 y 17; Gijón, 22 y 18; Gra-
nada, 30 y 19; Guadalajara, 30 y 16; 
Huelva, 28 y 20; Huesca, 32 y 19; Jaén , 
35 y 23; León, 27 máxima; Logroño, 29 
y 15; Mahón, 28 máxima; Málaga, 30 
y 19; Murcia, 30 y 18; Navacerrada, 13 
máx ima ; Orense, 32 máxima; Oviedo, 
22 y 17; Palencia, 27 y 16; Pamplona, 
27 m á x i m a ; Palma de Mallorca, 21 má-
xima; Pontevedra, 25 y 16; Salamanca, 
31 m á x i m a ; Santander, 19 mínima; San-
tiago, 15 mínima; San Femando, 22 mí-
nima; San Sebastián, 25 y 18; Segovia, 
30 y 19; Sevilla, 33 y 18; Soria, 28 y 15; 
Tarragona, 26 máxima; Teruel, 28 y 14; 
Toledo, 33 y 20; Tortosa, 30 máx ima : 
Valencia, 29 y 23; Valladolid, 26 y 17; 
Vigo, 27 máx ima ; Vitoria, 29 y 16; Za-
mora, 29 y 14; Zaragoza, 31 y 18. 
Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer.—En Oviedo, 12 mm.; Va-
lladolid, 8; Castellón, Palencia y Teruel, 
5; Madrid, 4; Soria, 3; Guadalajara, 2; 
Barcelona, 1; Vitoria, 0,3; Gijón, 0,2; 
Santander, 0,1; Albacete, Salamanca, 
Tortosa y Mahón, inapreciable. 
Para hoy 
V i n o s t i n t o s 
M i 
E L C I E G O 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero 
E L C I E G O (Alava). 
iniinniini iniiiiniiniiiinii miinn B B S 
(Jueves 31 de agosto de 1933.) 
Después de referirse brevemente al 
veraneo de los jenízaros, a quienes llama 
{grey ministerial», se ocupa «Ahora» de 
los presupuestos. Se han suprimido las 
dotaciones de la familia real. Senado y 
Culto. Pero surge la susti tución de la 
enseñanza dada por las Ordenes reli-
giosas. E l ministro quiere hacer econo-
mías, «mas ya se han dejado oír en el 
sector socialista avisos no muy apaci-
bles, según los cuales hay departamen-
tos intangibles en lo que a tañe a una 
reducción general de gastos». Por todo 
lo cual «Ahora» espera «con fundado 
temor» las líneas generales del próximo 
presupuesto. 
Dedica «El Sol» unos «ocios estadís-
ticos» a comentar la mayor asistencia 
de diputados socialistas que de otros 
sectores ministeriales. ¿ Será que «sólo 
las socialistas estén contentos, satisfe-
chos» ? ¿ Será que «los republicanos de-
jan el campo libre al socialismo»? 
;Psch! «Donde no hay norma n i crite-
rio, como ayer se ha visto, para poner 
un solo ejemplo, en la reunión de la ma-
yoría, en que el señor Azaña no pudo 
expresar su punto de vista acerca del 
ya famoso art ículo 17, todo es versa-
tilidad, y lo mismo da una cosa que 
otra». Comenta irónicamente la actua-
ción del señor Domingo bajo el título 
«La ley y la gai ta». Y dedica un fondo 
a combatir una vez más «la disparatada 
política ministerial» y defender la po-
sición de los agricultores que piden «sim-
plemente que se' cumplan las leyes, las 
mismas leyes de la República». 
«El Socialista» contesta a todas estas 
cosas diciendo que «los periódicos ali-
mentados con el jugo Kemtton han re-
cibido nuevas y severas consignas. Pa-
rece que se reunió a los tres directores 
de ellos y se les reprochó en duras pa-
labras su tibieza en el ataque a los so-
cialistas». —Se lamenta de la «excesiva 
e infecunda benevolencia» del Gobierno 
con las oposiciones, porque el Parlamen-
to es im régimen de convivencia sólo 
«has ta cierto punto». —Reconoce que 
«lo de los incendios es verdad». «Y no 
lo hemos negado —añade— ni hemos 
combatido a los derrotistas porque lo 
denunciaran». (¡Señores, qué frescura! 
¿ P e r o es que, realmente, «El Socialista» 
es tá seguro de que sus lectores son ton-
tos? El viernes, 25, pasado, en primera 
plana, decía: «Su apellido político —el 
de los diputados radicales que denun-
ciaron los incendios en el Parlamento—, 
en estos momentos de derrotismo fre-
nético, alimentado por los partidos re-
publicanos hambrientos de Poder, ga-
rantiza de antemano la falsedad de las 
noticias propaladas». . . «fábulas».. . «El 
caso es alarmar, sembrar la inquietud, 
agredir por la espalda rufianescamente 
al Gobierno»... «Falaces e insidiosas, las 
palabras del diputado radical denuncian 
incendios a granel que oficialmente no 
se han comprobado y sólo han existido 
en la imaginación meridional del diputa-
do andaluz». (¡Qué frescura, señores!) 
Pero ahora dice que la mayor parte de 
ellos no han sido intencionados. Y que 
los incendiarios son los dueños de las 
fincas. —En fin, afirma que la Reforma 
agraria «tiene enemigos en el propio 
Ins t i tu to». —E inserta una «nota inter-
nacional» d e interés. Los socialistas 
austr íacos van al desastre. Ocurrirá allí 
lo que en Alemania. Se lo ha dicho Kauts-
kí a Peter Garwy en una carta de la 
que «El Socialista» tiene copia. Si los 
socialistas se echaran a la calle para 
«hacer la revolución socialista».. . «se-
r ía una catás t rofe». . . «no conservarían 
el Poder veinticuatro horas». No impor-
ta. Cuando se piensa como Kautski, en-
tre el fracaso « s e g u r o , si vienen los 
fascistas, y el «casi seguro», «no hay 
para intentar salvar el movimiento 
obrero más que un camino: la revolu-
ción». 
Mientras tanto, «El Liberal», mohíno 
y amenazador, jura y perjura que «es-
tán jugando con fuego las oposiciones» 
y que ¡jem! «A B C» comenta el editorial 
en que «El Socialista» se quejaba de 
los gobernadores, diciendo que cuando el 
Gobierno «no elige mejor personal es 
porque no lo tiene». Y «La Libertad» 
afirma que a quien el Gobierno tiene 
miedo no es a las oposiciones, que «ni 
ahora ni antes fueron temibles», sino a 
la mayoría. Y, hablando de las «morato-
rias de América», que tanto daño hacen 
a nuestro comercio, se pregunta si, en 
vez de encomendar su arreglo al Cuer-
po diplomático, van a empezar a salir 
comisiones especiales con «millares y 
millares de pesetas en dietas, v iá t i -
cos, etc., e t c . . » 
» a: « 
. Lo del "jugo Kemtton" le ha sentado 
a "Luz" como un tiro. Y, naturalmente, 
la bronca con " E l Socialista" se repro-
duce. Le llama "periódico sapo". Dice, 
reñriéndose a su director, que "se t ra ta 
de uno de esos pobres hombres a quie-
nes lo mismo en verano que en invierno, 
si se les pincha, sale pus". Le habla de 
"sus araos, sus amos terribles, esos que 
van por las calles y las carreteras como 
huyendo en los "autos" oficiales, perse-
guidos por la Policía". En fin, hablando 
de política dice: "Más de un mes lleva 
discutiéndose en las Cortes la ley de 
Arrendamientos rústicos, y todavía no se 
conoce el criterio del Gobierno en su 
punto fundamental." "El Gobierno debe 
ser algo más que una colección de m i -
nistros." "Republicanos: Salid de vues-
tros Comités y de vuestras tertulias y 
enteraos de la situación de España, que 
va en ello la seguridad del régimen." 
" E l Siglo Futuro" se expresa as í : 
"Cuando el señor Azaña dice que el Go-
bierno no se niega a pactar con los agra-
rios, en nombre de los socialistas lo dice; 
cuando amenaza, en la fuerza socialista 
se apoya, y cuando niega que los socia-
listas ejercen influencia decisiva en el 
Consejo de ministros, sabe de sobra que 
nadie le cree. E l mismo se ve en el t ran-
ce de rectificarse, por esa influencia, 
porque el señor Azaña es tá también en 
manos de los socialistas. Es su hombre." 
"La Epoca" pone de relieve cómo en 
Alemania, y antes en I tal ia y Francia, y 
ahora en Suiza, se unifican los países en 
vez de tender al enfermizo regionalis-
mo-separatista. 
"Mundo Obrero" y "La Tierra" culpan 
a los propietarios andaluces de los in-
cendios de fincas. "ONT" pone cátedra 
anarquista en su articulo de fondo. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O D E L MES D E S E P T I E M B R E D E 1933 
TJNEA D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO 
E l vapor "Habana" saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santander el 25 de sep-
tiembre, de Gijón el 26 y de Coruña el 27, para Hajbana y Veracruz, escalando 
en New-York al regreso. 
Próxima salida, salvo variación, el 25 de octubre. 
L I N E A DEL MEDITERRANEO A PUERTO RICO, VENEZUELA, COLOMBIA 
El vapor "Magallanes" saldrá, salvo variación, de Barcelona el 20 de septiembre, 
de Valencia el 21, de Málaga el 22, de Cádiz el 24, para Las Palmas, San Juan 
de Puerto Rico, Santo Domingo (fva.). La Guayra, Puerto Cabello (fva.), Cura-
cao (fva.). Puerto Colombia (fva.) y Cristóbal. 
Próxima salida, salvo variación, el 20 de octubre. 
EXTENSION A L MEDITERRANEO DE LA L I N E A D E L CANTABRICO 
A CUBA Y MEJICO 
B l vapor "Cristóbal Colón" saldrá de Barcelona, salvo variación, el 16 de oc-
tubre para Tarragona (fva.). Valencia, Alicante (fva.). Málaga, Cádiz y Bilbao, 
de donde saldrá" el' 25 del mismo mes para Habana, Veracruz y escalas inter-
medias. 
L I N E A DEL MEDITERRANEO A NUEVA YORK - CUBA, CÜNTRO AMERICA 
El vapor "Manuel A m ú s " saldrá, salvo variación, de Barcelona y Tarragona el 
16 de septiembre, de Valencia el 17, de Alicante el 18, de Málaga el 19, de Cádiz 
el 20 y de Vigo el 22, para Nueva York/ Habana, Puerto Barrios, Puerto Limón 
y Cristóbal. Próxima salida el 16 de noviembre. 
Servicio tipo Gran Hotel, T. S. H . - Cine sonoro. Orquesta, etc., etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicianal de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados pa-
ra los principales puertos del mundo, servidos por lineas regulares. 
Para informes, en las Oficinas de la Compañía: PLAZA D E MEDINACELJ, 8. 
BARCELONA. 
E l alcalde se opone a que 
se celebre la fiesta 
t 
Porque un hijo suyo, tamborilero, 
no ha sido llamado a tocar 
• 1 
OVIEDO, 31.—El alcalde de Celles, 
partido de Siero, pretende a toda costa 
que no se celebren las fiestas de la Vir-
gen del Rosario, y para ello ha ame-
nazado con meter en la cárcel al cura 
párroco y a l mayordomo de la cofradía. 
E l motivo de esta decisión del alcalde es 
que no ha sido llamado para tocar en 
las fiestas un hijo suyo que es tambo-
rilero. E l citado alcalde militó antes en 
las filas del partido liberal demócrata , 
fué luego partidario de la Dictadura, y 
en la actualidad es socialista. 
L a popularidad del señor 
Galarza en su distrito 
TERCER ANIVERSARIO 
^ E L SEfíOR 
Casa de Levante.—11 m. Junta general 
extraordinaria, continuación de la inte-
rrumpida el 11 de agosto último. 
Otras notas 
1 
F U E N C A R R A L , 132. 
Primera y Segunda enseñanza. 
Casa de Aragón.—Esta. Sociedad ha 
trasladado su domicilio, de Príncipe, 18, 
a Carretas, 10. 
L a venta ambulante.—Recibimos la si-
guiente nota: "Nos permitimos indicar 
una vez más a los propietarios de pues-
tos expendedores de melones y sandías, 
la obligación que tienen, de conformidad 
con lo establecido por el Jurado Mixto 
de la Alimentación, de vender única-
mente en los días y horas en que el co-
mercio similar lo verifique, a fin de evi-
tarles los perjuicios y molestias que la 
no observancia de ello les origine". 
Objetos perdidos.—En la Tenencia de 
Alcaldía del distrito de La Latina se 
encuentra a disposición de la persona que 
acredite su pertenencia un tarjetero de 
bolsillo con varios documentos y un saco 
de cemento con jergas vacías, hallados 
en la vía pública. 
NOEVAS OBIENIAClOe 
Don Luis Gallinal y Pedregal 
ABOGADO, NOTARIO Y EX DIPUTADO A CORTES 
Que falleció en Madrid 
E L 2 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 3 0 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Piedad Moya Rodríguez; hijas, doña 
Teodora, Carmen, Aurea y María del Rosario; hijo político, don Luis 
Sánchez Romero, nietos, hermanos políticos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 2 del corriente en las parro-
quias de Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora de la Concep-
ción, Nuestra Señora del Pilar (Guindalera), parroquia de San Loren-
zo de El Escorial, y el Maniñesto de los días 1 y 2 en las Religiosas 
Clarisas de Villaviciosa (Asturias), serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Oficinas de Tublicidad R. CORTES. Yalverde, 8, 1.° Teléfono 10905. 
ZAMORA, 31.—En la sesión muni-
cipal de hoy, el concejal republicano 
don Lino Blanco, protes tó de la falta 
de amparo político por parte de sus 
diputados, especialmente del señor Ga-
larza, que tanto promet ió y nada ha 
hecho. Continuó atacándole entre las 
interrupciones de los socialistas, y co-
mo manifestase que debía quitarse el 
nombre de Galarza que ostenta una ca-
lle, el alcalde le contestó que presen-
tara una proposición por escrito. El 
concejal señor Blanco, aceptó, y el 
asunto se t r a t a r á en la próxima sesión. 
SESIONES EN VITORIA DE LA SOCIEiD 
OE ESTOOIOS WSCOS 
VITORIA, 31.—El próximo lunes, 4 
de septiembre, darán comienzo con arre-
glo a l programa anunciado por Eusko-
Ikaskuntza para sus Cursos de Verano 
de 1933, las sesiones que han de cele-
brarse en Vi tor ia . 
Es tán especialmente dedicadas a con-
ferencias sobre folklore vasco y a te-
mas culturales alaveses, que se com-
ple ta rán con visitas a los centros y mo-
numentos principales de Vitoria y sus 
cercanías , como la Rioja Alavesa. 
L a Conferencia sionista 
PRAGA, 31.—En la Conferencia sio-
nista ha terminado la discusión general. 
Un orador pidió que la cuestión de 
los judíos en Alemania sea llevada an-
te la Sociedad de Naciones. 
JUDIO A L E M A N ASESINADO 
M A R I E M B A D , 31.—Un desconocido 
penetró anoche en el despacho del pro-
fesor a lemán Teodoro Lossing, y le 
m a t ó de un tiro de pistola. Después 
huyó y se cree que se ha refugiado en 
territorio alemán. 
El doctor Lossíng era judío converso 
y había vuelto al judaismo para pro-
testar contra la política antisemita de 
Alemania. 
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Italia obtiene de Albania 
la enseñanza de su idioma 
REDUCCION DE PRECIOS EN LOS 
FERROCARRILES ITALIANOS 
ROMA, 31.—La suspensión por par-
te de Italia del pago de subsidios al 
Estado de Albania, en concepto de ayu-
da para obras públicas, ha sido una 
eficaz medida, encaminada a que Alba-
nia atienda los deseos de Italia en ma-
teria de enseñanza. En efecto, el rey 
Zog-hú ha firmado un decreto, mediante 
el cual será obligatoria, en lo sucesi-
vo, la enseñanza del italiano en todas 
las escuelas del país, además, el ochen-
ta por ciento de los estudiantes alba-
neses deberán completar sus estudios 
en las Universidades italianas o esta-
blecimientos similares. 
Reducción de precios en los 
ferrocarriles 
ROMA, 31.—El ministro italiano d« 
Comunicaciones ha acordado las si-
guientes facilidades para los extranje-
ros, desde el 15 de julio al 30 de sep-
tiembre. 
Primero. Para los viajes de ida y 
vuelta entre una estación fronteriza de 
mar o de tierra, o un aeropuerto inter-
nacional y una estación cualquiera de 
los ferrocarriles del Estado, se conceden 
una reducción del 50 por 100 sobre la 
tarifa diferencial para viajeros aisla-
dos, y 70 por 100 para caravanas de, 
a lo menos, 25 personas. 
Estas reducciones no son aplicables 
para las estaciones para las que ya 
existan o se establezcan otras reduc-
ciones que den derecho a cuotas espe-
ciales en favor de Comités de determi-
nadas organizaciones. 
Los billetes tendrán una validez de 
treinta días, prorrogables de otro tanto 
en condiciones normales, y darán dere-
cho a un número ilimitado de para-
das intermedias. 
Se rá permitida la salida por u n a 
frontera diferente a la de entrada. 
Segundo. Reduc-ión del 30 por 100 
sobre los billetes circulares «Sur de los 
Alpes» y circulares interiores que dis-
frutan ya una rebaja del 20 por 100 
sobre las tarifas normales, así como 
sobre los billetes de abono. 
Todas estas reducciones serán apli-
cables también a los italianos residen-
tes en el extranjero. 
Los billetes serán expedidos única-
mente por las Agencias establecidas en 
el extranjero y por las estaciones ita-
lianas de frontera, a presentación del 
pasaporte, que servirá durante el via-
je de documento justificativo de la re-
ducción. 
La reducción es tá condicionada a la 
permanencia en Italia por lo menos 
durante seis días, empezando desde las 
veinticuatro horas del día de entrada. 
Un aeropuerto en Milán 
M I L A N , 31.—Se ha firmado un con-
venio entre el Ministerio de Aeronáuti-
ca y el Ayuntamiento de Milán, para la 
construcción de un gran aeropuerto. 
E l campo de aterrizaje medirá dos 
mil quinientos metros ds largo por m i l 
cuatrocientos (J3 P-V ' ' " 
L a construcción así nuevo aeropuer-
to deberá ser concluida dentro d:l pla-
zo Ú2 lizs años, 
1 
Viernes 1 de jieptlembre fle 19S8 T6) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXHI.—Nüm. 7.414 
Mañana, los campeonatos españoles de natación 
Norteamérica vence en el campeonato mundial de tiro de pichón 
por equipos. España se clasifica en segundo tugar. Gran Semana 
Gimnástica en Madrid. Se llega a un acuerdo en Cataluña. 
Natación ¡cantera. Tolcwa debe vencer al Donos-
_ , _ | t ia con muchos apuros, tanto que no ex-! 
Lo scampeonato* de España ¡ t rañar ía un empate. Más peliagudo esj 
Cerrada ya la inscripción para los ¡Imperial-Hércules, en la región murcia-' 
campeonatos de España, que se cele-¡na, pues el segundo ha mejorado su i 
b r a r án los días 2 y 3 del actual, en la equipo. 
piscina de El Lago, a las cuatro de l a | Nada saliente en Valencia. Desapare-
tarde, y que organiza la Federación Cas- cido el Castellón, no hay más lucha que 
tallaría r\e> Natafirtn "Ama fon»." V, o „ „~ t : _ /-.: » . tellana de a tac ión " ateur", han 
formalizado su inscripción nadadores 
de 17 clubs de toda España, correspon-
dientes a las Federaciones Catalana, 
Valenciana, Castellana, Gallega y Ba-
lear. Estos clubs son los siguientes: 
Club Natación Barcelona (campeón 
de E s p a ñ a ) . 
Club Natación Catalunya. 
Club Natación Sabadell. 
Barceloneta "Amateur" Club. 
Club Natación Athlétic. 
entre Valencia, Gimnástico y Levante. 
Los otros no cuentan. E l Arenas nive-
la rá la desventaja del campo, ante elj 
Alavés, bastante flojo esta temporada. 
Erandio tiene la ventaja del terreno. 
Se llega a un arreglo en Cata luña 
BARCELONA, 31.—Esta noche se ha 
vuelto a reunir en la Federación de 
Football los Clubs de Cata luña. En la 
reunión, que aún continúa, parece se ha 
Club de Regatas de Palma de Ma- l l e g a f a Un acufrdo P^ra que jueguen 
Horca. 
Club Natac ión Barba rá de Palma de 
Mallorca. 
Club Natación Palma de Palma de 
Mallorca. 
Delfín Natación Club de Valencia. 
Tiburó Natac ión Club de Valencia. 
Club Marí t imo de Vigo. 
Rodeyramar. 
Club Náut ico de Coruña. 
Canoe Natación Club de Madrid. 
Lago Natación Club de Madrid. 
Club Natación Florida de Madrid. 
Club Natación Atletico de Madrid. 
Se encuentran ya en Madrid los se-
ñores Seriñá y Pal de Barcelona, que 
forman parte del Comité Técnico Na-
cional, y que, junto con los federativos 
catalanes que l legarán mañana , así co-
mo los delegados de las demás Fede-
raciones regionales, preparan la Asam-
blea nacional de Natac ión "Amateur", 
que se celebrará en esta capital el día 
3 por la mañana . 
E l mismo día 3, domingo, se celebra-
rá, a las diez de la noche, en las pis-
cinas del Canoe en la Isla, un banquete 
seguido de verbena-baile, que la Fede-
ración Castellana ofrece a todos los 
federativos y nadadores visitantes. 
Se cont inúan recibiendo importantes 
trofeos, entre los que se encuentran 
los del presidente del Consejo de M i -
nistros, ministro de Estado, de Obras 
públicas, etc., etc. 
M a ñ a n a daremos la lista de los nada-
dores que participan en cada prueba y, 
desde luego, por el número y calidad 
de loe mismos, podemos asegurar que 
eetos campeonatos se rán e l máximo 
acontecimiento deportivo del año. 
Trofeos para premios 
S A N SEBASTIAN, 31.—El jefe del 
Gobierno y los ministros de Obras pú-
blicas y Marina, han enviado copas 
para los premios de los concursos in-
ternacionales de natac ión del 3 y 10 de 
septiembre. 
Tiro de pichón 
Campeonato mundial por equipos 
S A N SEBASTIAN, 31.—Hoy se cele-
bró el campeonato del mundo de tiro 
de pichón por equipos nacionales. Par-
ticiparon representantes de Francia, E s -
paña, Bélgica, I ta l ia , Nor teamér ica y 
Portugal. Hasta la vuelta 19 estuvie-
ron empatados para el primer lugar 
España y Nor teamérica . Clasificación: 
1, NORTEAMERICA, con 8 ceros; 2, 
España, con 9; 3, Francia e Italia, em-
patados a pichones. Portugal quedó en 
últ imo lugar. 
E l mejor tirador fué el americano 
Warren, que ma tó 24 pájaros de 25, en 
competencia con el portugués Da Vei-
ga, que erró el pájaro 24. 
Warren ganó la medalla especial de 
la Federación, y el equipo vencedor el 
trofeo y la medalla de oro. 
Gimnasia 
Gran Semana Gimnástica 
L a Sociedad Gimnást ica Española 
trabaja activamente en la preparación 
de su tradicional Gran Semana Gimnás-
tica, y que este año, cuarto de su cele-
bración, a juzgar por los preparsutivos 
y las inscripciones ya recibidas ha de 
superar a las anteriores, que con tan 
brillante éxito deportivo se han cele-
brado. 
L a Sociedad organizadora invita a 
colaborar a la misma a todas las So-
ciedades, Institutos, Centros, etc., que 
practiquen la gimnasia, bien en compe-
tición para el campeonato de España de 
Gimnasia y aparatos, o en exhibición, 
y a que el final de este important ís imo 
certamen gimnást ico es el de la divul-
gación y enseñanza de los métodos de 
gimnasia, dé los cuales se han de sacar 
provechosas enseñanzas para el futuro. 
Esta gran fiesta g imnás t ica tendrá lu-
gar en la primera quincena del mes de 
diciembre próximo. 
Los Reglamentos de esta prueba han 
sido remitidos para su aprobación a la 
Confederación Gimnást ica de España . 
En la Secretaria de la Sociedad Gim-
nás t i ca Española, Barbieri, 26, se fa-
ci l i tan toda clase de detalles, programas, 
descripción de ejercicio, etc. 
La correspondencia dirigida a l pre-
sidente de la Sociedad Gimnást ica Eg-
pafiola, "para la Gran Semana Gimnás-
t ica". 
Football 
L a jomada del domingo 
El domingo se inaugura la temporada 
oficial de "foot-ball" en las diversas re-
giones, incluso en Cataluña, donde pa-
rece se ha llegado ya a un acuerdo en-
tre los ocho Clubs. Primera jomada del 
clásico tanteo de fuerzas o desperezar 
de equipos, apenas tiene importancia, a 
no ser por la relativa novedad de ver 
el a rmazón de aquéllos tras los consabi-
dos trasiegos. 
Aparte de ello, en los diferentes cam-
peonatos no hay n ingún plato fuerte, es 
decir, no se enfrentan ningunos gallitos 
regionales, que es la salsa de las com-
peticiones. E n Asturias la jomada ee 
anodina, igual que en Cantabria, en que, 
como el año pasado, el Racing, que aho-
r a quer ía juiciosamente jugar con As-
turias, no t endrá enemigo. Los demás 
se ba t i r án mutuamente con una peque-
ñ a ventaja para Torrelavega. 
Un partido difícil en Galicia. E l Ra-
en el campeonato de Cata luña ocho 
Clubs, que in t eg ra rán la primera cate-
goría. E l campeonato da rá comienzo el 
próximo domingo. E l calendario no es-i 
t a r á hecho hasta mañana . E l campeo-
nato se j u g a r á los domingo, habil i tán-
dose algunos días laborables de la sema-
na e intercalándose algunos partidos 
entre los del campeonato de la Liga. En 
vi r tud del arreglo que ae ha hecho, el 
Barcelona y los otros Clubs tomarán 
parte en el campeonato de Cata luña y 
en el de la Liga. 
Petición de árbitros 
MURCIA, 31.—El Hércules y el Car-
tagena, que juegan en campos contra-j 
ríos el domingo, han solicitado árbi t ros 
forasteros, correspondiendo a Bscart ín 
y Melcón, según la tema. 
Pugilato 
Muerte de Piedrahita 
En Santiago de Chile, donde residía 
hace años, ha muerto, según parece de 
manera violenta, a consecuencia de un 
t iro, el boxeador guipuzcoano Piedrahi-
ta, que estuvo en auge algún tiempo 
por su físico y estilo de boxear, que le 
asemejaban mucho a Paulino, aunque 
sin tener la pegada ni la fortaleza de 
éste; marchó a América para probar 
fortuna. Se hacen gestiones para poner 
en claro la muerte del desgraciado púgil. 
Cinturón Madrid 
Los resultados de los cuartos de f i -
nal del Cinturón Madrid celebrados 
anoche fueron los siguientes: 
Mosca».—EUSEBIO LIBRERO vence 
a José Redondo por puntos. MARCOS 
D E L RIO, a Juan Valero por puntos. 
Gallo». — PABLO CUBA vence a 
Francisco Escobar por «k. o.>, en el 
tercer asalto. J U A N DIAZ, a Daniel 
Balandín por puntos. 
Plumas.—ESTEBAN GUERRA vence 
a Juan Diego por puntos. 
Ligero».—Esteban López y Antonio 
Rodríguez hacen un «match» nulo. JO-
SE GUERREIRO vence a Gregorio 
Montero por abandono en el tercer 
asalto. DOMINGO OLIVARES vence a 
José Mendiola por abandono en el ter-
cer asalto. 
Ciclismo 
E l XXXTI campeonato en carretera 
Los corredores seleccionados para 
disputar la final del campeonato de Es-
p a ñ a en carretera, que tendrá lugar el 
próximo 3 de septiembre en Barcelona, 
son los siguientes: 
Luciano Montero, de I rún (campeón 
de España 1932); Mariano Cañardó, de 
Barcelona; Isidoro Figueras, de Tou-
louse; Antonio Escuriet, de Villanueva 
de Castellón; Ricardo Montero, de I rún ; 
Salvador Cardona, de Pau; Jesús Der-
mit , de Asúa ; Vicente Bachero, de Bar-
celona; Elíseo Aubalat, de Barcelona; 
Vicente Cebrián, de Barcelona; Alejan-
dro Fombellida, de Boncau; Vicente 
Carretero, de Madrid; Alejandro Sáez, 
de Bilbao; Vicente Trueba,- de Tórrela-
vega; Federico Ezquerra, de Sodupe; 
Busebio Bastida, de Azpeitia; Francis-
co Llana, de Madrid; Francisco Blas, 
de Madrid; José Menéndez, de Gijón; 
Simón Monreal, de Barcelona; Julio 
Borrás , de Barcelona; Pedro Albiftana, 
de Reus; Severiano He vía, de Gijón; 
Agust ín González, de Avilés; Carlos 
López, de Madrid; José Catalán, de Za-
ragoza; Manuel Ginés, de Zaragoza, 
L a Vuelta a Suiza 
GINEBRA, 31.—Resultado de la ter-
cera etapa: Lucerna-Ginebra (302 k i -
lómetros) : 
1, Max Bula, en 10 h. 18 m. 
2, Benoit Faure, en e!l mismo tiempo. 
3, Hardiquest, en el mismo tiempo. 
Lawn tennis 
Cochet al profesionalismo 
PARIS, 1.—Se anuncia que el cam-
peón francés de tennis, Cochet, pasa-
rá dentro de pocos días al profesiona-
lismo. 
Pesca y caza 
E l estado de los rio» 
Nos comunica «El Sport de Pesca y 
Caza» que, por las noticias recibidas 
de sus guardas, los ríos Tajo, Tajufia, 
Henares y Jarama, vienen bajos y cla-
ros. Cebos preferibles: patata cocida, 
pipa de melón, gusano y lombriz. 
Existiendo gran cantidad de terreno 
libre en los montes de Canencia, en los 
que abunda el conejo, la liebre y la 
perdiz, el coche de la sociedad h a r á pa-
rada en dichos montes para dejar y 
recoger a los cazadores. Los. pescado-
res podrán apearse en el Puente de 
Taboada. L a excursión para ambos de-
portes se verificará el próximo domin-
go, día 3 de septiembre. Para datos, 
inscripción y cebos, en Secretaría , Pue-
bla, 11, segundo. 
Regatas a remo 
Los campeonatos de Europa 
L a clasificación final de los campeo-
natos de Europa se ha establecido así: 
Skif f .—1, POLONIA; 2, Suiza; 3, I ta-
¡lia. 
Outrigger a dos y timonel.—1, H U N -
cing ferrolano, en el Infemiño, es casi 'GRIA; 2, Polonia; 3 , Francia, 
imbatible, máxime que el Deportivo tie-| Outrigger a dos sin timonel.—1, H U N -
ne el equipo por ahormar. En Castilla-jGRIA: 2, Suiza; 3, Holanda, 
Sur, el Athlét ic debe vencer con su fuer-
te equipo, ya entrenado, a l Sevilla, re-
forzado con muchos noveles, aunque la 
labor no es facilísima, n i mucho menos. 
En Guipúzcoa-Aragón-Xavarra . 0«a-
Doble seull.—1, FRANCIA; 2, I tal ia; 
3, Hungr ía . 
Outrigger a cuatro y timonel. — 1, 
I T A L I A . 
On' - - p""*tro sin timonel. — 1,! 
puna, aun a falta de algunos elementos D I N A M A R C A ; 2 . I ta^r ; 3 . Hungr ía . 
del r - - r - > P.fV? f- F r v ^ . * ^ T - ' - I Outrigger a echo.—i, HVNTx"".!:'r r 






L í a l C a t ó l i c a , 
S . A . 
S o c i e d a d p r o p i e t a r i a d e 
E L D E B A T E 
W , D E B A D A J O Z ; " D E A L " D E G R A N A -
D A ; " J E R O M I N " ; " L E C T U R A S P A R A T O D O S " 
Y O T R O S P E R I O D I C O S Y R E V I S T A S 
c i r c u l a c i ó n 
i O y 5 0 p e s e t a s n o m i n a l e s a l a p a r . 
E l p a g o d e l a s a c c i o n e s q u e s e 
s u s c r i b a n , s e h a r á e n c u a t r o p l a z o s : 
e l p r i m e r o , d e l 5 0 p o r 1 0 0 , e n e l 
a c t o d e l a s u s c r i p c i ó n , y l o s o t r o s 
t r e s p l a z o s , e n l a c u a n t í a y e n l a s 
f e c h a s q u e c o n l a a n t i c i p a c i ó n d e 
t r e s m e s e s s e ñ a l a r á e l C o n s e j o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n , a p a r t i r d e l d í a 
1 . ° d e e n e r o d e 1 9 3 4 . 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
Don • » • . . . » • . . • . . . domicilia-
3o en . . . . . . calle . • • • » • » • 
mero suscribe acciones 
nominativas de (I ) . • . . . . . . . . . pe-
setas cada una a la par, de cuyo importe total 
abonará un 50 por 1 00 en el acto de la sus-
cripción, y el resto en tres plazos de la cuan-
tía y en las fechas que con anticipación de 
tres meses señale el Consejo de Administra-
ción, a partir del día I de enero de 1934. 
• • • de • • • « . « « • de 1.93 • • « 
(Firma del suscriptor) 
(1) Escríbase en letra. Las acciones son de 500, 
250 y 50 pesetas cada una. 
N O T A . — E l pago del 50 por 100 puede rea-
lizarse por medio de giro postal, cheque a nom-
bre de la Editorial Católica, S. A. , o transferen-
cia a la cuenta que E L D E B A T E tiene en alguno 
de los Bancos de esta plaza, Banco de España, 
Español de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco An-
glo-South. Es conveniente que los accionistas, al 
hacer el pago en una de estas formas, lo avisen di-
rectamente a la Administración de la Editorial 
Católica^ S. A . 
He sido atracado! C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Eran la« cuatro y cincuenta y siete 
de la madrugada cuando, terminado el 
trabajo, me dirigía a mi domicilio. A l 
bajar del autobús, v i a dos individuos 
parados en el centro del arroyo. No me 
preocupó gran cosa su presencia y eché 
a andar. A loe pocos pasos se coloca-
ron los dos a m i lado y me miraron 
fríamente, 
—Buenas noches—dije intentando una 
sonrisa—. ¿Qué hay? 
—Dénos el dinero que lleve. 
—¿ Qué dice ? 
— E l dinero, o... 
—Con mucho gusto. Ahí va mi mo-
nedero. 
—Pero, ¿qué es ecto? 
—Creo que 3,15. 
—SI, una porquería. ¿ N o lleva m á s ? 
—No. Regís t renme sí quieren. 
—Se hab rá gastado ©1 resto en al-
guna juerga, 
— E l resto era 1,15. Setenta y cinco 
céntimos que pagué por un vaso de le-
che y un mojicón y cuarenta que cues-
ta de la Puerta del Sol a esta calle en 
el au tobús . SI hubiera sospechado que 
ustedes me esperaban, hubiese renun-
ciado a la leche y al mojicón. 
— E l mojicón se lo vamos a dar nos-
otros, porque no <tragamos>. No es po-
sible que un hombre «alga por la no-
che de casa con tan poco dinero, ¿ A 
dónde Iba usted? 
— A trabajar. 
— ¿ C u á l es su oficio? 
—^Periodista. 
—¡Acabá ramos ! Siempre nos toca 
bailar con la m á s fea. Tome su dinero. 
—¡No faltaba más ! Quédenselo y con 
ello pueden volver al centro en «taxi». 
—Se acepta y ni una palabrita de 
esto. 
—¡Hombre ! 
Tras desearme un descanso repara-
dor, los atracadores desaparecieron. 
No he denunciado lo ocurrido a la 
Policía, porque se trata de un hecho 
vulgarís imo y, además, y esto es lo im-
portante, porque no supe resistir la 
tentación de <pisarles> una noticia a 
mis compañeros de información. Para 
algo h a b í a sido yo protagonista del 
suceso. 
L a actividad de un comisario 
Ayer, durante las horas del cierre de 
los establecimientos, y mientras reali-
zaba un servicio especial de vigilancia 
el comisario afecto a la Brigada de In-
vestigación, don Pedro Herrá iz . acom-
pañado de los agentes señores Sánchez 
Tere y Freile, vieron, al pasar por la 
avenida de Eduardo Dato, abierto el 
cierre de un establecimiento de óptica, 
instalado en el número 10 de dicha vía. 
Comprobaron que la cerradura había sí-
do violentada, y ya se disponían a en-
t rar a l interior de la tienda, cuando 
salió precipitadamente un sujeto, que, 
saltando por encima de los agentes, se 
dió a la fuga. Perseguido por ellos, no 
tardó en ser detenido. Se trataba del 
conocido maleante Andrés Bravo Peña , 
"El Narro", que fué conducido a la D i -
rección de Seguridad. En el estableci-
miento se encontró una palanqueta y 
el candado del cierre, que hab ía sido ro-
to. " E l Narro" no se llevó nada de la 
tienda, porque la llegada de la Policía 
no le dió tiempo para ello. 
E l mismo comisario marchaba poco 
después por la calle de Hortaleza, acom-
pañado del agente señor Poveda, y ob-
servó que tres mujeres, conocidas como 
"mecheras", llamadas Juan Durán Gil. 
Ana Mar t ínez López y Carmen Ríos 
López, "La Portuguesa", ocupaban un 
" taxi" . E l comisario y el agente hicie-
ron parar el "auto", y en el interior 
encontraron varios paquetes con piezas 
de tela, cuya procedencia no supieron 
justificar las tres mujeres. Fueron de-
tenidas y, con los géneros ocupados, 
puestas a disposición del Juzgado de 
guardia. 
Gravemente herida por su esposo 
Ayer tarde se encontraron en la ca-
lle de Augusto de Fígueroa Santos Ven-
tura Salobral, de cuarenta y tres años, 
y su mujer, Adelaida Cuadrado García, 
de treinta y dos. E l matrimonio vivía 
separado desde hace tres meses, y ayer 
Salobral instó a Adelaida a que volvie-
ran a unirse; al negarse ella, le asestó 
varias puña ladas con una navaja. Re-
cogida Adelaida por varios t ranseúntes , 
fué conducida a la Casa de Socorro del 
Hospicio, desde donde, en vista de su 
estado grave, fué trasladada al Hospi-
tal de la Beneficencia. E l agresor fué 
detenido y puesto a disposición del Juz-
gado de guardia. 
Otra mujer apuñalada por su marido 
Ayer, a tiltima hora de la tarde, al 
regresar de un viaje que había hecho a 
Bilbao, el vendedor Antonio Moreno 
Martín, de treinta y un años, domici-
liado en el callejón del Alamillo, núme-
ro 3, encont ró en la calle de Fernández 
de los Ríos a su mujer Josefa Cuñado 
Muñoz, de veinti trés años, conversan-
do con un desconocido. Antonio se aba-
lanzó sobre su mujer y con un arma 
blanca le dió dos puñaladas en el pe-
cho y una en el costado izquierdo. La 
agredida fué curada de primera inten-
ción en la Casa de Socorro del distrito 
de la Universidad, donde los médicos 
de guardia caliñearon su estado como 
de pronóstico reservado; después de 
asistida fué trasladada al Hospital de la 
Beneficencia. E l agresor fué detenido 
y puesto a disposición del juez de guar-
dia. 
E l individuo que acompañaba a Jose-
fa en el momento en que fué agredi-
da, se dió a la fuga. 
Fallece de hidrofobia 
Ayer m a ñ a n a se verificó el entierro 
del ajustador del grupo de Artillería 
del Campamento de Carabanohel, Alejo 
Alvarez y Alvarez, que ingresó a las 
i seis de la m a ñ a n a en el Hospital M i l i -
tar, al que fué conducido con síntomas 
de hidrofobia. Segnin parece hace dos 
meses fué mordido por un perro y em-
pezó a someterse a tratamiento, pero 
a los pocos días desistió. 
O T R O S SUCESOS 
Herida al caerse de un t ranvía. En 
la Casa de Socoro de Tetuán de las 
Victorias fué asistida de la fractura 
completa del húmero izquierdo, María 
Pino Pedriño. de ochenta años, domici-
liada en la calle de Voluntarios Catala-
nes, número 50. La lesión se la produ-
PAVON.—"Las verbeneras" 
Los señores Ramos de Castro y Ribas 
han querido hacer un saínete zarzuele-
ro del casticismo madrileño, exhibiendo 
el tipo del aficionado a verbenas con 
todo el bagaje de escenas domesticas, 
amoríos, celos, y. por supuesto, el man-
tón de Manila, el concurso de "Misses , 
etc.. etc. Es tan difícil, después del to-
picismo en que ha degenerado todo es-
te género, hacer algo sutil y vivo de 
color, sin repeticiones, sin vulgaridades 
y chabacanerías , que no salen airosos 
los autores en su propósito, por ma.« 
empeño que hayan puesto en acentuar 
la comicidad, y en procurarse una exhi-
bición revisteril femenina para adere-
zar la obra. Así se dan todas aquellas 
cosas en varias escenas, y no sube de lo 
mediocre el tono general. Otro tanto 
habr ía que decir de la música, demasia-
do pretenciosa en algunos números, y 
en otros menoscabada por la misma 
fuerza del tópico y de la vulgaridad. 
En el orden moral el sainete se mantuvo 
en lo digno, incluso en la parte m á s 
propicia para salirse de tono, los coros 
y el baile. 
La obra fué aplaudida al final de 
los actos y los autores obligados a sa-
ludar desde la escena. 
tu O. 
NOTAS M U S I C A L E S 
Llega a mis manos un periódico nor-
teamericano, en el que se da cuenta de 
un éxito sin precedentes, conseguido en 
Méjico, por el pianista español I tu rb l . 
La noticia en sí parece no tener gran 
interés; José I turbi es tá considerado co-
mo un gran pianista y le basta, segu-
ramente, con organizar un recital para 
obtener el éxito que quiera. Lo extraor-
dinario del caso es que ©n dicho concier-
to, celebrado en el teatro Politeama de 
la capital. I turbi , al frente de una or-
questa de cien profesores y de un coro 
de cien voces, ha dirigido la Novena 
Sinfonía de Beethoven, de tal manera, 
que ha causado el asombro de los meji-
canos. La ovación duró media hora, el 
público saludaba al artista con sombre-
ros y pañuelos, mientras las lágr imas 
nublaban los ojos. Más aún: la orquesta 
que organizó el pianista desea constituir-
se de un modo permanente, bajo el nom-
bre de Orquesta I tu rb i . 
Hay que tener en cuenta que Méjico 
pretende estar a !a vang-uardia de los 
demás países en cuestiones musicales; 
los conciertos que dirige Chaves dan 
siempre el tono modernista; las revistas 
consideran a Debus«y como una anti-
gualla europea; también es mejicano Ca-
rril lo, el autor del sonido 13. 
Qué hay de verdad en todas esas 
noticias del magno éxito de I turb i , al 
"descubrir" la Novena Sinfonía? ¿Se 
trata de un "bluff" al estilo americano? 
Si no lo es, nos interesa mucho decir a 
las Agencias musicales madr i leñas y a 
los directivos de la Cultural, que nos 
preparen ese número "bomba". Quere-
mos ver dirigir a I t u rb i y escuchar su 
versión de la inmortal obra beethovenia-
na. Además, nos gus ta r í a mucho ver agi-
tarse en una sala de conciertos todos los 
sombreros y los pañuelos de los oyen-
tes, espectáculo que no se ha presen-
ciado nunca, ni siquiera con Rubinstein, 
el famoso "pianolito". 
Joaquín T U R I N A 
* I 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
dwyn Mayer), E l hijo pródigo y E l prfiü 
cipe del dólar. Grandiosa creación de 
Chase (29-8-933). 
BARCKLO.—10,45 (gran terraza), El 
baile (delicada comedia musical). Se r©-
cuerda que en noches de tiempo inseguro 
se dan funciones simultáneas en salón y 
terraza (14-2-933). 
CALLAO.—6,45 (salón); 10,40 y 10,50 
(salón y terraza): E l último varón sobre 
la tierra—Lunes y jueves, cambio da 
programa. Butaca, dos pesetas (31-1-933), 
CINE ALKAZAR (La sala de mejor 
temperatura).—7 y 10,45, E l mayor amoi 
(Dickie Moore). Triunfo grande de Luí-
sita Esteso. Intermedios por las herma-
nas Torres. Mañana, noche, función ho-
menaje a Luisita Esteso con la colabo-
ración de eminentes artistas. 
CINK BKLLAS ARTES.—Continua do 
4 a 1. La revolución cubana. Expulsión de 
Machado. Otras actualidades. 
CINE DOS DE MAYO.—Viernes fé-
mina, localidades de señora a mitad de 
precio—6,45 y 10,45, Ha salido un ladrón. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373). -
6,30 y 10,30, E l vértigo del tango (Phi. 
llips Holmes y Lois Moran). 
CINE DE LA OPERA (butaca, 1,50), 
6,45 y 10,45, En pos del amor, por VI-
lliam Powell. 
CINE DE LA PRENSA.—6,45 y 10,45, 
El doctor X, por Fay Bray. 
CINE PROYECCIONES (Teléfono 
33976).—Dos buenos camaradas (éxito 
cómico) (26-6-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,45 tarde y 10,45 noche, Su gran 
sacrificio (Richard Barthelmes) (5-5-933), 
CINEMA DE CHAMBERI (nuevo 
equipo sonoro). 6,45 y 10,45, La horda 
conquistadora. La conquista de papá. 
CINEMA G O Y A - 10,45 (jardín). Bata-
clán. 
FIGARO (Teléfono 23741. Moderno sis-
tema de refrigeración).—6,45 y 10,45, 
París-Mediterráneo y E l vengador (in-
tenso drama policíaco). 
PALACIO DE LA MUSICA (Refrig<* 
rado).- 6,45 y 10,45, Volando voy (29-8-
933). 
P L E Y E L (Mayor, 6).—7 y 11, Una 
amiguita como tú. Anny Ondra. 
PROGRESO (1 tarde y noche).—A laa 
6,45 y 10,45 (programa doble), E l paraí-
so del mal (Ronald Colman) y Abismoa 
de pasión, por Jean Harlow y Mac Clac. 
líOYALTY.—Sección continua, de 6 
tarde a 1,30 noche, E l halcón, por Bebé 
Daniels y Ricardo Cortez. Todas las bu-
tacas, 1 una peseta. 
SAN CARLOS (Refrigeración Alfage-
me & Guisasola. Teléfono 72827).—A laa 
6,45 y 10,45, Anda que te ondulen (en 
español) (26-4-933). 
SAN MIGUEL.—6,45 (salón); 10,40 y 
10,50 (salón y terraza). E l expreso de 
Changai. Lunes y jueves, cambio de pro-
grama (20-12-932). 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la ohra.) 
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Lunes 4, E S T R E N O 
iiiWll 
^ ^ 6 ^ en la Plaza de la 
Armería 
Xirgu-Borrás. Viernes 1." de septiem-
bre. Localidades hasta la una y media de 
la tarde en el ESPASOL. Desde las tres 
en las taquillas de la Plaza de la Arme-
ría (calle de Bailen). 
Para la extraordinaria del sábado no-
che se despacha en el ESPASDL hasta ' 
las siete, y desde esa hora en la Plaza 
de la Armería, 
Victoria 
7 septiembre, estreno, "La luz". Auro-
ra Redondo-Valeriano León. Teléf. 13458. 
U N A M O f t É H A 
SEQUn L A 
NOVELA 
« F í A n m c o CAMBA 
Gm ALKAZAR 
EXOAttlVAl WARA 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
CALDERON.—6,45 (3 pesetas buta-
ca), Luiaa Fernanda; 10,45, Azabache 
(éxito clamoroso) (19-8-933). 
CIRCO D E P R I C E . -10,45, inaugura-
ción oficial de la temporada de otoño. 
E l mejor programa, con las más grandes 
atracciones del circo. 
I D E A L (Empresa Valdeflores).—6,45, 
La picarona; 10,45, La casta Susana (éxi-
to formidable). Las mejores butacas, 3 
pesetas. 
T E A T R O CHUECA (Compañía de co-
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-
ras). Viernes fémina, localidades de se-
ñora a mitud de precio. 6,45 y 10,45, La 
pluma verde. 
Xl lUi l ! BORRAS.-6,45, Medea, en la 
pinza de la Armería. 
ACTUALIDADES (refrigerado). — 11 
mañana a 1,30 madrugada, continua, bu-
taca, una peseta. Noticiarios Eclair y 
France-Aotualités. Informaciones mun-
diales. De Maguncia a Coblenza (docu-
menal sinfónico). Mirkey, aviador postal 
(divertido dibujo de Walt Disney). Co-
rrida de toros en San Sebastián a bene-
ficio de los damnificados por laa inun-
daciones, en la que tomaron parte Bel-
monte, Uzcudun, Bienvenida, Chicote, 
Pagés y TTrquijo. 
AVENIDA (1,50 tarde y noche).~A las 
6,45 y 10,45 (programa doble Metro Gol-
jo al caer de un. t ranvía de la Ciudad 
Lineal, frente a la plaza de toros de 
Tetuán. En grave estado fué trasladada 
al Hospital de la Beneficiencia General. 
Accidente del trabajo.—En la Casa de 
Socorro del distrito de la Inclusa, fué 
asistido de lesiones de pronóstico reser-
vado, que se produjo en la calle de Me-
són de Paredes, al descargar un saco de 
de pulpa del camión que guia, Manuel 
Marcelo Domínguez, de veintiséis años, 
doroicilia4o en el número 79 de dicha 
calle. 
I * * i - o I m u i un aparato de "radio".— 
Francisco S a i n z Martínez, domiciliado 
en la calle del General Portier, núme-
ro 34, denunció ayer que en su casa 
habían entrado ladrones, que se lleva-
ron una docena de cubiertos grandes 
otra de cucharillas y otra de cuchillos' 
todas ellas de plata, y un aparato de 
radio , valorado todo en dos mil qui-
nientas pesetas. 
Kobu de alhajas y monedas de oro.— 
Emilio Romero Barrero denunció ayer 
que en «u domicilio, Narváez, núme-
ro 8 entitiron ladrones, que se llevaron 
alhajas y monedas de oro por valor de 
seis mil quinientas pesetas. 
Riñen dos mnjérm.—Efe la Casa d^ 
Socorro del Puente de Vallecas fué asis-
tida de lesiones de pronóstico reserva-
do, que le produjo en riña su vecina 
Plorent.na Expósito. P e t r a Campillor 
Rápela de setenta y un años, domicilia-
da en la Avenida de García Hernández, 
numero 15. 
3 P E S E T A S 
Cintas GOLF para toda clase de 
máquinas de escribir; son las mis-
mas de 5 pesetas, que las venda-
mos a 3 para darlas a conocer. 
Tampones para máquina YOST, a 
12 pesetas. Papel carbón marca 
GOLF, buena calidad, a 7 pesetas ¡ 
la caja de 100 hojas. 
Todo se remite por correo, a reem-/ 
bolso, sin aumento de precio. ' 
1.000 maquinas 
para escribir de todas las marcas, 
nuevas y de ocasión, al contado, 
plazos y alquiler. Lo sabe todo el 
mundo: vendemos muchas máqui-
nas, porque tenemos mucho don-
de elosir y las damos muy oaratas. 
Maquinas de ocasión, buenas, a 
300 ptas. Máquinas nuevas, de te-
clado universal, a 700 ptas. Ade-
más, a nuestros clientes, en todo 
tiempo, les cambiamos su máqui-
na por otra, o se la volvemos a 
comprar, si así lo desean. 
Grandes talleres para la repara-
elon de toda clase de máquinas 
de escribir. 
E N R I Q U E L O P E Z 
P U E R T A D E L SOL, 6. MADRID 
» r • a •imiiiiinii 121 
I D E A S C L A R A S 
s o b r e 
C u e s t i o n e s s o c i a l e s 
L E A U S T E D 
LA CONDICION D E LOS 
OBREROS. "Rerum Nova-
rum". Encíclica de Su San-
tidad León X I I I 0,40 
LA RESTAURACION D E L 
ORDEN SOCIAL. "Q u a-
dragessimo Anno". Encí-
clica de Su Santidad Pío X L 0,40 
ORACIONES A L CORAZON 
DE J E S U S ANTE LAS 
ACTUALES CALAMIDA-
DES D E L GENERO H U -
MANO. "Caritate C h r i s -
t i . . . " Encíclica de Su San-
tidad Pío X I 0,20 
De venta en la Oficina de Infor-
mes. Alfonso X I , 4. Pedidos a la 
Secretaría de A. C. de P.—Alfon-
so X I , 4. 
Descuentos a partir de 500 ejem-
plares. A las librerías, el 20 por 100. 
i 
MADRID.—Aflo X X m . — N ú m . 7.414 
E L D E B A T E 
Viernes 1 de septiembre de 193S 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
L a s e l e c t r i f i c a c i o n e s 
d e l N o r t e 
Ochenta millones de coste y un 
plazo de dos años para terminarlas 
Un Consejo en Bilbao y un conse-
jillo en San Sebastián 
BILBAO, 31.—Se ha reunido en Bilbao 
el Consejo de la Compañia del Norte, 
quien, entre otras cosas, trató de las mo-
dificaciones introducidas a los proyectos 
de las secciones técnicas que guardan re-
lación con los enlaces ferroviarios. Tam-
bién se trató de la adjudicación para el 
suministro de energía que ha de absor-
ber la electrificación de las lineas de Ma-
drid a Scgovia y de Madrid a Avila. Da 
do a conocer el resultado de las nego-
ciaciones entabladas con las empresas 
que hicieron propuestas encaminadas a 
obtener un mejoramiento técnico y eco-
nómico, se acordó adjudicar el suminis-
tro de energía eléctrica al consorcio for-
mado por la Hidroeléctrica Española, 
Unión Eléctrica Madrileña, Saltos del Al-
berche y Saltos del Duero. La adjudica-
ción se hará al precio de seis céntimos 
y medio kilowatio para los primeros cua-
renta millones de kilowatios que se con-
suman y a seis céntimos para log res-
tantes. Las obras de electrificación cos-
tarán ochenta millones de pesetas y es-
tarán terminadas en un plazo de dos 
años. 
E n San Sebastián se ha celebrado tam-
bién otro Consejillo. 
Nota del ministro de 
Interior 4 % 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 j 
G y H, de 100 y 200 
Exterior 4 % 
F, de 24.000 
E, de 12,000 
D, de 6.000 
C. de 4.000 
B, de C.OOO 
Antr. Dfa 81 
6 5 5 0 
6 5 5 0 
6 5 5 0 
65 5 0 
65 5 0 
6 5 5 0 
6 4 5 0 
7 í» 6 0 1 




6 5 5 0 
6 5 5 01 
6 5 5 0 
6 5 5 0 
6 5 5 0 
6 4 5 0 
A, de 1.000 ! 8 2 2 5 
G y H. de 100 a 200 8 2 
Amortlzable 4 % 
E . de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 6.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 6 % 1900 
Obras Públicas 
Con relación a esta Junta del Conse-
jo del Norte, el ministro de Obras públi-
cas nos envía la siguiente nota: 
"La Comisaría del Estado en la Com-
pañía de los Ferrocarriles del Norte, ha 
participado al ministerio de Obras públi-
cas que el Consejo de dicha Empresa ha 
llegado ya a un total acuerdo con la Hi-
droeléctrica Española, Unión Eléctrica 
Madrileña, Saltos del Duero y Saltos del 
Alberche. para el suministro de la ener-
gía necesaria en las líneas de Madrid-
Avila y Segovla, que van a ser electri-
ñcadas. 
Asimismo se ha hecho la adjudicación 
de parte del material metálico que esa 
electrificación necesita. 
Los postes de línea han sido adjudica-
dos a la fábrica de Mieros, los postes 
especiales de estaciones a la Sociedad 
Basconia, las ménsulas a Material de 
Ferrocarriles, de Barcelona, y los equi-
pos de atornillado a la Sociedad Espa-
ñola de Construcción Naval". 
Las Carteras de Seguros 
Nos referíamos ayer a los comenta-
rios que estos días viene sugiriendo la 
reciente orden ministerial sobre la eli-
minación de determinados valores de las 
carteras de las Sociedades de Seguros. 
Aludíamos también al hecho de que en 
esta eliminación se había tenido muy en 
cuenta la falta de pagos de cupones ven-
cidos en estos últimos años. Justo es de-
cir, sin embargo, que no todos los valo-
res de la lista publicada entran en estas 
circunstancias. Están, por vía de ejem-
plo, las obligaciones hipotecarlas 4 por 
100 de Hotel Ritz, cuyos cupones se han 
satisfecho sin excepción en las fechas de 
sus respectivos vencimientos, y cuyos 
sorteos de amortización se han celebra-
do puntualmente, con el reembolso de los 
títulos amortizados. 
El recargo de Aduanas 
E l ministerio de Hacienda ha dispuesto 
que el recargo que debe cobrarse por las 
Aduanas en las liquidaciones de los de-
rechos de Arancel correspondientes a las 
mercancías importadas y exportadas por 
las mismas durante la primera decena del 
mes, y cuyo pago haya de efectuarse en 
moneda de plata española o billetes del 
Banco de España, en vez de hacerlo en 
monedas de oro, será de 131,45 por 100. 
Los recargos fijados en los últimos me-
ses han sido los siguientes: 
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MAYOR, 4. Recambios 
"Ford" (antiguo y mo-
derno). Accesorios para automóvil. Bici-
cletas a plazos. Artículos "sport". 
Residencia de estudiantes 
L U I S V I V E S 
Atención esmerada. Habitaciones 
amplias. Terrazas soleadas 
P i y Margall, 7 ( á t i c o s ) . M A D R I D 
• r : K in inBi i i i i iMia fE i i i ! ! » « 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 8 % 1917 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 5.000 
C, de 2.500 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1926 
P, de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amor. 5 % 1927, 1. 
F , de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, do 500 
Amort. 5 % 1927 c. 
F, de 50.000 
E, áé 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A 600 
Amort. í % 1928 
H, de 250.000 













Amort. 4 % 1928 















Amort. 4 Va % 1928 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000, 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 6 % 1929 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 




7 7,2 51 
77 2 5 
7 7 2 5 
9 1 
9 0 7 5 
9 12 5 
9125 




8 7 2 5 
87 
9!» 
9 9 5 0 
9 8 25 
9 8 2 5 














9 12 5 
9 12 5 
9 12 5 
8 « 7.6 















8 4 7 5 
87| 
87| 
8 6 7 5 
8 6 7 5 
8 6 7 5 
8 6 7 5 
8 9 9 0 
§0¡ 
89 9 0 
8 9 5 0 
8 9 5 0 
89,55 
9 9 3 0 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
9 7 7 6 
97 75 
9 7 75 
84 












Bonos oro 6 % A. 2 0 2 
— — — B. 2 0 2| 
Tesoros 5.50 % A.il 0 2; 
— — B.I10 2I 
Fomento Ind. 5 % 9 5 
Ferroviaria 5 % A. 9 5 5 0 
9 7,50 
9 71 5 0 










Madrid, 1868 3 % 
Exprops. iy09 5 Te 
D. y Obras 4 % 
V. Mad. 1914, 5 % 
1918, 5% 
Mej. Ur. 5 % % 
Subsuelo 5 % % 
192S, 5 % 
Ens. 1931, 5 % Te 
Int. 1931, 5 % 
Con garantís 
Antr. Dfa 81 
9 5 7 5 
9 6 5 0' 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
88 
8 7 2 5 
87, J 
87 7 o 
107 
9 6 2 5 
9 8 5 0 
7 4 
7 4 





7 8 5 0 
8 4 
8 4 
Prensa, 6 % 9 5 
C. Emisiones, 5 % 8 2 
Hidrográfica, 5 % 7 7 5 0 
— 6 % 3 3 9 0 
Trasatl., 5%%m. 7875 79 
Idem Id. Id., nov. 7 9 
Idem id. 6 % 1926| 8 7 2 5 
Idem id. 5 % 1928 7 4 
Turismo, 5 % I 7 9 
E . Tánger-Fez ' 9 3 7 5 
E . austríaco 6 % 1 0 0 
Majzén, A 10420 10380¡ 
Cédula» Antr. DI» SI 
Hlp. 84 | 
9160. 
9 8 2 0 
4 % 
5 % 
6 H % 
6 % 10 1 
C. Local, 6 % 8 8 7 5", 
5 ^ 8125! 
Interprov. 5 % 8 3 
6% 9 5 
C. Local, « ^ 1932 9 7 5 0 




9 8 2 0 
i o í 
8 8 7 5 
97 
101 
B. argentino 8 4 
Marruecos 7 9 5 0 
Céd. argentinas... 2 2 4 
— Costa Rica... 3 5 0 
Acciones 





E . de Crédito 
H. Americano 
L . Quesada 
Previsores, 25 
— 50 
Rio de la Plata... 
Guadalquivir 
C Electra, A 
— — B 









7 a jd 
7 r« 
911 
1 2 7 5 0 
1 2 7 5 0 
14 0, 
2 11 
5 3 0 
9 0 
14 0, 
Antr. Día SI 
Chade. A, B, C... 8 9 9 
Idem, f. c 4 0 0 
Idem, f. p 
Mengemor 117 
Alberche ......! 4 3 5 0 
Sevillana 8 0 7 6 
U. E . Madrileña. 110 
Telefónicas, pref. 10750 107 
Idem, ordinaria»... 1 0 0 5 0 
Rif, portador 2 4 5 
Idem. f. c 2 49 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 19 5 
Duro Felguera ... 4 0 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 2 9 I 
Fósforos IlOO 
Petróleos 11 ' 
Tabacos 19 1 
C. Naval, blancas 3 7 
Unión y Fénix ... 4 2 0 
5 0 
Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A. B. C... 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito y Docks... 
Asland. ordln. ... 
— prefer. ... 
Cros 
Petrolitos 









Norte 3 % l.« 
— — 2.» 
— — 3.» 
— — 4.« 
— — 5 . » 
— esp. 6 % 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 1.*... 
— — 2.»... 
— — 3.«... 
Segovla 3 % 
— 4 % 
Cord.-Sevilla 3 
C. Real-Bad. 5 
Alsasua 4 % 
H.-Canl'ranc 3 % 
M. Z. A. 3 % 1.» 
— — 2. 
— — 3. 
— Arlza S ^ 
— E, 4 ^ 
— r . 5 . . . 
— G, 8 ... 
— H. 5 % 
Almansa 4 
Trasatl. 6 1920. 
— — 1922. 
Chade 8 % 
Antr. Día 31 
4 3 5 0: 
2 9 5 0 2 9,9 0 
1 ll 7 5 
1 4 2 5 S 14 2 
8 9; 5 0; 8 9 5 0 
4 0 3¡ 3 9 6 
3 1 5 0 3 2' 5 0 
21250 312 5 0 
165 ¿165 
5 9 T 
3 S 7 5 
1 0 8 7 5 
2 5 5 0 
12 0 
1 7 1 
3 4 
3 2 7| 
2 4 2 5 0 
17 5, : 
1 8 7! 
Naviera Nervión... 











nterior 4 % 
2 5 5 0 
3 2 1' 
2 3 5 
17 7) 
18 6 
612 5 0 612 5 0 







5 4 7 5 
5 0! 2 5 
5 0 
5 0Í 
4 9 5 0 
4 5 
5 5 5 0 
4 71 7 5] 
7 5' 5 01 
6 4 7 i 
6 0, 
4 9 6 6| 
7 8 2 5' 
7 2 
71 
6 9 5 0 
7 6¡ 
8 9 2 5 
8 4 2 5 
5 8 5 0 
1 21 
1 0 
10 2̂ 5 0 
5 2 2 5 
5 3 7 5 
5 0 10 
4 9 5 0 
6 4 7 5 
4 9 10 
8 0 7 0 
6 4 
1 1 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao... 
B. Urqui]o V. 
B. Vizcaya, A. 
F. c. La Robla 
Santander-Bilbao.. 
F. c. Vascongados. 
Electra Vlesgo ... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína ... 
Chades 
Sfttolazar ñora. ... 
Rif portador 
Rif nom. 
Antr. Dia 31 
9 3 5 
15 0, 
8 7 0i 
30 0 
3 5 0 
9 7| 5 Oi 
42 0| 
14 0: 




2 4 4, 
2 0 0 







2 4 2 5 0 
Antr. Día 31 
47 5 





5 0 0 5 0 
10, 
10 
5 9 7 5 0, 
18 8' 
18 7¡ 
6 5 6 5 i 
4 7 5¡ 
320 
7 5¡ 5 0 
6 5 0 
10 
5 9 2, 5 0 
fi 5 
Andaluces 1 7 | 
M. Z. A 17 2 
Idem, f. c 17 2 
Idem. t. p |1 7 2 7 5 
Metro. Madrid . . . j l l9 
Norte 180 
Idem, f. c 1 8 6 
Idem, f. p 1 8 6 5 0 
Madrid. Tranvías. 10 2 5 0 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
El Aguila '2 5 0 
2 S 5 
23 5 
116 
1 9 1 
C o m e n t a r i o s de 
B o l s a 
A. Hornos 
Azucareras, ord... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
76 




2 5 2 5 
2 5 2 5 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos , 615 5 0 
Idem, f. c 6 15 5 0 
Idem. f. p 6 10 
Idem, en alza 6 2 9 




















Pathe Cinema (c.J 
Russe cons. 4 %. 
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Al llegar al mercado nos di-
cen la nueva del día que va de 
boca en boca: el Interior, el 
"sin" y el "con" impuestos se 
cotizan arriba. Ya se dijo el 
miércoles que la Junta había 
previsto la posibilidad o nece-
sidad de esta medida, dada a 
conocer oñcialmente al empezar 
la sesión. E l dinero, pues, para 
estas tres clases de Deuda se 
sorteó entre los distintos ofe-
rentes. De este modo se evita 
que solamente puedan operar 
los que tuvieran aiplicaciones. 
* « • 
¿Tres Deudas se cotizan arri-
ba?—decían ayer—. No; lo más 
razonable es que se diga que se 
cotizan "abajo", aunque sea en-
tre agentes. 
* • • 
Y a todo esto se argüía: ¿El 
ministro de Hacienda, qué di-
ce? Si no hay nada de la im-
posición sobre las Deudas exen-
tas, ¿por qué deja hundir el 
mercado? E l Síndico presiden-
te de la Bolsa de Madrid dice 
"que no sabe nada". Tan ca-
llado, sobre este particular, (y 
sobre otros) como el ministro 
de Hacienda. 
» * • 
Ayer los agentes tardaron 
bastante tiempo en empezar a 
cotizar: era la una menos cuar-
to y, según parece, no habían 
ni comenzado. Es de suponer 
que estuvieran entretenidos con 
lo del sorteo. 
* * • 
Barcelona continúa p r e s i 0-
nando, pero parece que con 
cierta "Gramática parda". De 
allí, por ejemplo, venía ayer el 
cambio de 65,75; pero remitido 
papel a aquella plaza a 65.50, 
no salía dinero para nada. De 
este modo—decían ayer—podía 
parecer que Madrid es la plaza 
apisonadora, y se entregaba el 
"samíbenito" a esta Bolsa. Tal 
vez sea «sta la causa por la 
que variaron los cambios del 
"con" y del "sin", y no los de 
Interior. 
* • • 
¿Se ha malogrado ya la emi-
sión dé Tesoros anunciada? Es-
to se asegura en el mercado. En 
junio — se decía — hubiera sido 
posible incluso apelar al 4,50: 
los Fondos estaban boyantes y 
se dejó pasar la ocasión. Ayer 
había papel a 101,90, para los 
de 5,50 por 100, y llegaron a ha-
cerse a 101,50; en dos días han 
perdido justamente un éntero. 
* « « 
Es curioso lo que sucede con 
las Hidroeléctricas Españolas: 
ayer se hicieron tres títulos, 
procedentes de tres manos dis-
tintas, a 140. Todos dan, y dan 
al mismo cambio, porque tienen 
limitación a 140. ¿Por qué no 
se reduce por lo menos en un 
cuartillo el precio?—se decía—. 
Pero nadie quiere abrir la bre-
cha. ¡Por tres títulos! 
Nunca hemos visto, como en 
estos momentos, la preocupa-
ción de los bolsistas por los 
clientes. ¿Qué dirán los clien-
tes? Se hacen Hidros a 140 y 
no se pueden despachar los que 
tienen otros a la venta; el In-
terior cierra a 65,50 y hay pa-
pel a 65. "Vaya usted a expli-
car estas cosas a los clientes" 
—decían—. Son muy frecuentes 
los recados: que no puede ser, 
que ha sido imposible hoy, que 
espere. Ayer se exhibía por el 
"parquet" una carta de un 
cliente que felicitaba a su ges-
tor por el celo en el cumpli-
miento de una orden "imposi-
ble". 
E l domingo, gran mitin 
azucarero en Granada 
Nuevas Asambleas agrarias en Za-
ragoza y Murcia 
Recibimos el siguiente telefonema: 
"GRANADA, 31.—La provincia de 
Granada se halla alerta sobre la reso-
lución del problema azucarero. Grana-
da entera se dispone a hacerse presen-
te en el mitin monstruo que en esta ca-
pital ha de celebrarse el próximo do-
mingo. Siendo insuficiente el local pa-
ra albergar al público que desea concu-
rrir a dicho acto, para satisfacción del 
interés general, se instalarán altavoces 
en la vía pública. Granda está en pie, 
vigilante, para la defensa de sus le-
gítimos intereses en la producción azu-
carera. Firmado, por la Comisión or-
ganizadora, Villaverde, secretario de la 
Unión de Remolacheros." 
Asamblea de trigueros 
ZARAGOZA, 31.—El próximo domin-
go, dia 3, se celebrará en Cetina una 
Asamblea de trigueros, a la que han 
O t r a e s t a d í s t i c a 
s o b r e e l t r i g o 
Para estudiar la proporcionalidad 
entre precio de coste y su va-
lor en venta 
L a "Gaceta" de ayer publioa la siguien-
te orden del ministerio de Agriculturas 
"Siendo necesario conocer en todo mo-
mento y de un modo detallado cuanto sa 
relacione con la producción del trigo, 
con el fin de estudiar la debida propor-
cionalidad entre los precios de coste y 
su valor en venta, se dispone que los 
ingenieros jefes de las Secciones Agro-
nómicas de las provincias trigueras, y 
previos 1 o s asesoramientos necesarios, 
procedan a formular una cuenta detalla-
da de productos y gastos del cultivo de 
trigo, correspondiente a las^ distintas zo-
nas de su provincia en el año actual, de-
biendo remitirla a la Dirección general 
de Agricultura en el plazo más breve po-
sible." 
El nuevo impuesto holandés 
para nuestras frutas 
VALENCIA, 31.—La Confederación 
Exportadores de Frutas y Hortalizas 
ds 
de 
Los patronos agrícolas 
anunciado su asistencia representado-lLevantei al conocer las medidas arance-
nes de diversos puntos de la comarca. 'iariag adoptadas por Holanda, ha hecho 
público que el céntimo por kilo que se 
fija es un céntimo de florín, lo cual sig-
nifica que, por cada 50 kilos, se cobra-
rán cinco pesetas, con la agravante de 
que los permisos los ha de conceder el 
Gobierno holandés. Llama la atención de 
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Además de loa valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Bonos oro, fin corriente, 202; fin pró-
ximo, 202; Tesoros, nuevos, 101,25; Cédu-
las Hipotecarias de 100 pesetas, 83,50; 
H. Española, nuevas, 189; Obligaciones 
Central Aragón, 72,70. 
CORRO L I B R E 
Explosivos, papel, a 615,50; Nortes, 185; 
en baja, 184; en alza, 186,50 por 186; Ali-
cantes, 170,50 por 170; en alza, 171. To-
do al próximo. 
BOLSA D E ZURICH 
Ohades, A, B, C, 396,35; D, 398,65; E , 
384,75; Sevillanas, 78,80; Cédulas Argenti-
nas, 2,09. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E l desmoronamiento ha entrado en una 
fase más aguda que exige ya extremar 
las medidas de precaución: nuevo afian-
zamiento de cambios en los Fondos pú-
blicos. 
Desde esta sesión, el Interior, el Amor-
tlzable con impuestos de 1927 y el sin 
impuestos 5 por 100 del mismo año, se 
negociarán "arriba" entre agentes. Estos 
subirán las fichas de ventas y de com-
pras (?) , se sortearán y distribuirán. La 
abundancia de papel ha determinado es-
ta nueva situación. 
No cabe aducir noticias nuevas: el ma-
rasmo bursátil va en progresión crecien-
te en toda la línea y se repiten rutinaria-
mente las caraoteristicas depresivas que 
afligen al mercado. E n industriales no 
hay más que títulos ferroviarios y éstos 
no se libran de las tónicas generales. 
No cesa la oferta en las distintas cla-
ses de Fondos públicos. Pero esta vez, a 
la inacción y al desencanto gérieraJ se 
une un retraimiento de la general que 
produce casi el vacío en todos los corros 
de Fondos públicos que, por lo menos, es-
tos días aparecían nutridos. De aquí que 
la impresión sea más desoladora. Este 
fenómeno se produce por la retirada de 
la negociación en corro libre de kvs Amor-
tizables de 1927 y del Interior. Loa cam-
bios oficiales no acusan, por lo tanto, co-
mo todos estos días, con todo su vigor, 
el estado de la Bolsa. L a única excepción 
corresponde al Amortizable 3 por 1O0 y 
Papel en valores municipales, en las 
pocas clases que pueden oírse en licita-
ción pública. Entre éstas, las Villas nue-
vas de 1931, que quedan ofrecidas a 84. 
Hay también papel para Marruecos y 
para Majzén: éstas son las pocas voces 
que se oyen. 
E n el grupo de Cédulas Hipotecarias, 
los cambios estancados, pero con ofertas 
en algunas clases. E n Cédulas del Crédi-
to Local, tras largo silencio, se inscri-
ben las cinco y medio, con lotes, sin va-
riación, a 101,50. 
Ofrecidas, asimismo, las Cédulas Costa 
Rica, después del bajón del miércoles. 
• • • 
Banco de España reproduce sus pérdi-
das. 
E n el grupo de acciones eléctricas, las 
tonalidades de siempre. Sólo se oye pa-
pel' en abundancia para Hidroeléctrica 
Española, a 140, de numerosas proceden-
cias. Del resto ya ni se habla. 
Papel para Telefónicas ordinarias. 
De mineras, como siempre, ni palabra. 
Es inútil buscar, no ya el comentario, si-
no el cambio de un corro Inexistente, en 
el que se engloban toda clase de accio-
nes. 
Pocas posiciones en el corro ferrovia-
rio. Alicantes, a la liquidación, a 172,50 
por 171. Nortes son los más voceados en 
esta jornada: al próximo empezaron a 
186 por 185, y quedan a 185,75 por 185,25; 
en alza a fin corriente, a 187 por 186. 
E n "Metros", papel a 120, sin dinero. 
Petrolitos, a 26 por 25, inmovilizados. 
Nada de Explosivos, con papel al precio 
de tope. 
E n Obligaciones, el marasmo de todos 
los días y la desanimación de siempre. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAÍ D E ÜN 
CAMBIO 
No hay ningún valor cotizado a más 
de un cambio. 
DOBLES D E F I N C O R R I E N T E A F I N 
PROXIMO 
Chade, 0,70; Explosivos, 2. 
* • » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 170.500; i por 100 Amortizable, 
10.000 ; 5 por 100, 1920. 29.000; 1917, 19.000; 
1926, 6.00O; 1927, sin impuestos, 45.000; 
4 por 100, 30.000; 5 por 100, 69.000 ; 6 por 
100, 33.500; 5,50 por 100, 4.500; Crédito Lo-
cal. 6 por 100, 26.500 ; 6 por 100, 1932, 
20.000; 5.50 por 100, 1932, 13.000. 
Acciones. — Banco de España, 1.500; 
Guadalquivir, 1.000; Hidroeléctrica Espa-
ñola, 9,000; Chade, dobles, 10.000; Telefó-
nica, preferentes, 5.000; Rif, fin corrien 
te, 25 acciones; fin próximo, 25 acciones; 
Petróleos, 23.500; Tabacos, 2.000; Alican-
te, 4 acciones; fin próximo, 25 acciones; 
Tranvías, 14.500; Española de Petróleos. 
33 acciones; Explosivos, dobles, 7.500. 
Obligaciones. — Eléctrica Madrileña, 6 
por 100, 1926, 11.500; 1930, 5.000; Telefóni-
ca. 5,50 por 100, 2.000; Norte, cuarta, 
5.000; Especiales Alsasua, 9.000; Madrid, 
Zaragoza y Alicante, primera hipoteca, 
67 obligacionse; serie H, 30.000; Central 
de Aragón, 15.000; "Metro", B, 5.000; Cé-
dulas argentinas, 1.000 pesos; Peñarro-
ya, 5.000. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO. 31.—Cierra el mes con una 
sesión desanimadísima. L a liquidación 
termina sin gran volumen de negocio. Se 
aprecia que las disponibilidades están re-
mansadas, aguardando ocasión propicia 
de inversión; pero como cada día se pre-
senta más incierto, el resultado es la pa-
ralización en las contrataciones. A la in-
quietud del momento bursátil se ha unido 
ahora la amenaza de huelga minera en 
Asturias, que parece surgir cada trimes-
tre, lo que prueba lo precario de los arre-
glos que se establecen entre Gobierno, 
empresas y obreros. 
Fondos públicos.—La Deuda Interior 
vuelve a retroceder 0,65, y las Ayunta-
miento de Bilbao 1927 sin impuesto ganan 
un cuarto. 
Obligaciones.—Las Nortes, series cuar-
ta y quinta, que desde hace algún tiem-
po no sé negociaban en la Bolsa de Bil-
bao, se han tratado hoy con quebranto de 
17 enteros; las de la serie seg-unda han 
mejorado entero y medio. Altos Hornos. 
Saltos del Duero, cón quebranto de dos 
duros, quedando pedidos. Las Ibéricas, 
Viesgos. Españolas y Reunidas de Zara-
goza se ofrecen sin compradores. 
Minas.—No hay negocio. 
Navieras.—Las Sotas se negocian con 
firmeza, logrando mejorar otros dos du-
ros y quedando solicitadas. Las Uniones 
siguen pedidas y sin papel. 
Siderúrgicas.—Altos Hornos nuevos re-
cuperan medio duro; las Basconias pier-
den diez pesetas. Hay demanda de Hor-
nos viejos y Mediterráneos. 
E n el departamento industrial los Ex-
plosivos retroceden cinco puntos y quedan 
flojos. Telefónicas preferentes retroceden 
un cuarto. Se solicitan Papeleras y se 
ofrecen Telefónicas ordinarias, sin contra-
partida a la vista. 
Al cierre persiste la desanimación y la 
flojedad, que son las características de 
estas últimas sesiones. 
Cambios de c o m p e n s a c i ó n 
Los cambios para las compensaciones, 
con arreglo a las cuales han de hacerse 
las publicaciones de entrega y recogida 
de papel, son: 
Interior, 65,50; bonos oro, 202 por 100; 
Azucareras ordinarias, 38,25; cédulas be-
neficiarías, 100 pesetas cédula; Felguera, 
40 por 100; Explosivos, 615,50; Hispano 
Americana de Electricidad, 396 por 100; 
Español de Crédito, 193 por 100; Central, 
77 por 100: Banco Internacional, 85 por 
100; Alberche, 43,50; Los Guindos, 292 
pesetas acción; Tranvías, 102,50; Alican-
te, 170 pesetas acción; Norte, 185,75 pe-
setas acción; Río de la Plata, 79 pesetas 
acción; Guadalquivir, 90 por 100f Cédu-
las, 8á pesetas cédula; Rif, al portador, 
235 pesetas acción; Española de Petró-
leos, 25,25 pesetas acción; Unión Alcó-
holera, 129,50. 
Impres ión de Berlín 
B E R L I N . 31.—Nuevamente la tendencia 
ricas 1921, Bonos Duero y la Sociedad 
Bilbaína repiten sus anteriores cotiza-
ciones. 
Bancos.—Los de España ganan un en-
tero; los Bilbao viejos quedan pedidos, 
después de repetir su cambio último. 
151.500; 4,50 por 100. 1928, 13.500 ; 5 por FerrocarrUes. — Continúan flojos Lo» 
100, 1929, 52.500; Bonos oro. 40.000; fin| vascongados repiten su cambio anterí 
emisión 1922. tratadas ex cupón; las Ib¿ débil de la Bolsa de Nueva York y el des-
censo de la libra esterlina han sido cau-
al de 1920. que aparecen más sostenidos.¡corriente, 10.000; fin próximo, 10.000; Te-jy quedan ofrecidos. Se ceden Nortes Ali-
Ha brotado el papel para los Tesoros: ^ 
los viejos tenían ofertas a 101,90, contra 
102.50 en días anteriores. '2.000; Ensanche. 1931. 9.000: Hidrográfi-I Eléctricas. Signe encalmado 
Bonos oro aparecen con papel a 202,50 ca. 6 por 100, 1.500; Trasatlántica, 1925, tor. Solamente hay una operación corres-
dinero a 202, sin grandes vuelos. |mayo, 17.500; Majzén. 10.000; Hipotecario, pendiente a las acciones ordinarias dp Ins 
sa de un descenso en el mercado de va-
lores de Berlín, en el cual han resultado 
más perjudicadas las acciones del Trust 
de las industrias químicas. Los valores 
de interés fijo permanecieron más fir-
mes que los de interés variable. 
• ü í e j b 1 i a 
soro. 5,50 por 100. 35.000; Tesoro Fomen-1 cantes. Roblas y Santander, sin survir 
a |to. 5.0O0; Villa Madrid, 1923. 5.500; 1931,|nero a ningún cambio. 
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D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
MURCIA, 31.—El Consejo de la Fede-
ración Patronal Agraria de la provin-
cia ha felicitado a la Confederación E s -
pañola Patronal Agrícola por el éxito 
que han tenido los actos de agricultores 
celebrados en Madrid. Manifiesta, ade-
más, que probablemente se celebrará 
en breve en Murcia un acto semejante, 
en un amplio local, al que asistirán re-
presentaciones patronales de toda la 
provincia, para tratar de la situación 
angustiosa de los patronos agriculto-
res y de los abusos cometidos. Esta ini-
ciativa ha despertado enorme entusias-
mo en los pueblos. 
Mercados de Madrid 
(Cotizaciones del día 29) 
Aves, huevos y caza.—Con pocas exis-
tencias de género ha estado el mercado 
durante estos siete últimos dias y los 
precios se han sostenido. 
E n el mercado de aves, la afluencia 
fué corta y las cotizaciones estuvieron 
muy firmes. 
Pocas entradas hubo en el mercado 
de huevos y como la demanda fué nor-
mal, se notó alguna escasez, por lo que 
log precios han tenido una pequeña al-
za (una peseta en el 100) y se siguen 
pagando con miras a otra subida. 
Se sostienen los precios de los cone-
jos y lo mismo ocurre con el de las lie-
bres y en cuanto a existencias diremos 
que son regulares. 
Los precios que rigen en la actuali-
dad son los siguientes: 
Aves. — Gallinas, de 4 a 7,50 pesetas 
una; gallos, de 6 a 7; patos, de 4L a 5; 
pavos, de 9 a 15; pollancos, de 5 a 7,50, 
y pollos, de 2,75 a 3,50. 
Huevos frescos.—De Castilla, de 14 a 
15; de Galicia, de 13 a 15; de Dinamar-
ca, de 20 a 21; de Bélgica, de 19 a 20; 
de Bulgaria, de 15 a 16; de Holanda, de 
17 a 18, y de Turquía, de 13 a 14 pesetas 
el 100. 
Huevos de cámaras.—De Galicia, a 15; 
de Alemania, a 13; de Bélgica, a 18; de 
Dinamarca, a 18; de Bulgaria, a 13; y 
de Turquía, de 12 a 13. 
Caza.—Conejos, de primera, de 6 a 7 
pesetas pareja; ídem de segunda, de 5 
a 5,50; ídem de tercera, de 3 a 3,75; 
ídem de cuarta, de 2,50 a 3. Liebres, de 
2,50 a 3. 
Personal de Agricultura 
Ingenieros agrónomos.—Como resulta-
do del concurso para proveer una plaza 
de ingeniero agrónomo agregado a la 
Embajada de España en París, es desig-
nado para ocupar el ingeniero tercero 
don Rafael Cavestany y Anduaga. 
Por orden de la Direción general de 
agricultura se dispone que pasen en co-
misión temporal a la Direción general 
de Reforma Agraria los ingenieros agró-
nomos afectos al Catastro: don Nicolás 
María Dalmau, don Angel López García 
de la Marina, don Francisco Corral 
Acero, don José Vale Failde, don To-
más de la Vega Morán, don Felipe de 
la Fuente Núñez. 
E l ingeniero agrónomo, afecto a la 
Estación de Olivicultura de Lucena, don 
Antonio Berjillo del Río, pasa, en co-
misión temporal, sin dejar de pertene-
cer a su plantilla respectiva, a la Direc-
ción general de Reforma Agraria. 
E l ingeniero agrónomo don Miguel 
Goytia, que se halla afecto a la Esta-
ción de Cerealicultura de Jerez de la 
Frontera, pasa, en comisión temporal, 
al Instituto de Reforma Agraria, sin de-
jar de pertenecer a la plantilla de Je-
rez. 
E l ingeniero agrónomo don Gonzalo 
García Badell, director de la Granja de 
Ciudad Real, pasa, en comisión tempo-
ral, al Instituto de Reforma Agraria, sin 
dejar su cargo de Ciudad Real. 
E l ingeniero de tercera, don Juan de 
Ros de Rami, nombrado director de la 
Estación de Arboricultura de Lérida, 
pasa, en comisión, a la Estación de Pa-
tología de Barcelona. 
E l ingeniero segundo del Cuerpo de 
agrónomos, reingresado en el Cuerpo, 
don Angel Morales Fraile, pasa destina-
do a la Sección agronómica de Orense. 
E l ingeniero tercero don Antonio La-
vín Maraña, ingresado en el Cuerpo por 
orden de 13 de julio, pasa destinado a 
la Sección agronómica de León. 
E l ingeniero agrónomo don Antonio 
Fernández y Fernández, afecto a la Sec-
ción agronómica de León, pasa como je-
fe a la indicada Sección. 
Don Antonio Melgarejo y Baillo, inge-
niero agrónomo, reingresado en servicio 
activo por orden de 13 de julio, pasa 
a prestar sus servicios en la Sección 
agronómica de Badajoz. 
E l ingeniero tercero don Antonio Rue-
da Muñiz, ingresado en el Cuerpo por 
ordén de 13 de julio, pasa a prestar sus 
servicios a la Sección agronómica de 
Jaéa. 
Ayudantes del servicio agronómico.— 
Como resultado del concurso anunciado 
por el Instituto de Reforma Agraria 
para proveer plazas 
Servicio Agronómico, 
Dirección general de 
la Dirección general 
nombrado, para que 
cios en la citada Dirección, 
res siguientes: 
Don Ramón Muñoz Albelos, don Fran-
cisco Aranda Rodríguez, don José Martí-
nez Huertas, don Luis de Tomás Mirave-
té. don Juan Miguel Piqueras Muñiz, don 
don 
-de Ayudantes del 
con destino a la 
Reforma Agraria, 
de Agricultura ha 
presten sus servi-
a los seño-
ra el maíz 
Por orden del ministerio de Agricultu-
ra se ha fijado en 6,65 pesetas oro por 
quintal métrico el derecho arancelario 
para el maíz exótico que se importe a 
partir del primero de septiembre. 
Franquicia arancelaria 
Por orden del ministerio de Industria 
y Comercio se concede franquicia aran-
celarla a los materiales que no se pro-
duzcan en España y que sean necesa-
rios para las construcciones navales que 
el Gobierno mejicano adquiera de enti-
dades españolas. Las instancias se diri-
girán a la Sección de Política Arancela-
ria, y los expedientes, tramitados con el 
carácter de urgencia, se someterán a co-
nocimiento del Consejo de ministros, cu-
ya aprobación será necesaria para que el 
ministerio de Industria y Comercio dio-
te la orden que otorgue la exenciÓTi aran-
celaria. 
Concesión de un préstamo 
Por don Pascual Bernal Uiz, en nom-
bre de la Sociedad regular colectiva "Ber-
nal y Gomáriz", domiciliada en Tardien-
ta (Huesca), dedicada a la fabricación y 
venta de yesos y compraventa de toda 
clase de materiales de construcción, se 
ha solicitado un préstamo de 100.000 pe-
setas al Banco de Crédito Industrial. 
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A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases. — Servicio a domicilio. 
CRUZ, 30.—TELEFONO 13279. 
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A LAS SEÑORAS CATOLICAS 
M e d a l l a s R e l i g i o s a s 
incluso escapularios de oro y plata. Re-
comendamos la J O Y E R I A P E R E Z MO-
LINA. Carrera de San Jerónimo, 29 (es-
quina a Plaza de Canalejas). 
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NETTOSOL 
T e s o r o d e l v e s t u a r i o 
Limpia y deja como 
nuevo en pocos minutos: 
Vest idos , S o m b r e r o s . 
G u a n t e s , C o r b a t a s ; 
C h a r r e t e r a s , Tape te s 
de m e s a y de b i l l a r , 
S o t a n a s ? M a n t e o s 
Hncc « l e s n i i n r e c c r 
iunnclins itc: 
G r a s a , Ve la , Mantequi-
l l a , P i n t u r a , B a r n i z , 
Brea ? Resina 
TTOSOL 
e s u n p r o d u c t o m a r a -
v i l l o s o y c o m p r a r l o 
u n a v e z e s a d o p t a r l o 
p a r a t o d a l a v i d a 
D E V E N T A : 
F r a s c o s : 
2'50 Y 4 , 3 © pfa*. 
Claudio Rodríguez Segura, don José Gó-
mez Sánchez, don Felipe Escudero Gon-
zález, don Daniel Ibáñez García Pala-
cios. 
Se nombra para la Dirección de Re-
forma Agraria al ayudante afecto al Ca-
tastro don Manuel Lamarca Martínez, 
en sustitución de don Marcelo Marco 
Hernando. 
E l ayudante principal de segunda cla-
se don Manuel Corredor Arana, destina-
do a la Seción agronómica de Soria, en 
virtud de propuesta del Instituto de In-
vestigaciones Agronómicas, es destinado 
a la Estación de agricultura meridionaJ 
de Malaga. 
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Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50, T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la l eg í t ima D I G E S T O N A ( C h o r r o ) . Gran premio y 
medalla de oro en l a Expos ic ión de Higiene de Lomire? 
• 
Viernes 1 de septiembre de 1933 ( 8 ) E L D E B A T E 
Crónica Je joc iedadR A D I O T E L E F 0 N I A Escuelas y maestros| S A N T O R A L Y C U L T O S 
E n la espléndida residencia de los 
condes de Bustillo en Sanlúcar de Ba-
rrameda, se ha celebrado la comida 
con que anualmente obsequia el jefe 
sevillano de Acción Popular a sus com-
pañeros de Directiva. 
—Los señores de Aragón han invi-
tado a una comida intima a sus amis-
tades de la colonia española de Bia-
rritz. Eran los comensales: Los duques 
de Medina Sidonia, la marquesa de Al -
quibla, los marqueses de Espeja, los 
marqueses de Valenzuela, condes de 
Lugar Nuevo, de Riudoms, de Torre-
llano, de Campo Alange, condesa viuda 
de Campo Alange, señores de Gonzá-
lez Lallana, señora viuda de Azahara, 
señorita Rosario Salamanca, don Pa-
blo Riudoms, y don Hilario de L a Mata. 
—Ha sido pedida la mano de la be-
lla señorita María Combeller Llavena, 
para el distinguido joven don Aniceto 
Sans Sureda. 
L a boda, que tendrá efecto en Bar-
celona, se celebrará en la segunda quin-
cena del actual mes de septiembre. 
= E n la casa veraniega de sus her-
manos los señores de Ansaldo, en Ain-
zoain, se encuentra reponiéndose de su 
quebrantada salud el marqués del Baz-
tán. 
Viajeros 
Se encuentran en Santillana del Mar 
los barones de Güell. y en San Sebas-
tián la señora viuda de Barrera y el du-
que de Algete. 
—Se ha trasladado, de L a Coruña a 
Lugo, el ministro de Checoslovaquia en 
Madrid, doctor don Vlastimil Kybal, y de 
Karlsbad a París, la duquesa viuda de 
Montellano. 
— E l Dr. Vital Aza ha regresado de su 
finca de Asturias, reanudando su con-
sulta. 
Necrológicas 
Los señores de Pérez de Laborda (don 
Vicente), nacida ella María Socorro Pé-
rez de Rada, pasan por el dolor de ha-
ber perdido a su hijo José María, a los 
cuatro días de nacido, en San Sebastián, 
donde se encontraban de veraneo. 
Reciban la expresión sincera de nues-
tro pésame por su sentimiento. 
—Mañana se cumple el tercer aniver-
sario del fallecimiento de don Luis Galli-
nal y Pedregal, ex diputado a Cortes y 
notario, y en sufragio de su alma se di-
rán misas en varias parroquias de Ma-
drid y en las Religiosas Clarisas de Vi-
llaviciosa (Asturias). 
A su esposa e hijas renovamos la cor-
dial expresión de nuestro sentimiento. 
—Hoy es el secundo aniversario de la 
muerte de la señorita Carmen de Mesa 
y Alvarez, q. e. p. d. 
E n Madrid y Torrelodones se dirán 
misas en sufragio de su alma. 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7.) 
De 8 a 9: "La Palabra".—11: Sesión 
del Ayuntamiento.—14: Campanadas de 
Gobernación. Señales horarias. Cartele-
ra. "Coralito", "La brigada de fantas-
mas", "La paloma blanca", "Melodia", 
"Carmen Sylva", "La cena de las bur-
las", "Bohemios", "Danza eslava", "La 
reina mora", "Aída", "La rueca de On-
falia", "La vida breve". Cambios de mo-
neda.—15,50: "La Palabra". Diario ha-
blado de UNION RADIO. Noticias de 
todo el mundo, recibidas hasta la 15,40. 
16: Fin de la e m i s i ó n . — 19: Cam-
panadas de Gobernación. Cotizaciones 
de Bolsa. Relación de nuevos socios de 
la Unión de Radioyentes. "Efemérides 
del día". Programa del oyente.—20,15: 
"La Palabra".—22: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. "La Pala-
bra". "Rosamunda", "Invitación al vals", 
"Las fuentes de Roma", "Sinfonía en 
do mayor", "Concierto en la menor pa-
ra piano y orquesta".—0,15: "La Pala-
bra". Anticipo de programas. — 0,30: 
Campanadas. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas de 
sintonía. "La Estrella del Norte" (pa-
sodcble). Fragmentos cantados de ópe-
ras: "La Favorita", " E l Trovador", "Ma-
non Lescaut", "Pagliacci", "Rigoletto", 
"Tosca", "La Favorita". Peticiones de 
[radioyentes. Cotizaciones de Bolsa. No-
|ticias de Prensa. "Nella", "Casimiro", 
¡"Otro vals más", "Pero ahora me en-
canta", "Baley no quiere acostarse". 
B A R C E L O N A . — 7,15: Cultura física. 
7,30 a 8: "La Palabra".—8: Cultura fí-
sica.—8,15 a 8,45: "La Palabra".—11: 
Campanadas horarias. Servicio meteoro-
lógico.—13: Discos.—13,30: Información 
teatral y cartelera. Discos.—14: Sección 
cinematográfica. Actualidades musicales. 
"La chaqueta amarilla", "De mi guita-
rra", "Habanera". Butlletí d'Excursio-
nisme. "Danza española número 2", "La 
boda de Luis Alonso", " E l Príncipe Car-
naval". Bolsa de trabajo.—15: Sesión 
radiobenéfica.—18: " E l Diluvio", "Ma-
jzurka-Obertas", "Romanza", "Aprés un 
jréve", "Gavota", "Thais".—19: Progra-
|ma del radioyente.—19,30: Cotizaciones 
de monedas.—20: Discos. Noticias.—21: 
Campanadas horarias. Servicio meteo-
rológico. Cotizaciones de mercancías, va-
lores y. algodones. — 21,10: "Wirst Du 
eimel ven mir wande'm", " E l Duquesi-
to", " E l andarín", "Canción de la ma-
dre", "La carta de Manon", "Los Maes-
tros Cantores", "Serenata", "Jardín se-
villano", "Sagra al Villaggio".—22,30. 
Opera en discos.—23: Noticias. Opera. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
El fest ival taurino 
de anoche 
A beneficio del Sanatorio de Toreros 
se dió anoche un festival en la Plaza 
de Madrid con erales de Marcial Lalan-
da, que, bravetes y nerviosos, dieron 
ocasión a que los "ases" encargados de 
pasaportarlos hicieran gala de sus fa-
cultades y divirtieran al público que lle-
naba por completo el coso de la carre-
tera de Aragón. 
Comenzó el festejo con un bicho de 
rejones a cargo de Domingo Ortega, cu-
ya labor como caballista y como rejo-
neador resultó poco lucida, a diferencia 
de la que realizó después, al descabalgar, 
con la muleta, en la que hizo aplaudii 
f u arte bastóte, pero dominador y es-
forzado. Con el pincho no estuvo certe-
ro, lo que restó brillo a su labor de 
conjunto. 
E n lidia ordinaria se corrieron luego 
cinco bichejos más de la misma divisa, 
que fenecieron a manos de Villalta, Ni-
ño de la Palma, Barrera, Armillita Chi-
co y Manolo Bienvenida. Todos se es-
forzaron en agradar al respetable, po-
niendo a contribución sus reconocidas 
dotes, lográndolo en ocasiones. Merece 
destacarse, en primer término, una es-
tocada del de Ronda y unos parea de 
banderillas y algunos pases del mismo; 
otra estocada de Villalta; las faenas de 
Armillita y Bienvenida, y los pares, en 
diferentes suertes, que ambos colocaron. 
Y , cdmo dada la ausencia total de ene-
migo, no se puede tomar todo demasia-
do en serio, hacemos punto final. Por-
que la verdad es que todos, muy cómo-
damente, más que torear, jugaron un 
rato al toro. 
L . G. H . 
N O V I L L A D A E N BOROX 
A R A N J U E Z , 31.—En Borox se ha ce-
lebrado una novillada con ganado de 
Zaballos, que resultó manso. Matías 
Martín cumplió con el capote y la mu-
leta; con el estoque estuvo mal. Fran-
cisco Rabadán estuvo ignorante y des-
graciado a la hora de matar. Felipe No-
villo se lució con el capote, pero tampo-
co tuvo suerte en el último tercio. Du-
rante la novillada hubo muchos revol-
cones. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Correos.—Examen oral previo.—Fueron 
ayer aprobados los señores siguientes: 
Primer Tribunal. — Números 7S5, don 
Ramón Fabragat Besalga; 833, don Bar-
tolomé Ferré Burguete, y 835, don Ar-
mando Ferreiro Galán. 
Segundo Tribunal. — Números 680, don 
Miguel Samaniego Macknna; 694, don 
Luis Sánchez Diez Guerra, y 822, don Ju-
lio Fernández Molinero. 
Primer ejercicio. — Fueron aprobados 
ayer en este ejercicio, con la puntuación 
que se indica, los señores siguientes: Nú-
meros 476, don Manuel Luengo Corujo, 
15,35; 478, don Antonio Luque Alvarez, 
10; 482, don Balbino Luzurriaga Lizárra-
ga, 12,10; 483, don José Nacarino Bravo, 
15,30; 484, don José Navalom Fernández, 
12,70; 486. don Indalecio Navarro Ara-
gón, 13,25; 488, don Cayetano Navarro 
Medina, 16,10; 489, don Nazario Navarro 
Nieto, 15,80; 489, don Juan Nieto Barran-
co, 10; 500, don Alejandro Nieto Fermo-
selle, 17,10; 504, don Francisco Nogueira 
Probaran, 17,30, y 526, don Leopoldo Gar-
cía Aguilera, 13,50. 
Ofloiales y auxiliares del Ministerio de 
Agricultura.—Los opositores a oficiales y 
auxiliares del Ministerio de Agricultura 
nos envían, con ruego de publicación, 
la siguiente nota, dirigida al ministro: 
"En vista de que nuestras repetidas 
peticiones en ese Ministerio no han si-
do atendidas ni hemos recibido satis-
facción alguna, nos vemos precisados a 
recurrir a la Prensa, para rogar a V. E . 
se active la aprobación de las propues-
tas hechas por los Tribunales examina-
dores y extienda los oportunos nombra-
mientos a la mayor brevedad, dados los 
grandes sacrificios realizados por la in-
mensa mayoría de nosotros, para cos-
tear estudios, estancia en Madrid, etc., 
en más de un año que han trdado en 
verificarse los mencionados ejercicios. 
Creyendo que no existe dificultad al-
guna de orden técnico ni administrativo 
para atender nuestras justas y legíti-
mas aspiraciones, y, teniendo en cuen-
ta que hay un gran número de fami-
lias pendientes de la pronta resolución 
que le interesamos, repetimos nuestros 
respetuoso ruego de que sean extendidos 
los nombramientos y cubiertas las pla-
zas que haya vacantes, al mismo tiem-
po que queremos hacer patente nuestra 
aspiración a que las plazas vacantes, 
asi como también las provistas en la ac-
tualidad por interinos en el Instituto de 
Reforma Agraria, sean cubiertas por 
aquellos que hubieren de quedar en ex-
r e u n i ó n 
J . d e T e l e c o m u n i c a c i ó n 
E l s u b s e c r e t a r i o de C o m u n i c a c i o n e s 
e x p u s o los p r o b l e m a s a t r a t a r 
• 
L a Junta nacional de Telecomunica-
ción, recientemente constituida, ha ce-
lebrado su primera sesión bajo la pre-
sidencia del subsecretario de Comuni-
caciones, señor Palomo. 
E l presidente declaró inauguradas las 
tareas de la nueva Junta. Encareció la 
importancia de la misión que está con-
ferida al naciente organismo, entre las 
que figura la revisión de concesiones 
y contratos actualmente en vigor con 
empresas particulares, a quienes el E s -
tado encomendó servicios que'por su ín-
dole de soberanía deben revertir al mis-
mo. L a Junta debe ocuparse de los 
próximos presupuestos, en los que es 
preciso resolver el problema que plan-
tea el acuerdo adoptado en la Confe-
rencia de Lucerna de junio último en 
relación con el servicio de Radiodifu-
sión. También habrá de tratar de la 
mecanización de las grandes centra-
les, unificación de los servicios telegrá-
ficos en uso, a base de aparatos teleti-
pógrafos rápidos, red de Sucursales e 
Implantación de tubos neumáticos en 
Madrid y Barcelona, redes urbanas de 
abonados por teletipos, mensajes ' tele-
gráficos urbanos en las grandes ciuda-
des, etc. Terminó el subsecretario con 
palabras de gratitud para los miembros 
que componen la Junta, de quienes es-
pera una eficaz colaboración. 
péctación de destino, mientras tanto se 
produzcan en el Ministerio, ya que que-
dâ  demostrada su capacidad y prepara-
ción en las oposiciones a que nos ve-
nimos refiriendo. Es justicia que espe-
ramos alcanzar de V. E . " 
Ceses de Interinos.—Ante las dudas que 
han surgido y las numerosas consultas 
que se han elevado a la Dirección ge-
neial sobre cuáles interinos deben cesar 
en una localidad cuando hayan sido nom-
brados los maestros propietarios, el mi-
nisterio ha resuelto que deben cesar: 
Primero. Aquellos interinos que ocu-
paren la escuela que se haya provisto 
en propiedad. Este cese se entenderá a 
partir del momento en que el maestro 
propietario se posesione de la escuela. 
Segundo. E n el caso de que se trate 
de una escuela graduada donde hubiera 
varios int4rinos y correspondiese cesar 
!a alguno o algunos de ellos, deben tener 
¡preferencia para seguir ocupando la sec-
ción vacante el que tenga concedido el 
derecho a la propiedad y haya sido nom-
brado en tal concepto; y 
Tercero. Si se tratare de interinos de 
iguales condiciones, deben cesar los que 
sean más antiguos en la escuela gradua-
da, y si hubieran tomado posesión el mis-
mo día, los que tengan número más alto 
en la lista oficial que sirviera de base 
para su nombramiento. 
Cursillos de selección. — L a Dirección 
general ha accedido a las peticiones ele-
vadas por bastantes interesados, a fin de 
que se constituyese un Tribunal selec-
cionador en Melilla que les evitara el 
constante desplazamiento en Málaga pa-
ra poder ser juzgados en los cursillos de 
ingreso en el Magisterio Nacional. E n la 
"Gaceta" se publican los nombres de los 
jueces y se modifican, como consecuen 
cia de estos nombramientos, los Tribu-
nales de Soria y Cádiz. Posteriormente 
también se publica el nombramiento de 
los señores que han de formar el tercero 
y cuarto Tribunales en la provincia de 
Pontevedra. 
E l ingreso en las Normales—La Direc-
ción general ha resuelto que bastará pa-
ra el ingreso en las Escuelas Normales, 
a fin de acreditar poseer el grado de ba-
chiller o el de maestro de primera ense-
ñanza, plan de 1914, las correspondien-
tes certificaciones de estudios, sin que 
sea necesario la presentación de los tí-
tulos, aunque éstos también valgan para 
tal justificación. 
L a Confederación Nacional de Maes-
tros.—Las Compañías de Ferrocarriles 
han concedido las acostumbradas reba-
jas en el precio para poder asistir al Con-
greso, que se celebrará, como los años 
anteriores, en San Bernardo, 80. 
Las tarjetas para asistir al Congreso 
obran en poder del tesorero de la enti-
dad, don Ladislao Santos, en Torrejón 
de Velasco (Madrid), y a él hay que diri-
girse, previo envío de una peseta, los 
confederados, y de dos, los no confede-
rados. 
Confederación de Maestros libres. — 
E n la mañana de ayer jueves fué recibi-
da por el director de Primera Enseñan-
za, don José Martínez Linares, una Co-
misión de maestros libres, durante más 
de media hora, hasta darse exacta cuen-
ta de los problemas que afectan a los 
intereses del magisterio libre. 
Leídas las peticiones que le entrega-
ron, sostuvo acerca de las mismas inte-
resado cambio de impresiones, por esti-
mar eran razonables, y no se recató de 
hacer constar que las estudiaría para lle-
varlas a la práctica. 
DIA 1 D E SEPTIEMBRE.—Viernes. 
Santos Gil, ab.; Josué y Gedeón, ob.; 
Secundino, Victorio, Vicente, Leto, Mar-
co, Arturo y Augusto, cfs.; Sixto, Teren-
ciano. Prisco y Régulo, mrs.; Santas 
Ana, profetisa; Verena y beata Juana 
Soderini, vgs. 
L a misa y oficio divino son del segun-
do día de la Infraoctava, con rito semi-
doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Cor Jesu. 
Cuarenta Horas (parroquia de Santa 
María). 
Corte de María.—Nuestra Señora de la 
Almudena, Santa María (P.). L a Blan-
ca, San Sebastián. Del Consuelo, San 
Luis. Del Olvido, San Francisco el 
Grande. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Prroquia de San Antonio (Florida).— 
A las 9, comunión general para el Apos-
tolado de la Oración. A las 5 tarde. Ex-
posición menor, estación, rosario, pláti-
ca, ejercicio y bendición. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—A las 6, ejercicio en honor del 
Santísimo Cristo del Amparo. 
Parroquia del Purísimo Corazón dt 
María.—A las 8, misa de comunión y 
ejercicio propio del primer viernes. 
Parroquia de Santa María (Cuarenta 
Horas).—Empieza un octavario a Nues-
tra Señora de la Almudena: A las 8, Ex-
posición; 10,30, misa solemne con ser-
món. A las 6 t., estación, rosario, sermón 
por el R. P. fray Ildefonso Sánchez, oc-
tava y reserva, letanía y salve. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85) 
A las 8, misa comunión, y por la tarde. 
Hora santa y sermón. 
Basílica de Atocha.-Viernes de repa-
ración al Amor Misericordioso: 7 tarae, 
Exposición, rosario, sermón, reserva > 
vía crucis. R 
Bernardas del Sacramento.—A las », 
comunión general para el Apostolado de 
la Oración. . . . 
Buena Dicha.—A las 8, misa comunión 
general, y a las 6,30 tarde, ejercicio en 
honor del Sagrado Corazón de Jesús. 
Capilla de la V. O. T. (San Buena 
ventura, .1).—A las 5 tarde. Exposición, 
estación,* corona franciscana, platica, 
bendición, reserva y ejercicio del vía 
crucis. 
Cristo de San Ginés.—Al anochecer, 
ejercicios de rosario, meditación, sermón 
y preces. 
Cristo de la Salud—De 11 a 1 t.. Ex-
posición con misa solemne, trisagio y 
meditación, y por la tarde, de 6 a 8, Ex-
posición, ejercicio y sermón. 
San Pedro, filial del Buen Consejo.— 
A las 10,30, misa rezada y trisagio en el 
altar de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
Templo de Santa Teresa (plaza de Es-
paña).—Por la tarde, ejercicio en honor 
del Sagrado Corazón. 
L a Archicofradia de la Purísima Con-
cepción celebrará Junta general extraor-
dinaria en el Montepío Comercial, Bar-
co. 19, el domingo 3, a las nueve de la 
mañana, a fin de solucionar el concurso 
del altar y verja para la capilla de su 
imagen en la iglesia de San Millán. 
» « » 
(Este periódico se publica con censa-
ra eclesiástica.) 
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ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
Enfermedades del recto Director: A . B A R R A D O 
C L I N I C A A M E R I C A N A 
Tratamiento científico garantizado sin operación quirúrgica ni electroterapia. 
Procedimiento E S C A R T I N , químico e indoloro. No se cobra hasta estar curado. 
Fuencarral, 9, Madrid. Horas: de 10 a 1; de 4 a 7, y económica, de 7 a 9. T. 21855. 
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A Y U D A N T E S D E 
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O B R A S 
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P U B L I C A S 
A C A D E M I A O R A D 
E n la última oposición obtuvo esta Academia 11 PLAZAS, alcanzando la má-
xima puntuación un alumno de ella. Pedid reglamentos, programas, al Dr., 
José Orad. PEZ, 44. 
n i i m 
D I A B E T E S 
y s u s c o m p l i c a c i ó n © » s e c u r a n r a t í l c a i m e n t e c o n « i 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
q u s e l i m i n a e l a z ú c a r a r a z ó n d e u n g r a m o p o r d í a ; for* 
t í f i ca , c a l m a la s e d y ev i ta l a s c o m p l i c a c i o n e s d i a b é t i c a * 
l i ; £ l £ o £ ¿ & L a b o r a t o r i o P E S Q U I s ^ ^ . . ' ^ 
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A c a d e m i a d e B a c h i l l e r a t o Preparación a cargo de profesores auxiliares de Institutos de Madrid. Internado vigilado por sacerdotes. P E Z , 18. Teléfono: 11318. MADRID. 
niiiiniiiinii imnimiBi •iiiiniiiiinuiii iininiiiinii 
TAQUIMECAS GUERRA Preparación por jefes del Ministerio, 30 ptas. Contestaciones propias. Hoy, comen-zamos nuevo curso intensivo. C E N T R O C U L T U R A L , Carrera San Jerónimo, 7. 
A C A D E M I A 
P E Ñ A L V E R . - A R E N A L , 2 6 , t f - T E L . 1 7 0 4 7 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
ENSEÑANZA GARANTIZADA. PIDA USTED R E G L A M E N T O Y R E L A C I O N D E APROBADOS 
iHiiniiiMiiiHiiiin •iiiiniiminiywiiiiniiiiHiiiiwiiiini^ m iinu 
1 í r i f l i i « t i " í a l í » « Academia Carmena. Preparación exclus iva. E l mejor internado de Madrid. Pidan- detalles y resultados obte-n g e m e r O S l H U U S t r i c l l C » nidos a su Director, don José Carmona Delgado, ingeniero industrial. Lagasca, 28. Madrid. Teléfono: 50.793. 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S 
F U N D A D O E N 1 8 7 7 . — I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
P R I M E R A ENSEÑANZA — B A C H I L L E R A T O — INTERNOS — 
MEDIOPENSIONISTAS — E X T E R N O S . — PIDAN R E G L A M E N -
TO. — ALCALA G ALTANO, 1, H O T E L . — T E L E F O N O 41580. 
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G r a n P e r e g r i n a c i ó n a R o m a 
con v i s i t a y permanencia en 
* a E ES • I • I 
Centro de Estudios 
Universitarios 
E N S E Ñ A N Z A S D E L A F A C U L T A D 
D E D E R E C H O 
Los Profesores de la Facultad de De-
recho del Centro de Estudios Universi-
tarios, son auxiliares o ayudantes de las 
Universidades oficiales y especializados 
en las asignaturas que explican en el 
"C. E . U." 
E l número de alumnos de cada clase 
es limitado. Una vez cubiertas las pla-
zas, no se admiten solicitudes de ingreso. 
Las familias serán informadas quince-
nalmente del aprovechamiento de los 
alumnos. 
E l Centro de Estudios Universitarios 
alojará a los alumnos que lo deseen, en 
las condiciones que indiquen sus fami-
lias, en residencias escolares de toda ga-
rantía. 
E l curso empieza el 1.° de octubre. 
MATRICULAS 
Por cursos completos (tres asignatu-
ras), 75 pesetas mensuales. 
Asignaturas sueltas, 35 pesetas por 
asignatura. 
Inscripciones e informes: 
Secretaría del "C. E . U.", Alfonso X I , 4, 
cuarto Izquierda. De 4 a 7. 
; r m m • b b • • • i • • • i 
N u e s t r o s s u s c r i p t o r e s de M a -
d r i d que s e a u s e n t e n d u r a n t e 
el v e r a n o r e c i b i r á n E L D E -
B A T E e n e l p u n t o de s u r e s i -
d e n c i a , s i n a u m e n t o de p r e c i o , 
p r e v i o a b o n o de un t r i m e s t r e 
a n t i c i p a d o 
G E N O V A - F L O R E N C I A - - V E N E C I A y M I L A N 
B A J O E L P A T R O N A T O 
d e 
E L D E B A T E 
C O N F I A D A A L A 
Compagnia Italiana Turismo 
O r g a n o O f i c i a l d e l T u r i s m o I t a l i a n o 
I I S I 
L A P E R E G R I N A C I O N Q U E O F R E C E L A S M A X I M A S 
G A R A N T I A S D E E X I T O P O R S U P E R F E C T A O R G A -
N I Z A C I O N . D E N T R O D E L A M A X I M A E C O N O M I A 
•alida de Madrid: 2 5 S E P T I E M B R E . De Barcelona: 26 septiembre 
P A R A I N F O R M E S E I N S C R I P C I O N E S : 
OFICINAS DE " E L D E B A T E " 
A l f o n s o X I , 4 . M A D R I D 
COMPAÑIA ITALIANA TURISMO 
O f i c i n a e n M a d r i d ; C a l l e A l c a l á , 4 5 
T E L E F O N O 1 5 4 2 3 
O f i c i n a s d e " E l I d e a l G a l l e g o , , 
C a n t ó n Grande, 2 2 . — L A C O R U Ñ A 
O f i c i n a s d e " I d e a l " 
S a n Jerpnimo, 6 2 . — G R A N A D A 
O f i c i n a s 
Plaza Portugal, 33 
d e " H o y " 
y 4 0 — B A D A J O Z 
MADRID.—Año X X n i —Núra. 7.411 ' 
L e y s o b r e r d u l a m i e n t o 
d e l a M a r i n e r í a 
E l s e r v i c i o e f ec t ivo no e x c e d e r á 
de q u i n c e m e s e s 
S e s u s t i t u i r á el r e c a r g o en el ser. 
v ic io de los p r ó f u g o s p o r mul tas 
de 1 2 5 a 5 0 0 p e s e t a s 
L a "Gaceta" de ayer publica una ley 
referente al nuevo texto de la ley ^ 
Reclutamiento y reemplazo de la'Ma-
rineria de la Armada. Dice asi: 
"Articulo 1.° E l ministro de Marina 
publicará un nuevo texto de la ley ^ 
Reclutamiento y reemplazo de la Mari-
neria de la Armada que desarrolle las 
bases consignadas en la ley de 3 de mar-
zo de 1915, adaptándolas al nuevo or-
den jurídico de la República y a las 
prescripciones contenidas en las siguien. 
tes bases: 
Base l.» L a nueva ley contendrá laa 
disposiciones relativas al alistamiento 
reclutamiento y reemplazo de la Marú 
neria de fa Armada, con exclusión (Je 
lo referente a organización del volun-
tariado, reservas navales y movilización 
marítima, que serán objeto de leyes es-
peciales. 
Base 2.* E l personal de la Inscrip. 
ción Marítima quedará obligado a pres. 
tar en la Armada el servicio militar que 
impone el artículo 37 de la Constitución 
de la República, sin que le exima de es-
ta obligación el haber sido baja en 
aquélla con anterioridad a la fecha del 
alistamiento. 
Sin embargo, los individuos que no 
reúnan las condiciones de aptitud fisi. 
ca y profesional requeridas para el ser-
vicio de la Armada, no serán íncluidoa 
en el alistamiento y quedarán sujetos 
a las disposiciones de la ley de Recluta-
miento del Ejército. 
Base 3.' E l servicio de la Armada 
se destríbuirá en dos situaciones: "acti-
va" y "de reserva". 
L a primera tendrá una duración de 
dos años, a partir del 1.° de enero si-
guiente a la fecha del alistamiento. Den-
tro de este plazo los marineros perma-
necerán en disponibilidad mientras no 
estén prestando servicio efectivo, el cual 
no excederá de quince meses. 
A l terminar el período de situación 
activa pasarán a la reserva, en la que 
habrán de permanecer hasta el 31 de 
diciembre del año en que se cumplan 
los treinta y ocho. 
Base 4.& Se armonizarán los precep-
tos de la ley de Reclutamiento de l | | 
Armada con la reorganización de los 
servicios marítimos nacionales, efectua-
dos por la ley de 12 de enero de 1932. 
Base 5.» Todas las incidencias reía 
tivas al alistamiento serán resuelta 
previas las informaciones y asesora 
mientos oportunos, por Juntas locales 
constituidas por el jefe de Registro, ei£ 
las Delegaciones, y Subdelegados ma-
rítimos, en los distritos, o, en su defec-
to, por los de Pesca, como presidente, 
y por el juez municipal y un concejal, 
como vocales. 
De sus acuerdos podrán recurrir en 
alzada los interesados ante una Junta 
central integrada por el inspector ge-
neral de Personal y Alistamiento, un̂  
magistrado de la Audiencia territorial? 
de Madrid, un jefe de la Armada de áa 
Sección de Personal, el jefe de la Sec-
ción de Alistamiento y un letrado ®P 
esta Sección, que actuará como secr^l 
tario. Contra los acuerdos de la Junta 
central procederá el recurso contencúwl 
soadministrativo. 
Base 6.a Mientras no se encuentren 
prestando servicio efectivo los indivi-
duos sujetos al servicio de la Armada, 
dependerán directamente de las autori-
dades marítimas civiles de sus distri-
tos para todas las incidencias a que den 
lugar las operaciones del alistamiento, 
reclutamiento y reemplazo. 
L a utilización de ese personal con fi-
nes militares corresponderá por com-
pleto al Estado Mayor de la Armada, 
el cual, ejercerá las funciones relativas 
a su reclutamiento por medio de lÉfi 
Subsecretaría de la Marina civil, de 
donde requerirá por conducto reglamen-
tario la adopción de cuantas medidas 
sean pertinentes y sin perjuicio de es-
tablecer entre las Jefaturas de las Ba-
ses navales y las Delegaciones maríti-
mas los enlaces que sé estimen nece-
sarios. 
Base 7.» Se llevarán a la nueva ley 
de Reclutamiento los derechos de loa 
hijos habidos fuera del matrimonio, a 
tenor de lo preceptuado en el artícu-
lo 43 de la Constitución de la Repúbli-
ca y disposiciones complementarias. 
Base 8.a Loa alumnos de Náutica 7 
de Máquinas, y los capitanes, pilotos y 
maquinistas comprendidos en el alista-
miento, a quienes les corresponda in-
gresar en el servicio de la Armada, só-
lo estarán obligados a prestarlo (eu 
tiempo de paz) por un periodo de un 
año los primeros y de seis meses lo3 
segundos. 
Base 9.a Se facultará a los indivi-
duos de la Inscripción Marítima para 
que puedan solicitar su inclusión en el 
alistamiento del año anterior al que le 
corresponda por la fecha de nacimien-
to, y se concederá prórroga de incorpo-
ración a los sostenes de familia. 
Base 10. Se hará extensivo el dere-
cho preferente a obtener licencia tem-
porales e ilimitadas, que otorga la ba-
se 7.' de la ley de 3 de marzo de 1915-
a los marineros que hayan perdido pa-
dre o hermano en accidente de mar. 
Base 11. Se sustituirá el recargo en 
el servicio que se impone a los prófu-
gos por una multa de 125 a 500 pese-
tas, que se graduará según la gravedad 
de la falta y las circunstancias del io-
fractor. 
Artículo 2." Se autoriza al ministro 
de Marina para organizar la segunda 
Sección de la Inspección genera! d« 
Personal y Alistamiento, adaptándola a 
las funciones que ha de asignarle l8 
nueva ley, de acuerdo con lo que esta-
.blece el articulo 4." de la ley de 12 ^ 
enero de 1932, dentro de los créditos 
.presupuestos para el ejercicio económi-
co de 1933 para personal de la Subse-
cretaría de la Marina civil. 
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P A P E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO 0 
B r a v o M u r i l l o , 73 
T e l é . 35377 ^ „ ¿ & Virgen 
£ J ¿ P Q T i e v a . n * 2 
• V A R I O S M O D E l P 
RECUERDOS 1.a M M U N J i 
MADRID.—Aflo XXm.—Xúm. 7.414 
E L D E B A T E 
Viemss 1 de septiembre de 191? 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a d i ez p a l a b r a s . . . . . . 0 , 6 0 p t a s . 
C a d a p a l a b r a m á s . . - v - . ^ . ^ - r ^ r * - ^ . 0 , 1 0 * 
M á s 0 , 1 0 ptas. p o r i n s e r c i ó n en concepto de tirabi»». 
A B O G A D O S 
S E S O B Cardenal, abogado. Consulta, tres-
aiete. Cervantsa, 19. Teléfono 13280. (8) 
A G E N C I A S 
C E K T I F I C A C I O X E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andia. Farmacia 
6. (T) 
D E T E C T I V E S particulares, informaciones 
reservadas, económicamente. Argos, Sil-
va. 8. (5) 
D E T E C T I V E diplomado. Vigilancias, inves-
tigaciones garantizadas. Absoluta reser-
va. Alarte. Hortaleza, 116. (5) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50. 
principal. (5) 
A L M O N E D A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín In-
glés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. (V) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. L,e-
ganltos, 17. (20) 
F L A Z O S , veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, radio. Crédito Familiar. Precia-
dos. 27. Teléfono 11957. (20) 
CAMA plateada, armario jacobino, mesilla, 
calzadora 240. Puente. Pelayo. 35. (T; 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocjo; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
U R G E N T E . Vendo todo un piso, alcoba, 
comedor, tresillo. Ayala, 94. (8) 
C O M E D O R desde 125 pesetas. Marqués de 
. Leganés , 5. Esquina Ancha. (V) 
D E S P A C H O español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 5. esquina Ancha. (.V; 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Deganés, 5, esquina Ancha. (V) 
CAMA, colchón, almohada. 50; camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías varios 
estilos, infinidad de muebles. Luna, 13. 
15) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
CASA Trigueros, la más barata, casa reco-
mendada; comedor jacobino, 325; come-
dor cubista, 550; armarios luna, 50; apa-
radores, 55; camas doradas, 80; camas 
plateadas. 90; despachos. 225; tresillos 
cubista, 325; Luna, 27, frente Bizarro. 
(5) 
A L Q U I L E R E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín In-
glés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. (V) 
E S P A C I O S O entresuelo edificación moder-
na, Sociedad o despacho. Carretas, 10. 
(7) 
SAN Sebastián. Se alquila, sin muebles, 
piso amplio, propio para verano, con vis-
tas al mar. Razón: L . Olloquiegul. San 
Marcial, 18, segundo. San Seoastián. (T) 
P I S O S todas comodidades, próximos Ciudad 
Universitaria. Blasco Ibáñez, 68. (T) 
H E R M O S O piso, calefacción, baño, 175 pe-
setas. General Arrando, 5. (T) 
A L Q U I L O piso amueblado, todo nuevo, as-
censor, cuarto baño. Sagasta, 12, segun-
do Izquierda. Viuda de Lüederf. (T) 
A L Q U I L A S E gran local almacén, calle del 
Barco, 5, 125 pesetas. ( T ; 
I N T E R I O R E S , cinco habitables, confort, 
calefacción, económicos (Callao). Moya, 
8. Visítenlos. ^T) 
N E C E S I T A S E piso, no mucha familia, pre-
ferible amueblado, preferible Rosales, fi-
nales Velázquez o Lista, todo confort. 
Referencias escrito: Aparatado 17. Ovie-
do. . (T) 
A L Q U I L O piso interior, calefacción, 175 pe-
setas; exterior, 200. Plaza Carmen, 1. (7) 
L O C A L econtonico, con o sin. General 
Arrando, 16. (6) 
V I V I E N D A baratísima. General Arrando, 
16. (6) 
E X T E R I O R , sol, cíen pesetas. Mendizábal, 
6 (esquina Plaza España. Preguntar por-
tera). W 
P A R A oficinas o despachos, cuatro habi-
taciones con balcones amuebladas, inclu-
so caja caudales, en Carrera San Jeró-
nimo, 450 pesetas. Fontán. Argensola, 13. 
Cuatro-seis. (3) 
P I S O S 10 piezas, baño, gas, 30 duros, tran-
v í a puerta. Gaztambide, 35. (3) 
H O T E L frente Ciudad Universitaria, ple-
no campo, cercado, bastante terreno, in-
mejorable restaurar salud, pureza de 
aire como Sierra Guadarrama. Informes: 
Cadarso, 12, portería. (2) 
C U A R T O S , 55; áticos, 85; tiendas, naves. 
Erc i l la , 19. Embajadores, 104. (2) 
P A S E O Rosales, 78 moderno, alquilo cuar-
tos espaciosos, ventilados, calefacción, 
baño, thermo, etc. (2) 
E S P A C I O S O S cuartos exteriores, calle Se-
rrano, bien decorados, ascensor, baño, 
calefacción central, 190-200, y amueblado, 
250. Informes: Sastrería Gómez. Monte-
ra, 53. (2) 
A T I C O , siete habitables, calefacción, ba-
ño, gas, 200 pesetas. San Mateo, 28. (B) 
S E desea local para Sociedad, sitio céntri-
co. Renta máxima. 400 pesetas. Juan B a -
diala. Carretas, 3. Continental. (V) 
A L Q U I L O piso ascensor, teléfono, baño, 
130 pesetas. Andrés Mellado, 32. (V) 
E X T E R I O R E S , calefacción central, baño, 
38 duros. Rodríguez San Pedro, 53. (6) 
H E R M O S O gabinete con amplio balcón, ca-
lle sitio céntrico para oficina, sin mue-
bles. Mayor, 29, principal izquierda. (4) 
PISOS 5, 7 piezas, 17, 19 duros, agua Lo-
zoya. Tranvías, "Metro". Teruel, 4-6. (5) 
E X T E R I O R , seis habitaciones. 125; Inte-
rior, 70, teléfono, ascensor. Pardiftaa, 17. 
(11) 
I N F O R M A C I O N p i s o s desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. Telefono 13603 
(5) 
E N T R E S U E L O exterior, tres balcones, ba-
ño, 25 duros, interior 13 duros. Lagas-
ca, 111 antiguo. (5) 
A U T O M O V I L E S 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable Popelín In-
glés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. (V) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables, Pooelín 
Inglés . 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(VI 
¡5 N E U M A T I C O S ! ' Accesorios i \ Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 4. 
Envíos provincias. (V) 
X E l MATICOS dé ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
F O R D , 8 caballos, nuevo, 6.250. Carrera 
San Jerónimo, 35, principal. Cuatro-seis. 
(3) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ; Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
G A R A G E dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin .vivienda. Embajadores. 104. (2) 
A U T O Nash precioso, 5.000 pesetós. Santa 
Isabel, 15, primero izquierda. (V) 
P A R T I C U L A R Cabriolet, Peugeot, s e i s 
cv., inmejorable, Voisin abierto, barato. 
San Marcos, 14, tercero izquierda; 2-4. 
(6) 
A N T E S de comprar visite la exposición 
permanente Citroen de coches y camio-
nes de ocasión, todas marcas, precios 
desd^ 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas, 
5. (16) 
N E U M A T I C O S ocasión, garantizados. Olí-
vares. San Vicente, 64 (esquina Ancha). 
Teléfono 26346.- (5) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable Popelín In-
glés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. (V) 
B A L N E A R I O S 
B A L N E A R I O de Incio. Unlcb contra ane-
mia, paludismo y trastornos orgánicos de 
la mujer. E n la región montañosa de 
Galicia. Clima Inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospe-
dajes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas. Viaje desde Madrid do-
ce horas. Informes: Gerente Balneario. 
Bóveda (Lugo). (T) 
B I C I C L E T A S 
V E N D O bicicleta, semlnueva, buena marca. 
Razón: Alcalá, 221. Señor Herraez. (T) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(21) 
Z A P A T O S de señora para descanso, a 9.75. 
Jardines, 13. Fábrica. (21 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 32. 
(24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22; junto al estanco. (T) 
COMPRAS 
P A G O inmejorablemente trajes caballero, 
muebles, objetos. Recoletos, 12. Teléfo-
no 55788. Adolfo. (3) 
P A P E L E T A S del Monte y toda clase de 
alhajas. L a Casa Central da mucho más 
dinero que las demás casas. Postas. 7 y 9. 
(V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
• trésnelo.- - - .• ,('.£) 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
que estén empeñadas- Enrique López. 
Puerta 501,'% ' (V) 
A L H A J A S , papeletas Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, antigüedades, objetos de ar-
te. ,Pez, 15. Prado, 3. E n San Sebastián. 
San Marcial, 3 y Echaide, 8. (21) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, maletas, 
aparatos fotográficos, discos, máquinas 
escribir, coser, papeletas Monte. Fuenca-
rral, 93. Teléfono 19633. (20) 
S E R N A (Angel J . ) . Compro antigüedades, 
pañuelos Manila. Fucncarral, 10. ' (3) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te-
léfono 11625. (2) 
A L H A J A S , paletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. L a casa 
que más paga. Sagasta, 4. Compra-Ven-
ta. (2) 
PAGO verdaderos precios muebles, obje-
tos. Adolfo. Teléfono 44499. (5) 
COMPRO escalera de caracol. Peligros, 6, 
principal. (5) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza. 61. (2) 
A C R E D I T A D A ex profesora Maternidad 
Buenos Aires. Consulta diaria. Bravo 
Murillo, 24, entresuelo derecha. Teléfono 
41120. (5) 
A S U N C I O N García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felip» V 
4. Teléfono 11082. (5j 
P A R T O S Este fanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
CONSULTAS 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una pésela. Fuencarral. 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallares, 2.) 
(10) 
E N F E R M E D A D E S secretas. Cüranse rápi-
da, radicalmente (por sí solo), con in-
falibles específicos "Zecnas". Remítelos 
correo reembolso. Prospectos gratis. F a r -
macia Rey. Infantas, 7. Madrid. (9) 
A I . V A l t K / G U T I E R R E Z . Consulta vía* 
urinarias, secretas. Preciados, 9. Diez-
una, siete-nueve. (5) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. Clínica especializada. Duque Alba, 
10; diez-una, tres-nueve; provincias co-
rrespondencia. (5) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30; 
tardes. (5) 
D E N T I S T A S 
A L V A R E Z . Especialista dentaduras, pre-
cios económicos. Consulta gratis. Magda-
lena. 28; 11.264. (5) 
ENSEÑANZAS 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par-
ticulares, completas. Ingenieros. Ayudan-
tes. Iglesias. Núñez Balboa, 17. (A) 
C O L E G I O "San José". Fuencarral, 132. Pri-
mera y Segunda enseñanza. L a s clases 
comenzarán en las fechas acostumbra-
das. (T) 
I N S T I T U T O Regina, Plaza Santo Domin-
go, 8. BachilleratdT comienza curso sep-
tiembre; gabinete ciencias Fisicoquími-
cas-Naturales ; profesorado licenciado, 
competentísimo. Comercio. Magisterio, 
Mecanografía, Taquigrafía. Contabilidad. 
Gramática, Ortografía, Francés , Inglés, 
Cultura general, 17 pesetas. Bancos, Ofi-
cinas. Teneduría libros. Manejo comple-
to tres meses. Garantía enseñanza. (21) 
A C A D E M I A Colegio Bilbao. Primaria, Ba-
chillerato, Comercio, Mecanografía, T a -
quigrafía, Contabilidad. Vigilantes moto-
ristas. Policía, Taquimecanógrafas Gue-
rra, Instrucción pública. Fuencarral, 131. 
segundo (no confundirse). (20) 
SEÑORITA francesa (París) , diplomada, 
leciones, enseñanza rápida. Alcalá, 98 
moderno. (T) 
T A Q U I G R A F I A García Bote, taquígrafo 
Congreso. Libro no barato, sino bueno. 
(24) 
F R A N C E S , lecciones, traducciones, Mon-
sieur Barbé. Calle San Ildefonso, 8. (3) 
M E C A N O G R A F I A diaria (máquinas nue-
vas), 6 pesetas mensuales. Taquigrafía 
rapidísima, 10. Cultura general. Carmen, 
31. (3) 
F R A N C E S rapidísimo. Professeur Covez 
(París) . Carmen, 31. (3) 
C O L E G I O niños, niñas, internos, medio 
pensionistas, externos. Hoteles todo con-
fort. Jardines Arturo Soria, 517. Ciudad 
Lineal. Teléfono 19386. (3) 
SEÑORITAS: Aprenderán perfectamente 
corte, confección, profesora diplomada, 
asistiendo Academia Modelo. Claudio 
Coello, 73. Clases especiales. Taquimeca-
nografía, Gramática, Cultura general. 
Contabilidad, Idiomas, Bachillerato, Opo-
siciones. (2) 
P R O F E S O R francés (París), Monsieur Ro-
bert. L a r r a , 9 (junto Glorieta Bilbao). 
(2) 
T A Q L 1 M E C A N O G R A F I A , contabilidad, 
idiomas. "Academia Barriocanal". Andrés 
Mellado, 9. Teléfono 44630. (2) 
PROFÉSÓRA francés' para bachillerato. 
Salomón Yycee francés. Marqués de la 
- Ensenada, -12. - - (T) 
P R O F E S O R A D O especializado Bachillerato 
Comercio, Taquigrafía, Ministerios, Idio-
mas. Clases en casa o a domicilio. Bravo 
Murillo, 24. Velasco. Teléfono 36001. (V) 
M A T E M A T I C A S . Repaso rápido por acre-
ditado profesor para alumnos Bachille-
rato, grandes éxitos obtenidos en años 
anteriores. Honorarios convencionales. 
Dirigirse al Apartado 8.017. (7) 
F R A N C E S A diplomada, lecciones indivi-
duales, colectivas. San Bernardo, 114, 
entresuelo. (7) 
A C A D E M I A España, Taqui-mecanografla, 
Aritmética, Ortografía, Gramática, Con-
tabilidad, Idiomas, Dibujos, para Oposi-
ciones Comercio. Montera, 36. (21) 
C L A S E S durante veranó para ingresar 
Bancos, oficinas, comercio, ortografía. 
Gramática, Aritmética, contabilidad, re-
forma letra, caligrafía, taquigrafía ver-
dad, francés, mecanografía. Alumnas, 
alumnos. Clases tarde, noche. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. (5) 
ESPECIFICOS 
R E U M A , curar los dolores, purificar vues-
tra sangre tomando lodasa Bellot. Ven-
ta Farmacias. (32) 
G L Y C E M A L para azúcar en orina. Gayo-
so, Monre-al. Fuencarral, 40. (T) 
F I L A T E L I A 
D E T A L L A M O S colección, compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. Librería. Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N D E S E hotel con huerta, jardín y mon-
te. 6.000 metros agua propia estanque. 
2.500 metros, 2 casas guarda y 2 garages 
en Moralzarzal por Villalba. Teléfono 18. 
(T) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
E N Cercedilla vendo magnífica finca re-
creo utilidad. Teléfono 50463. Madrid. (3) 
V E N D O bonito hotel de capacidad en la 
Sierra, próximo ferrocarril, carretera Co-
ruña, con dos cuartos baño, calefacción, 
agua abundante, casa guarda, garage, 
gallineros, conejares, jardín, huerta y pis-
cina. Apartado 638. (2) 
V E N D O casa, alquileres bajos, capitalizada 
8 %, trato directo. Apart. Correos 12.317. 
(2) 
F I N C A S nósticas compro y cambio, por 
casas ©n Madrid. Brilo. AJcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
V E N D E S E en 220.000 pesetas magnífico ho-
tel, mejor sitio Ciudad Lineal. Inmejora-
bles condiciones para internado enseñan-
za, sanatorio. Informes: Teléfono 40729. 
(T) 
G R A N J A excelente situación, aves, mate» 
rial, vendo plazos mensuales, pequeña en-
trada. Teléfono 87. Pozuelo. (4) 
CASA hotel confort. Estación Pozuelo, ga-
rage, alcantarillado, agua corriente, cuar-
to baño, lavadero, 10 habitaciones, 45.000. 
Teléfono 87. Pozuelo. (4) 
V E N D O casa garantizo 5 mil duros renta, 
tomo a cuenta solar casa menos renta. 
Teléfono mañanas, 36945. (V) 
V E N D O finca propia para industria, alma-
cén o análogo. Ponzano, 30. (T) 
R O D E N A S . Agente de préstamos para el 
Banco Hipotecario. Hortaleza, 80. (5) 
V E N D O solares calle de primera, dos fa-
chadas. Razón: Fermín Galán. 34 (Puen-
te Vallecas). (5) 
V E N D O económicos buen sitio terrenos. 
Ventas Espíritu Santo. Teléfono 22379. 
(5) 
CASA esquina, buena renta, orientación, 
facilidades pago. Tomás Bretón. 25. (B) 
H I P O T E C A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín In-
glés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. (V) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Ibíza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver 7, se-
gundo izquierda. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín In-
glés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. (V) 
P E N S I O N Elias, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N confortable, precios especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
V E R A N E A N T E S . E n Sigüenza, Hotel Elias 
todo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de Hotel Central. Madrid. (21) 
P A R T I C U L A R admite huésped. Lope de 
Rueda, 13, segundo izquierda. (T) 
P E N S I O N Say Mary, antes Escribano, des-
de 8,50. Pi Margall, 16, segundo duplica-
do. (23) 
P E N S I O N Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
P E N S I O N Abella; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esquina 
Eduardo Dato). (T) 
P E N S I O N confort, económica. Viuda de 
Rodríguez, no pregunte en portería. Blas-
co Ibáñez, 54, segundo derecha. ^T) 
P A R T I C U L A R , espléndido gabinete exte-
rior a caballero, sin. Barco, 11, segundo. 
(10) 
O F R E Z C O habitación, baño, a señorita for-
mal. Feijóo, 8, primero derecha. (B) 
F A M I L I A honorable, gabinete exterior, dos 
amigos, matrimonio. Hortaleza, 76, pri-
mero. (8) 
P A R T I C U L A R ofrécese pensión económica. 
Divino Pastor, 25, principal derecha. (8) 
C A B A L E R O S estables, pensión 5 pesetas, 
teléfono, baño. San Millán, 3, principal. 
(7) 
P E N S I O N confortable desde seis pesetas, 
baño, ducha, teléfono, excelente cocina, 
calefacción central. Barquillo, 36, segun-
do izquierda. (7) 
D E S E O huésped dormir. Olivar, 19, prin-
cipal izquierda. (7) 
P A R T I C U L A R dos amigos, habitaciones 
confortables, ascensor, baño. San Ber-
nardo, 55, primero izquierda. (3) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido 
familia distinguida. Atocha, 4, principal 
izquierda. (3) 
P E N S I O N Arenal, confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
B U E N gabinete alcoba, matrimonio, dos 
amigos. Ballesta, 32, segundo izquierda. 
(2) 
C E N T R I C O , exterior, baño, dos amigos. 
Marqués Leganés, 7, entresuelo derecha. 
(2) 
P E N S I O N todo confort, caballero, amigos. 
Cárcelés, 13. Argüelles. (2) 
P E N S I O N Edel, desde 6 pesetas, baño in-
cluido, teléfono, calefacción, ascensor, 
habitaciones claras y' ventiladas. Miguel 
Moya, 4, segundo, frente Palacio Pren-
sa, esquina Gran Vía. (2) 
E C O N O M I C A habitación exterior, único. 
Próximo "Metro". Béjar, 7, principal de 
recha. (T) 
G L O R I E T A Bilbao.-particular, confort, dos 
personas, completa, económica. Fuenca-
rral, 105 moderno, segundo derecha. (T) 
B A R Q U I L L O , S4, «efundo. Alquila exte-
riores, baño, con, « n . (T) 
H E R M O S A S habitaciones exteriores, má-
ximo confort, teléfono privado, excelen-
te comida. Conde Aranda, 3. (T) 
P E N S I O N confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narváez, 19. "Metro" 
Goya. (T) 
E S T A B L E S , precios verano. 6,25, 8,75, to-
do confort, frente Palacio Prensa, estu-
diantes, familias, turistas viviréis regia-
mente. H . Baltymore. Mliguel Moya, 6. 
segundos. vt>) 
O F R E Z C O , uno. dos amigos, seis pesetas 
completa, ropa, baño, ascensor, teléfono. 
Preciados. 37, tercero derecha. (5) 
ARGÜELLES, bonitas habitaciones, balco-
nes Princesa, matrimonio, caballeros, 
amigos, baño, ascensor, teléfono, pensión 
cinco pesetas. Benito Gutiérrez, 1, segun-
do centro. (T) 
P A R T I C U L A R cede gabinete alcoba con-
fortable, tranvía, metro, teléfono. Lucha-
na, 10, principal. ' tD) 
H E R M O S A S habitaciones exteriores todo 
confort en familia, con o sin. Alberto 
Aguilera, 5, entresuelo derecha. (D) 
H O T E L pensión Alicante, todo confort. 
Precios módicos. Arenal, 16, principales. 
(V) 
PASKO Recoletos, 14, temperatura agrada-
bilísima, económico, habitaciones, ascen-
sores teléfonos, baños, aguas Ci-rrientes. 
Cocina esmeradísima. (V) 
H U E S P E D E S económicos. Rodríguez San 
Pedro, 26 duplicado, tercero centro de-
recha. (3) 
R E S I D E N C I A hogar señoritas dirigido fa-
milia distinguida. Atocha, 4 duplicado. 
(3) 
P A R T I C U L A R cede habitación uno, dos 
amigos. Magdalena, 40, primero izquierda. 
C E D O tres habitaciones exteriores, teléfo-
no. Consulta, Oficina, etc., San Roque, 1. 
(A) 
P E N S I O N confortable, 5 y 7 pesetas. Peli-
gros, 6. (5) 
P E N S I O N Hernando, completa, 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono. Ro-
manones, 11 moderno. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relación hospedajes. Información ^Madrid. 
Preciados, 33. (5) 
A L Q U I L O habitación confort, matrimonio, 
dos amigos, teléfono. Duque Sexto, 28. 
(5) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
H A B I T A C I O N exterior, baño, teléfono, 
con, sin, a persona formal, estable. V i -
riato, 19 moderno. (D) 
P E N S I O N confortable, desde 6 pesetas, ba-
ño, ducha, teléfono, excelente cocina. 
Barquillo. 36, segundo izquierda. (7) 
M A G N I F I C A habitación Independiente, con, 
sin muebles, matrimonio, dos amigos, to-
do confort. Completa, seis-ocho pesetas. 
Familia honorable. Lista, 89, tercero de-
recha. (T) 
H K I O I O S A S habitaciones soleadas para 
dos amigos, muy económica, con. Mala-
saña, 39, segundo izquierda (esquina San 
Bernardo). (5) 
HERMOSA habitación, baño, ascensor, uno. 
dos amigos. Jorge Juan, 72, tercero de-
recha. "Metro" Goya. (T) 
L I B R O S 
O R T O G R A F I A Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles" Arias y Ote-
ro, segunda edición (apéndice, 173 mo-
delos). (6) 
MAQUINAS 
COMPRO máquinas do escribir usadas. 
M. García. Pérez Gáldós, 9. Teléfono 
13829. . . (T) 
MAQUINAS Sínger. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir, reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
C O N T I N E N T A L : L a máquina de escribir 
más perfeccionada, sólida y duradera. 
Contado. Plazos. Alquiler. Concesionarios 
maquinaria contable. Vallehermoso, 9. 
Teléfono 42787. (3) 
M U L T I C O P I S T A Rotatl'AO "Triunfo", co-
pias perfectísimas, económico. Cosa Mo-
rell. Hortaleza, 23. (21) 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheím". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MODISTAS 
MODISTA económica a domicilio. Costani-
l la Angeles, 8. Teléfono 25147. (5) 
M U E B L E S 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. .(23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
O P T I C A 
G R A D U A C I O N de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. , (11) 
P R E S T A M O S 
P R E C I S O socio aporte 3.500, negocio lu-
crativo, instalado. Escribid: Becerra. Al-
calá, 2. (T) 
S O L I C I T A M O S capitalista aporte 300.000 
pesetas. Sociedad propagandas católicas. 
Administrará personalmente, garantizán-
dole buen rendimiento. Apartado 836. (3; 
P R E C I S O socio aporte 3.500. reintegrables 
negocio de grandes utilidades, instalado 
ramo de electricidad. Escribid: Bautis-
ta. Alcalá. 2. (2) 
P A R A Instalar en barrio Salamanca Ins-
tituto católico enseñanza primaria, ele-
mental y bachillerato, necesito pequeña 
ayuda personas simpaticen ideas. Apar-
tado 8.103. «5) 
R A D I O T E L E F O N I A 
CAMBIAMOS Radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Fllgueiras. Hechura traje, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
T R A B A J O 
Oferta» 
G R A T I F I C A R E quinientas pesetas quien 
proporcione portería Madrid. Dirigirse: 
V. Gutiérrez Martínez. Mayor, 4. Si-
güenza. (T) 
G R A T I F I C A R E b i e n proporcionándome 
buhardillita o cuarto muy económico al-
rededores Sol. Escriban: Gómez. Monte-
ra, 17. (T) 
C O C I N E R O necesito se encargue por su 
cuenta servir hasta cincuenta cubiertos. 
San Bernardo, 10. Portería. (3) 
D E S T I N O S públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
C O B R A D O R veinte a treinta y cinco años, 
sueldo, comisión, garantía metálica cinco 
mil pesetas, garantizadas a satisfacción. 
Collado. Alcalá, 2. Continental. (2) 
A sacerdote concedería representación ar-
tículo religioso. Ofertas: Señor Herrán. 
Narváez, 19, primero. (T) 
PAGO buenos sueldos, representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
BUSCAMOS personas activas, emprende-
doras, deseosas crearse un porvenir. ¡ No 
ofrecemos sueldos fantásticos, ni pedi-
mos dinero anticipado! Asunto comple-
tamente serio y honesto. Escribid: Thá-
der Agency. Cieza (Murcia). ( E ) 
M O T O R I S T A S 23, 30 años. Plazas 3.600 pe-
setas. Informes: Marte. Hortaleza, 116. 
(5) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre todas 
clases seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (5) 
C O L O C A C I O N E S particulares administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (5) 
Demanda 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo y asistenta. L a r r a , 15. 15966. 
(3) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etc., facilitamos informadas. 
Agencia C a t ó l i c a Hispanoaanericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
F A C I L I T A M O S la mejor servidumbre to-
das clases. Cruz, 30. Teléfono 11716. (V) 
O F R E C E S E taquimecanógrafa meritoria, 
sin pretensiones. Señorita Vintró. Prin-
cipe Vergara, 93. (16) 
O F R E C E S E ama cría. Joven. Barquillo, 
32, portería. (5) 
S E ofrece matrimonio para portería, sin 
hijos, jóvenes y con buenos Informes. 
Gravina, 23, primero. ( T ) 
SEÑORITA seria, diplomada inglés, fran-
cés, desea colocarse "au pair", buena fa-
milia. Escribid: D E B A T E , 32.ft56. (T) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro C a -
tólico. Eduardo Dato, 26; 26200. (T) 
L I C E N C I A D O Ciencias Exactas, ofrécese 
Colegios, clases particulares. Núñez de 
Arce, 9, segundo. (T) 
C A B A L L E R O práctico regentarla granja. 
Amparo, 11. Lechería. (T) 
T R A S P A S O S 
H E R M O S A tienda barata. Cañizares, nú-
mero 5. (A) 
S E S O R A sola traspasa pensión acreditadí-
sima. Urgente viaje. Barco, 2. Comesti-
bles. (21) 
O P O R T U N I D A D , cédese negocio hotel, 
10.000 pesetas, acreditadísimo, proximi-
dades Madrid. Preciado», 33. (5) 
T R A S P A S O pensión acreditada, no poder-
la atender. Razón: Luna, 27. Muebles.» 
V E N T A J O S I S I M A pensión, muy oéntrlca, 
confort. Teléfono 16194. Carmen, 16. Pren-
sa. (2) 
V A R I O S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín I n -
glés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. (V) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
500 a 5.000 pesetas garantizadas producen 
buena renta mensual. Administración: 
Caballero de Gracia, 20 moderno. (A) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
L E V A N T A M I E N T O S y confección de pla-
nos. Señor Vigara. Francisco Navacerra-
da, número 18, segundo. ( T ; 
C A L D O de gallina (Kub), 40 céntimos tres 
tazos. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
CASA Jiménez. Mantones Manila, manti-
llas, peinas, veloe novia. Venta, alquiler. 
Calatrava, 9. <21> 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
E N F E R M E R A S . Vuestro calzado 6 pese-
tas. Tres Cruces, 9. (T) 
R E U M A T I C O S . E l zapato ideal, casa, ca-
lle, 6,50. Tres Cruces, 9. 15) 
P E L O T A R I S . Vuestro calzado, 6,50. Tres 
Cruces, 9. . (3) 
C O L A B O R A D O R aporte 5.000 pesetas, ne-
gocio establecido. Rex, número 162. Pi 
Margall. 7. (4) 
C O N C E D E S E licencia explotación certifi-
cado de adición número 98.541 (a la pa-
tente 93.921), por "Un dispositivo para 
determinar la distancia". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C A L L I S T A cirujana, inyecciones sólo se-
ñoras. San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
R E U M A T I S M O S , Dermatosis, Avariosis, 
tratamientos "Salus". Plaza República, 
frente a Palacio. (2) 
R E S I D E N C I A estudiantes Luís Vives, pe-
did reglamentos al director. Pi MargaU. 
7 (át icos) . (T) 
D E S E O relacionarme personas acostumbra-
das vender particulares, hoteles, bares. 
Ofertas: Apartado 90. Granada. Preci-
samos referencias. (T) 
V E N T A S 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable Popelín I n -
glés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. (V) 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos, 2. (23) 
ARMON IUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. m) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratísimas. Mo-
rell. Hortaleza 23, ehtroáuelo. l2l) 
T O L D O S . Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
MAQUINA coser, plano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo seminuevo, ver-
dadera ocasión. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
GORRO'S para baño, zapatillas de caucho. 
Miguel Moya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
GRAMOFONOS, precios rebajados. Nove-
dades en discos. Oliver, Victoria, 4. (3) 
R E S T O S pensión. Vendo camas doradas, 
comedor, colchones, radio. Tudescos, 6, 
segundo derecha (esquina L u n a ) . (2) 
V E N D O Enciclopedia Espasa, nueva, com-
pleta, 1.600 pesetas. Teléfono 43398. (T) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones; 
cuadras Museo, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. (T) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín In-
glés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. (V) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
R A D I O Crosley magnífico, dos corrientes, 
urge venta. Isabel. Lope Rueda, 10. (T) 
B A S C U L A Pibemat, puente,- 12.000 kilos, 
garantizada. Gurrea. Plaza Progreso, 8. 
Teléfono 70359. ( E ) . 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica, nuevos pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Murillo, 4S. 
(5) 
MAQUINAS de escribir, sumar, calcular, 
contabilidad y facturar, nuevas y semi-
nuevas, de las mejores marcas. Acceso-
rios. Contado. Plazos. Alquiler. Importa-
dores directos: Maquinarla Contable. V a -
llehermoso, 9. Teléfono 42787. (3) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable Popelín Jh-
glés, 8,90. Carrera Son Jerónimo, 8. (V) 
V I E N A 
P A N Vlena Integral. Vlena Capellanes. Gé-
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "oroisaants'', torte-
les. Vlena Capellanes. Fuencarral, 128; 
Tintoreros, 4. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Vlena Cape-
llanes. Preciados, 19; Marqués Urquijo, 
19. (2) 
P 
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C L A U D E V E L A 
( N O V E L A ) 
(Traducc ión expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
Ante ellos extendía su pista enarenada una avenida 
plantada de plátanos corpulentos, cuyas espesas ramas, 
entrelazándose, formaban una especie de túnel de ver-
dura, que los rayos del sol de mayo no lograban perfo-
rar. Los gozosos rumores, hechos de conversaciones y de 
risas, de una multitud que se divierte, llegaban más dis-
tintos y claros a los oidos de Etienne y de Miguel, a 
medida que éstos avanzaban bajo el toldo natural que les 
brindaba grata sombra y una deliciosa temperatura. 
Un instante después desembocaron, al fin, en una amplia 
terraza, desde la que se dominaba por completo el valle. 
Al fondo de la terraza, y frente por frente de la avenida 
alzábase, entre macizos de floridos jazmineros, un lindo 
edificio del más puro y elegante estilo morisco. Las es-
trechas ventanas, protegidas por artísticas rejas, que 
eran, sin disputa, obras maestras de la rejería árabe, el 
delicadísimo alicatado del pórtico, las grandes puertas 
claveteadas y el barandal de la terraza, semejante a un 
primoroso encaje de mármol, eran otras tantas mara-
villas. A la derecha se escalonaban, hasta llegar a la fal-
da, misma de la colina, los bellos y perfumados jardines, 
desbordantes de rosas de todas las especies, aún de las 
más raras, de los que la villa tomaba su nombre poético 
y sugeridor de "La Roflaleda", y en los que no faltaban 
tampoco los macizos de heliotropos ni los cuadros de 
violetas, que hacían más intensa aún la fragancia del 
aire. A la izquierda, más allá de la monumental balaus-
trada de mármol blanco que limitaba la terraza, ex-
tendíase el espejo azulado y tranquilo del mar rumo-
roso. 
Y en aquel cuadro único, escenario de un cuento de 
hadas, los trajes de las mujeres, de tonalidades suaves 
y claras, se mezclaban con los uniformes caquis, azu-
les o negros, con los fraques correctos, con los inmacu-
lados albornoces, verdaderamente regios, de los hom-
bres, oficiales del Ejército o de la Marina, estudiantes, 
profesores, funcionarios del Gobáemo general y moros 
notables. Tan sólo faltaba en aquella reunión de per-
sonas distinguidas el elemento judío, muy numeroso, 
sin embargo, en Argel, y no exento de poderío, pero al 
que la buena sociedad argelina cuidaba de tener a dis-
tancia. 
Pequeñas tiendas de vivas colores cobijaban puestos, 
en los que se vendían mil baratijas. Las improvisadas 
vendedoras, jóvenes bellísimas, a quienes los invitados 
rodeaban en una noble puja de generosidades, tenían 
el incomparable atractivo de la mujer argelina, cuya 
estatuaria figura de talle atigrado y esbelto, el óvalo 
perfecto de rostro, los dientes menudos, iguales y blan-
cos; la tez mate y los ojos de terciopelo bajo el arco 
gracioso de las rizadas pestañas sedosas, constituyen 
insuperables encantos de la feminidad, aisladamente y 
en conjunto. 
Criados indígenas, vestidos con la librea azul y oro 
—los colores de la casa del conde de Lessart—, reco-
rrían la zona del jardín acotada para la fiesta e iban 
de grupo en grupo ofreciendo a los invitados, sobre 
enormes bandejas de plata cincelada que llevaban en 
alto, apoyadas en las yemas de los tres dedos, pulgar, 
índice y corazón de la mand derecha, con esa des-
treza particular de las razas del Sur, frutas heladas, 
sorbetes y champaña frío. Detrás de los sirvientes, al-
guna.'*, gacelas, de cuyos cueiles:. pendían cajas de ci-
garros habanos, egipcios o. turcoe, aventuraban por en-
tre los corriilofl de gente su fina silueta mendigando 
una caricia a cambio del puro o del cigarrillo que brin-
daban, con sus ojos mansos y un poco asustadizos, en 
el fondo de cuyas negras pupilas guardaban la nostal-
gia de los arenales del desierto. 
El profesor Clane, después de responder agradecido 
a los mil saludos llenos de deferencia cordial que a su 
paso se le prodigaban desde todas partes, se perdió 
por entre los grupos, acompañado por su pariente, 
deseoso de saludar al dueño de la casa, que debía 
estar, sin duda de ningún género, entregado a la tarea 
de hacerles los honores a aquellos de sus invitados que 
por su edad o condición social, o por ser personas de 
viso, merecían -especiales atenciones. Al fin lo divisó 
paseándose al fondo de los jardines, por una alameda 
de rosas azafranadas, en compañía de su intimo y 
dilecto amigo el caíd Akder ben Akder, bajá de El 
Gli. El doctor Clane condujo a Miguel por entre loa 
embalsamados macizos de flores, y el señor de Les-
sart, que los había visto, lanzóse al encuentro de los 
recién llegados con ambas manos tendidas en actitud 
de afectuosa cordialidad. El conde era un anciano lleno 
de simpatía personal; su perfil aristocrático, coronado 
por la nevada cabellera; sus largos bigotes, blancos 
también, cuyas guías se desmayaban sobre los labios, 
' a despecho de la moda, que imponía el uso de las guias 
1 enhiestas; loe finos modales y la distinción suprema 
que emanaba de toda su persona, decían bien a las 
claras la nobleza de la raza a que pertenecía, como 
el tinte amarillento de su tez y la dificultosa respi-
ración que con frecuencia le obligaba a abrir los la-
; bios, ponían de manifiesto la extrema debilidad car-
i díaca que padecía desde muchoa años antes y que había 
degenerado en enfermedad crónica. 
—¡Mi querido Clane!—exclamó el señor de Les-
sart—. ¡Por fin ha llegad» usted!... No sabe lo que le 
agradezco que haya venido... Estaba seguro de que no 
fallaría usted a la fiesta. 
—¡Oh! Conde, hubiera sido imperdonable en mí: sin 
i contar con que sólo imponiéndome un sacrificio, del que 
I no mt creo capaz, habría podido renunciar a tomar 
parte en el regocijo que en estos momentos invade a 
mis mejores amigos. Mi sitio estaba hoy al lado del 
conde de Lessart y de su hija, aventajada discípula 
mía, de la que no puedo menos de enorgullecerme. Lo 
que ocurre es que me he retrasado un poco. 
—Ya se han dado cuenta de ello mis invitados, no 
vaya usted a creer; varias veces me han preguntado 
por el profesor Clane, sin ocultar la contrariedad que 
les producía su ausencia. A lo que he podido colegir 
—añadió sonriendo el señor de Lessart—, le esperan 
a usted con intenciones un poco aviesas. 
—¡Hola! Bueno es estar prevenido—replicó en el 
mismo tono de brogri el doctor Clane. 
—Sí, quieren que les hable usted de sus proyectos. 
I que les exponga con algún detalle la obra que está 
i usted realizando actualmente y la que se propone des-
arrollar en lo futuro. En una palabra, pretenden im-
j provisar una tribuna para que la ocupe usted en ca-
lidad de conferenciante. 
—¡Ah, diablo, l̂ ien hizo usted, mi querido amigo, al 
calificar de aviesas las intenciones de sus huéspedes! 
—Sin embargo, tal vez merecen que se les complaz-
ca. ¿Va usted a satisfacer los deseos de estos señorea? 
Los claros ojos del profesor Clane se encendieron 
en un vivo resplandor. 
—Me seria absolutamente imposible —respondió. 
—¡Oh! ¿Por qué? 
—Por la razón sencillísima de que no tengo nada 
que decirles, como usted sabe muy bien, mi excelente 
amigo... La iniciativa de crear dos camas gratuitas en 
j la clínica corresponde por entero a la señorita de Les-
sart; y ai algo hay que explicar será Estéfana la que 
| tendrá que encargarse de hacerlo; desde luego, lo 
( hará muclio mejor que yo. 
Kl caíd Akder ben Akder había ido aproximándose 
al grupo durante el diálogo mantenido por el conde 
1 con el doctor Clane. El albornoz de iana blanca en oue 
se envolvía el noble moro echado hacia atrás, deja-
ba ver un traje de una sobria riqueza: casaca de 
i terciopelo rojo con bordados de wo,, faja de »ed«L a fran-
jas encarnadas y verdes y pantalón bombacho de lino 
fino, que caía en pliegues sobre las botas de cuero rojo. 
Bajo el turbante, al que se arrollaba en múltiples 
vueltas el cordón de pelo de camello, indicador de la 
nobleza del caíd, el rostro de Akder ben Akder, ros-
tro curtido por el aire y el sol, de rasgos acusados 
por la edad, habría resultado de una feroz rigidez y 
| de una acritud hosca y desagradable, sin la bondad 
I que resplandecía en sus grandes ojos negros, de mirada 
¡ mucho más dulce que la de unos ojos de mujer. 
Cuando estuvo al lado del señor de Lessart y de sus 
acompañantes, murmuró con voz de grave acento: 
— E l hombre verdaderamente virtuoso no gusta de 
hablar del bien que hace a aus semejantes. 
Luego saludó al doctor Clane a la manera oriental, 
tocando su frente y besando su dedo pulgar. 
Miguel Darbois siguió con atención la escena que 
) se estaba desarrollando entre los tres hombres, y que 
I tan admirablemente ponía de relieve el caiActer de 
j cada uno de ellos. Comprobó una vez más la suscepti-
1 bilidad propicia a sentirse herida de au tutor; y adi-
vinó la idiosincrasia del conde, hombre voluble, incon-
secuente en ocasiones, y la prudencia y sabiduría del 
viejo árabe. 
E l doctor Clane creyó llegado el momento de hacer 
la presentación de su pariente. 
—Permítame usted, conde—exclamó dirigiéndose al 
dueño de "La Rosaleda"—. que le presente a mi pupi-
lo Miguel Darbois, a quien ya conoce por referencias, 
porque le he hablado de él muchas veces. Acaba de 
ser destinado al Hospital del Dey, lo que me ha pro-
ducido una gran alegría, pues he visto realizado el 
deseo de tenerlo a mi lado. Desembarcó en Argel no 
más tarde de ayer, y aunque no quería acompañarme, 
por un temor natural de ser indiscreto, he logrado ven-
cer su resistencia. 
—¡Y ha hecho usted perfectamente!—respondió el 
señor de Lessart— Me es muy grato conocerlo-per-
sonalmente, 
(Contírntará.) 
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Aspectos del mundo is lámico actual 
Hemos salido ya del mundo islámico, 
visitado en este viaje. Lo último ha 
sido Constantinopla, Istambul de los 
nacionalistas turcos; lo primero fué 
Túnez. De Túnez, ciudad, poco podemos 
decir; por dificultades de desembarco 
y consiguiente falta de tiempo, ca-si, 
casi no vimos la ciudad, ni visitamos 
otra cosa que los zocos, en uno de los 
cuales está la tumba del mallorquín 
Fray Anselmo de Turmeda, y pasamo-s 
delante de la mezquita Aceituna, pero 
sin entrar ni visitar nada a ella ane-
jo. E n cambio, recibimos el obsequio de 
la buena amistad de arabistas, como 
W. Margáis y como Abdelwahab Hasán 
Husni, que tuvo la delicada atención de 
venir desde Mahdia, cuyo gobiernu di-
rige, a Túnez para saludar a dos es-
pañoles, discípulos de Codera y Ribera. 
Pasamos por Susa y Caimán. Esta 
última ciudad es de lo mejor que hemos 
visto en el mundo islámico recrrido, 
acaso, acaso la única donde se mantiene 
todavía el aire y ej tono de lo que de-
bió ser en la Edad Media. L a mezquita 
mayor es muy interesante, aunque no 
le llega ni con mucho a la de Córdoba. 
Claro, está que en unas horas de visi-
ta, no pudimos obtener detalles de la 
vida que arrastran ahora las famosas 
escuelas antiguas; sin embargo, por to-
dos los indicios exteriores, no creo aven-
turado afirmar que "hoy sólo tiene el 
gigantesco nombre" (que decía Zorrilla 
de Toledo); algo así como nuestra Al-
calá de Henares, en su estado actual. 
Luego, pasando unas horas en Malta 
(Gibraltar, más grande), Alejandría y 
E l Cairo. Vimos en la capital de Egip-
to mezquitas y más mezquitas, desde 
la de Ibn Tulim, del siglo X, hasta las 
levantadas por lo.s musulmanes turcos y 
circasianos; serie inacabable de cons-
trucciones de tipo parecido, con lo.s mis-
mos influjoa persa.s o turcos, alguna he-
cha como las iglesias del Renacimiento 
italiano. Sin dificultad nos dejabatí en-
trar eu todas, prescindiendo de la fór-
mula de ponernos babuchas (porque 
no tenían para 200 personas), salvo 
en la mezquita del Azhar. Este reducto 
del nacionalismo islámico se complace 
en manifestar algo más de hostilidad al 
elemento europeo. Aunque ya estaban 
de vacaciones, vimos algún grupito de 
alumnos, estudiando sentados en corros 
y con los clásicos movimientos del cuer-
po hacia adelante y hacia atrás; creo 
que aquéllos eran malayos, y leían un 
comentario a la Lógica de Aristóteles, 
a juzgar por algunas hojas suelta» qui-
nos mostraron. Hay unos 12.000 estu-
diantes en ella, y, por casualidad, tro-
pezamos con un tctuanl, con quien char-
lamos largo rato. 
L a vida por los zocos y por la ciudad 
árabe está ya tan influida por los gus-
tos europeos, que apenas si les queda 
de orientales más que la costumbre de 
regatear en las ventas. Llevan el fez, 
pero no solamente los moros, sino hasta 
los cristianos: con sorpresa vi en misa 
católica a individuas tocados con el fa-
moso gorro colorado. Gran cKWad de 
tipo europeo, aunque sin llegar a Madrid 
o Barcelona, es E l Cairo un sitio muy 
agradable, aunque caro, y en sus biblio-
tecas podrán aprovechar los arabistas 
españoles. 
E l último paí« Islámico .visitado ha 
sido Turquía, y esto ya no es casi el Is-
lam que nosotros conocemos de Marrue-
LOS E N C A N T A D O R E S D E S E R P I E N T E S 
cos. Hemos entrado en las mezquitas y i 
hasta hemos presenciado la oración del 
viernes en la de Bayaceto, en Istam-
bul; con lo cual hemos logrado ver algo' 
insólito en el islam occidental. Prime-¡ 
ramente, en,lo que sería el coro, hay; 
una especie de canto litúrgico, durante 
un buen rato, hecho por un sólo indivi-
duo; después hacen todos los fieles la 
oración, con el "imam" delante del "mih- i 
rab", silenciosamente, con sus proster-
nacíones e inclinaciones, y cuando todos 
ban terminado, el "jat ib" (predicador) 
se sube al "rnimbar" (púlpito) y sen-
tado en los últimos escalones, sin llegar 
a lo más alto, empieza su "jotba" (ser-
món) . Las palabc»i.s del texto alcoránico, 
que le sirven de tema, las dice canta-
das con gran voz y estilo, algo muy pa-
recido a los cantes jondos del primer re-
citador, y después toma ya el tono de 
sermón y con gran parsimonia va pero-
rando. En esto lo dejamos, porque, para 
remate de cuentas, la lengua empleada 
en el sermón y en el culto es... el tur-
co..., después de la revolución de Mus-
tafá Kemal, el Gazi. 
La impresión que Turquía produce es 
desconcertante. Violentamente han tra-
tado de arrancar la religión y las cos-
tumbres antiguas de llevar velo las mu-
jeres, de llevar "tarbus" los hombres, 
hoy prohibido a rajatabla. Con esto ha 
tomado Istambul un aire completamen-
te europeo, al exterior, pero conservan-
do de t rás todas las caracter ís t icas de la 
raza turca, tan diferente de las europeas, 
l í an querido vacunarse contra Europa 
y el peligro de asimilación europea, in-
filtrando en sus venas una dosis de eu-
ropeización, y como ha sucedido siem-
pre en casos parecidos en la Historia a 
la humanidad, sólo han tomado la corte-
za, lo exterior y acaso lo malo de la 
civilización europea. Y compensan toda 
esa falta de tradición literaria, de pre-
paración técnica con un nacionalismo 
rabioso, que puede ser para lo futuro 
un peligro. 
¿ Logra rá Kemal hacer de Turquía una 
nación de tipo europeo? Si por Europa 
se entienden también los Balkanes, aca-
so lo consiga. 
En el aspecto cultural y ar t ís t ico sólo 
viven de la Historia, y la Historia dice 
que todas las mezquitas turcas de Is-
tambul son remedo de Santa Sofía, sin 
que hayan sido capaces de crear otros 
tipos arquitectónicos en una evolución 
natural de un sist ema .constructivo. En 
las artes decorativas ocurre otro tanto: 
lo que hay de Interesante es de origen 
persa. O sea, que se repite y comprue-
ba una vez más el axioma de nuestra 
escuela de que el Islam o la cultura 
árabe sólo dió frutos apreciables en paí-
ses donde otra civilización anterior había 
preparado el terreno: Persia, Egipto, 
España. Y dicho es tá que nuestro Islam 
español, en lo que se conserva y en lo 
que fué, en lo ar t ís t ico que hoy pofte-
mos admirar y en las obras que pode 
mos leer, no desdice ante nada de lo 
que.en este viaje hemos visto, y hay 
cosas nuestras Insuperables; por ejem-
plo, la Mezquita de Córdoba, la Alham-
bra, la colección de cerámica del Inst i -
tuto de Valencia de Don Juan, por no 
citar m á s que cosas de primera línea. 
Angel CÍONZALKZ F A L E N C I A 
Salónica, 
r 
La circulación en las calles de Madrid 
El Ayuntamiento, negligentemente, no afronta la solución. El 
director del Tráfico ordenará inmediatamente algunas medidas y 
propondrá otras al Concejo. Tres subterráneos para las paradas 
de "taxis". Se considera necesaria una estación para autobuses 
E L R E G L A M E N T O D E C I R C U L A C I O N S E R A M O D I F I C A D O , S E -
G U N L O S A C U E R D O S D E L U L T I M O C O N G R E S O M U N I C I P A L 
S E I M P O N E U N C A R E O 
¿Recordáis? Con motivo de la apara< 
tosa crisis política (parto de los mon-
te»), que se resolvió quedando todo co-
mo estaba, un socialista, malhumorado, 
amenazó con la movili/.acióu de seis mi-
llones de sus compañeros, si la crisis 
no se resolvía a su gusto y medida. B l 
mundillo político tembló... ¡Seis millonea 
de hombres decididos a todo! E r a para 
temblar. Alg"u¡en conozco yo que tiene 
"valor acreditado" en su hoja de ser-
vicios, que lernbló también... ¡Seis mi-
llones de hombrea! ¡Que sí! ¡que sí!, 
que estuvo justificado el pánico. 
E n un libro recientemente publicado 
("ELI momento de España", de Mariné) 
diversos políticos, de las que figuran en 
primera fila, han expuesto sua opinio-
nes, tomadas taquigráfioamenle, por el 
escritor que las ha recogido. Oíd al ac-
tual ministro de Marina, don Luis Com-
panys. "I^a República- no vino por un 
acto revolucionario en la calle; y voy a 
decir más: "si hubiera tenido que ve-
nir de ese modo" (subrayo yo), dudo 
que a "estas horas tuviéramos Repúbli-
ca. Porque yo que formé parte de todos 
los comités revolucionarios, sabía que a 
la hora de salir a la calle a disparar tiros 
éramos muy pocos los que nos arries-
gábamos". Si la Monarquía nos hubiese 
dado la batalla en la calle, aún no ha-
bría venido la Repúblit a '. 
¿No se impone un careo entre el que 
cree poder movilizar seig millonea de 
hombrea con fines revolucionarios, dis-
puestos a todo, y el que afirma conocer 
bien el pafto y saber que "son muy po-
cos" loe que por un ideal se deciden a 
jugarse la vida? 
Pero como ese careo no se ha de ce-
lebrar y de celebrarse, no lo hemos de 
presenciar nosotros, vamos a ver, guia-
dos por los hechos, por la ciencia y aun 
por la lógica, quien de los dos tiene ra-
zón: el socialista o el republicano... 
¡Companys! ¡Companys!... 
Bien, señores, de acuerdo, ¡pero de-
jadme aducir razones en apoyo de vues-
tros gritos que hago míos, para ver si 
sirven aquéllos de laza de tifa que cal-
me los nervios de muchos timoratos, que 
están que no lea llega la camisa a: 
cuerpo. 
Abro una Geografía y leo que Espa-
ña tiene 20 millones de habitantes. Ho-
jeo un libro de Arte militar y veo que 
una nación es capaz de movilizar la dé-
cima parte de su población. La décima 
parte de 20 millones son dos (dos mi-
llones, claro es); luego el Estado, con 
los poderosos resortes y recursos de que 
dispone, a lo sumo, en caso de gu&rra, 
podría movilizar dos millones de hom-
bres... l Iban los socialistas a poder tri-
plicar el esfuerzo del Estado? ¿Reímos 
o lloramos? 
Que hablen los hecho». Todos sabéis 
que cuando la sublevación de Cuatro 
Vientos, los aviadores sublevados vola-
ron inútilmente sobre Madrid para ver 
a las masas de obreros que lea habían 
prometido su apoyo. Erga Companya tie-
ne razón. Y yo sé que en. la é^roca'd* la 
Dictadura, de 40 que se comprometie-
iwiiniiiiwiiiiHiimiiiiiwiiiiHiiiini 
UNO QUE SE DESCUIDA... 
(Del "Kladderadatsch", Berlín.) 
lll!IH!lWi»ia 
B l problema de la circulación a tra-
vés de las calles madri leñas viene jus-
tificadamente preocupando a los llama-
dos a buscarle una eficaz solución. Sin 
embargo, no parece que esta preocupa-
ción en muchos oe los que debieran 
sentirla, haya pasado de algo puramen-
te teórico. Hace bien poco, el director 
del Tráfico Urbano prohibió las para-
das de «taxis» en la Avenida de Pe-
ñalver para descongestionar la circula-
ción en este sector, pero su orden pron-
to quedó sin efecto, merced a la inter-
vención del concejal socialista señor 
Cordero. Este detalle muestra que, 
aunque se habla de la necesidad de re-
solver las dificultades que el tráfico 
ofrece en las calles de Madrid, cuando 
llega el momento de acometer una pe-
queña reforma que, como sucede ordi-
nariamente con todas, molesta a los in-
tereses nacidos a la sombra de la si-
tuación que se trata de reformar, sur-
ge la vacilación, viene la ineficacia y 
no se hace nada prác t icamente benefi-
cioso. 
Las deficiencias de la circulación en 
Madrid son bien patentes. Lo cónfir-
man los frecuentes «taponamientos* 
que se producen en el instante en que 
la circulación se hace un poco inten-
sa en algunos núcleos de la ciudad. Y 
buena prueba de ello lo es también el 
tiempo que tarda un vehículo, muy es-
pecialmente los t ranvías, para recorrer 
un trayecto, relativamente corto, co-
mo es el comprendido entre la Puerta 
del Sol y la Cibeles. 
¿ Y qué hace) el Ayuntamiento frente 
a ta l estado de cosas? ¿Traba ja con 
V e l a d a en homenaje a 
Pereda, en Santander 
Fueron adjudicados los premios del 
ce r t amen l i t e ra r io in ternac ional 
O | 
SANTANDER, 31.—Con motivo del-
centenario del nacimiento del ilustre no. 
velista don José María de Pereda, esta 
noche, en el teatro que lleva su nom-
bre, se ha celebrado una velada orga¿ 
nizada por el Ateneo de Santander. El 
acto fué presidido por la señori ta Ma-
ría Fernanda Pereda y Torres Quevedo, 
decisión para poner remedio a este pro-
blema que amenaza, con las nuevas com-
plicaciones de cada día, hacerse insolu-
ble o, por lo menos, ofrecer obstáculosI nieta del insigne monlañé?, acompañada 
de más difícil vencimiento que Jos ac-
tuales? Porque, como señala el director 
del Tráfico urbano en Memoria recien-
temente premiada por el Ayuntamiento, 
el número de vehículos aumenta en no-
table progresión y se puede calcular 
"que para el año 1940 el número de au-
tomóviles sería (en Madrid, al menosj 
de uno por cada veinte habitantes, y 
ello nos conduciría, de no haberse toma-
do con la debida anticipación medidas 
radicales, a la situación caótica», cuya 
evitación se impone. 
Negligencia del Ayuntamiento 
i¡iHiiiiiHiiiiiai¡ii«iyiHiiii!iiiiiia¡iiiia¡ii{ii:i 
estando comprometido a sublevar una 
región y aun apoderarse del Rey, en-
Uiulió que era m á s cómodo y más se-
guro descubrir la trama deü complot 
¿No suministra también la historia an-; 
ligua y moderna, ejemiplos a docenas 
de estos desfaliecimienlos, que ea buen 
castellano se llaman cobardías?. . . 
La vida- décimas que es "un valle d« 
lágriraas", y a diario repetimos que pa-
ra un segundo de placer hay ciento de 
duelo... En buena lógica, pues, se nos 
debiera dar de la vida una higa... ¡Sí, 
si! l>e un paralí t ico y ciego sé yo que, 
incapaz de valerse de sus manos para 
ahuyentar las moscas que acudían a 
las cuencas de sus ojos, gritaba, p i -
diendo auxilio, al meterse en un baño, 
horrorizado anle la idea de que pudie-
ran ahogarle. ¡Viva la galiinA y viva 
con su pepita! 
Para despreciar la vida, como loa 
már t i res del cr.stianiismo, es preciso es-
tar borrachos con algo; con aguardien-
te con pólvora que un tiempo se daba 
a los soldados, o con un ideal, que es el 
aguardiente mejor... ¿Se encuentran en 
el segundo caso ios socialistas ? 
¿Ni aun así se tranquilizan y se en-
tonan los timoratos?... ¡Válganos Dios! 
Pues abran un libro de Historia ¿ e Es-
paña y se encont rarán con algo que. 
aunque les parezca que nada tiene que 
ver con lo dicho ni con su timidez, tie-
ne y no poco: se encont rarán al úl t imo 
Itty moro mirando, con lágr imas en los 
ojos, a su Granada perd'.da, y a la ma-
dre de Boabdil diciéndole a éste unas 
verdades de a folio. ¡Qué cosas tenía 
aquella señora! 
Armando G U E R R A . 
*•••» |l.-fl||ll1f*< ••/IIAIIllSI 
e n v e r a n o . . . . 
Liverpool derribará sus 
barrios bajos 
— 
Un plan quinquenal para edificar 
otros nuevos 
LIVERPOOL, 31. El Comité munici-
pal de la vivienda ha aprobado hoy un 
plan de reedificaciones con un coste de 
7.400.000 libras esterlinas, encaminado 
a demoler 12.742 casas de los barrios 
bajos y construir en su lugar 15.692 ca-
paces de albergar 40.600 personas. 
E l plan, que será realizado en unos 
años, ha sido sometido al ministerio de 
Sanidad, quien se ha dirigido a todas 
las autoridades locales a quienes afec-
ta, para que durante el mes de sep-
tiembre elaboren un plan quinquenal de 
las obras que son necesarias y lo some-
tan á su aprobación. 
Robo a mano armada en 
un Banco francés 
EAGNERES D E LUCHON, 31.—Tres 
malhechores han penetrado armados en 
las oficinas de un Banco local y han 
huido en un automóvil que habian ro-
íiaclo, llegándose una carpeta que con-
tenía 72.000 francos en billetes. 
...aumentan considerablemente las en-
fermedades del ESTOMAGO e INTES-
TINOS por el abuso de frutas, verdes o 
pasadas; por la leche y otros alimentos 
que se descomponen fácilmente a causa 
del calor, y muy principalmente por las 
BEBIDAS FRIAS, que tanto se consu-
men. El Elixir Saiz de Carlos produce 
efectos maravillosos en todos estos ca-
sos, siendo inofensivo su uso en adultos 
y en niños en todas sus edades. 
Pero el Ayuntamiento no hace sobre 
|esto nada en serio. Meses a t rás , con mo-
tivo de la úl t ima huelga de "taxis", di-
mitió su cargo el concejal delegado del 
Tráfico. E l alcalde admitió la dimisión. 
pero lejos de resolver esta cuestión de 
un modo terminante, se limitó a nom-
brar director de este servicio al inge-
niero señor Paz Maroto, jefe . entonces 
del servicio de Limpiezas, cargo que co-
davia continúa desempeñando. 
De este modo ahora se halla al frente 
del servicio del Tráfico un técnico. Pero 
no se sabe si su nombramiento es defi-
nitivo o, por el contrario, cuando el al-
calde lleve a efecto la reorganización ds 
delegaciones de servicios, anunciada ha-
ce algunos meses, hab rá un nuevo con-
cejal delegado para el Tráfico urbano. 
Cuestión es és ta que debiera resolverse 
definitivamente, porque una situación de 
interinidad por fuerza ha de resultar 
siempre de menguada eficacia. El pro-
blema crece y se complica cada día y 
se hace necesario procurar los remedios 
cuanto antes, ya que en la prontitud de 
su aplicación hab rá de encontrarse bue-
na parte del éxito que se persigue. 
Mas el actual director técnico del ser-
vicio del Tráfico, el señor Paz Maroto, 
es autor de una interesante Memoria, 
ya aludida, en la que expone sugesti-
vas ideas con respecto a la circulación 
en Madrid, y hemos querido conocer cuá-
les de sus proyectos piensa llevar a la 
prác t ica mientras se halle al frente del 
servicio del Tráfico, siquiera no se sepa 
aún si en tal cargo ha de permanecer 
definitivamente. 
Medidas de aplicación 
de una corte de distinguidas y bellaj 
damas. 
La primera parte del programa eail 
tuvo a cargo del coro montañés "El sa^| 
bor ds la tierruca", que interpretó al-
gunas canciones del "folklore" montav 
ñés. Luego, el presidente del Ateneo,-
don Fernando Quintana, pronunció bj-wT 
ves palabras para dar cuenta de la sig. 
nificación del acto. Después se procedió 
a la lectura del acta del jurado del cer-: 
tamen literario internacional, haciéndo-
se públicos los nombres de los autores 
premiados. 
E l premio de 6.000 pesetas, de la mar-
quesa de Pelayo, para el tema de Ubre 
elección, ha sido adjudicado a don José 
María Cossío, que ha presentado un tra-
bajo sobre "Demostración históricocrítí-
ca de la obra de Pereda". E l tema 
"folklore" y costumbres populare,;; en J; 
obra de Pereda, de 4.CC3 pr. c.as, tam-
bién de la marciuc"- o i-'elayo, lo ol 
tuvo el b:o": • . ) municipal don To-
ma^ ?" • .' j.ano. Se han declarado de-
ccsi'íss varios premios, y un estudio so-
bre varios temas de Pereda para estu-
diantes extranjeros, de 2.000 pesetas, de] 
Banco de Santander, fué adjudicado a la 
estudiante alemana, señorita Gerda Out-
zen. También se repartieron otros pre-
mios para temas de "folklore", música, 
etcétera. 
A continuación don Ramiro de Maez-
tu, que actuaba de mantenedor, pronun-
ció un brillante discurso sobre José Ma-
ría de Pereda y estudió la personalidad 
del novelista como escritor, como cos-
tumbrista y como amante de la tradi-
ción, ensalzando su figura, como una de 
las m á s preeminentes en el campo "de; 
las letras hispanas. E l señor Maeztu fué 
muy aplaudido. 
La ú l t ima parte del programa estuvo 
a cargo de la Sociedad Cora.l de San-
tander, tjUe interpretó dos obras del pa-
dre Otaño sobre motivos montañeses, y 
una obra del director de la Coral. 
La concurrencia extraordinaria qu? 
asist ía al acto premió, tanto a las qK 
ganizaciones locales como a los orado-' 





Una de las medidas que el señor Paz 
Maroto piensa ordenar inmediatamente 
se refiere a la posición de los "taxis" en 
las paradas. Actualmente los coches, 
mientras esperan el momento de pres-
tar sus servicios, están colocados uno 
tras otro de forma que la parte poste-
rior del que está delante se halla frente 
al radiador del colocado de t rás ; alinea-
ción que ofrece algunos entorpecimien-
tos, sobre todo por la serie de maniobras 
que el coche tiene que hacer cuando ha 
de seguir una dirección opuesta a la que 
tiene en la parada. Por eso, en las ca-
lles cuya anchura lo permita, se orde-
nará el establecimiento de los "taxis" en 
posición oblicua con respecto a la ace-
ra. De este modo, para emprender la 
marcha, b a s t a r á al coche con un leve 
retroceso, que ya le pone en condicones 
de seguir su camino hacia delante. 
De igual manera será también medi-
da de aplicación inmediata la supresión 
de las paradas de "taxis" en el primer 
trozo de ia Gran Vía, medida que se i r á 
ampliando paulatinamente. Los coches 
quedarán estacionados en calles de me-
nor tráfico o en unos lugares cuya cons-
trucción también se proyecta. 
Subterráneos para las 
paradas de "taxis" 
Tres alpinistas alemanes 
caen por un precipicio ^ 
TRENTO, 31.—En la región de los 
Dolomitas han caído por un precipicio 
tres alpinistas alemanes, que rcsultarotí| 
muertos. 
En la misma región un alpinista che-J5 
coslovaco y un excursionista y un ea 
tudiante alemanes han perecido a é f l 
secuencia de accidentes, en el curso de 
ascensiones. 
Los "autos'' en Estambul; 
serán de un solo color I 
•miim 
ínglaterra r e s t r i n g e la 
importación de patata 
r • • • 
En lo que queda de a ñ o só lo p o d r á n 
•enviar ese p roduc to B é l g i c a 
y Ho landa 
LONDRES, 31.—El ministro de Agr i -
cultura ha entablado negociaciones con 
los países exportadores de patata a In-
glaterra con objeto de llegar a un arre-
glo provisional de las importaciones en 
tanto se reorganiza el mercado y se es-
tablece un nuevo plan de importación de 
la patata. 
El acuerdo recaído establece que des-
líe este mes de septiembre hasta final 
de diciembre sólo podrán exportar pata-
t a a Inglaterra, Holanda, por valor de 
8.000 toneladas y Bélgica por 250. Por 
lo que se refiere a los demás países que 
durante esta época del año no suelen en-
viar dicho producto de una manera cons-
tante, el ministro les ha rogado que se 
abstengan de hacerlo hasta fin de di-
ciembre. 
El depósito de cerveza 
mayor del mundo 
ÑAUEN, 3 1 . — L a fábrica cervecera 
"San Francisco" ha construido en la ciu-
dad de Ulm ("Wurtembergt el mayor 
tonel del mundo. Tiene forma de copa 
y será capaz para 250 quintales de cer-
veza, con un peso de 32 toneladas. Este 
gran tonel está dedicado a almacenar 
cerveza para la exportación a Califor-
nia en cuanto quede derogada la ley 
seca. 
C a r t a s a E L D E B A T E 
L a a n a r q u í a en el Campo dad del actual Gobierno ha sido de tal 
gravedad con la Esquerra, que al no 
controlar las elecciones del Estatuto, 
ya se encargaron de que las urnas 
apareciesen llenas de papeletas los ami-
gos del señor Maciá. 
Los españoles de Catailuña ya dicen 
que se hallan sin Gobierno de la Re-
pública, y así es, en efecto, pues si 
quisiera, inmediatamente se hallaría 
solucionado lo del «agro» catalán, obli-
gando a la ejecución de los fallos de 
la Junta Mixta Arbi t ra l Agrícola ava-
lados por la firma del señor Largo Ca-
ballero, y haría valer su autoridad al 
obligar al Consejo de la Generalidad a 
la ejecución de las leyes de la Repúbli-
1 B • 8 • B B S l 
1 c a t a l á n 
Señor director de E L D E B A T E : 
Muy señor mío: L a nota anárquica 
dada por el Parlamento cata lán en su 
«ley de solución de conflictos derivados 
de incumplimiento de contratos>, ha 
dado por resultado la creación de nue-
vos conflictos, y todo, por no ser fie-
les cumplidores a los fallos de la Jun-
ta Mixta Arb i t ra l Agrícola del Minis-
terio de Trabajo y tener su debido res-
peto a los fallos de los Juzgados o T r i -
bunales de la República on Cata iuña. 
Lo.s campesinos de Lérida se hallan 
coaccionados por el gobernador civil, 
que les suspende loa mítines. Asam-
bleas y conferencias, según nota hecha 
pública por la Unión Provincial Agra-
ria. Declara bien públ icamente esta 
Unión que no persigue hacer los re-
partos a capricho, sino basados en una 
cosa ¡ógica y justa. 
Ya se dan cuenta, pues, las campe-
sinos de lo que se precep túa en el ar-
tículo segundo de dicha ley, de las dos 
distinciones que se marcan. Ya ven bien ' 
claro que se ha efectuado para que no bla de Montornés también ha recurrido 
sufran perjuieias las diputados de la 
Esquerra, que tienen fincas en la pro-
vincia de Lér ida y, por lo tanto, es muy 
justa la protesta de la Unión Agraria 
Provincial de Lérida, que pretenden no 
sean de distinta condición los propie-
tarios diputados de Esquerra de los 
otros de Cata luña, f por eso quieren 
también quedarse con el 50 por 100 los 
campesinos afiliados a dicha Unión. 
No sería nada de extraño que se so-
licitase un plebiscito dentro de las nor-
mas de la Constitución española, para 
que se quitase el Estatuto a Cataluña 
y que seguramente tendría el éxito. 
Todo lo que se obtiene dentro de far-
El estacionamiento de los "taxis" es 
una de las cuestiones de mayor interés. 
E l señor Paz Maroto propondrá inme-
diatamente a la Comisión de Policía ur-
bana la construcción de tres subter rá-
neos adecuados para esta finalidad. Se 
proyecta el emplazamiento en la plaza 
de Bilbao, sitio estratégico por su gran 
proximidad a la Gran Via; en la plaza 
Mayor y en la de Santo Domingo. 
Para realizar la obra proyectada en 
la plaza de Bilbao se" vaciar ía todo su 
centro y se construir ían dos pisos que, 
aprovechando el desnivel de la plaza, 
tendr ían su entrada, el inferior por la 
calle de Rosalía de Castro, y el supe-
rior por las otras dos que confluyen a 
este punto. 
E l jardín existente en esta plaza 
ESTAMBUL, 31.—Las autoridad; 
municipales han hecho saber al público 
que en lo futuro Indos los automóviles, 
ya sean de servicio público o privado, 
deberán estar pintados de un solo 
lor. 
Todavía no se ha llegado a un acuer-
do en lo que al color de la pinturqj 
refiere, pero, según la opinión particu-
lar del alcalde, es muy probable que sea 
el negro. 
E l acuerdo hace excepción de los au-. 
tomóviles del servicio de bomberos, cuyo 
color es el rojo. 
la efectividad de un acuerdo que • « 
Ayuntamiento se comprometió a culffiS 
plir . 
Estaciones para autobuses 
Medida que ya en parte ha sido cum-
plida es ja relativa a la regiamenta-
ción de las comunicacicnes modianté 
autobuses. Hasta hace bien poco itm 
reinado en este aspecto la más paten-
te anarquía . Cualquier punto de la ca|l 
pital era bueno para punto de parada 
de los" múltiples autobuses que ponen/ 
en comunicación a Madrid con la.- po-
blaciones limítrofes. Todas las opera-i| 
cienes de carga y descarga se hacía* ; 
—y esto aún continúa—en plena calle. \ 
ordinariamente elegida entre las máS ; 
cérutricas. 
Para evitar este espectáculo, cierta-
mente molesto, el director del Tráfico 
halla, los t r anv ías procedentes de la ca-
lle de Toledo en t ra r í an en el subterrá-
neo para proseguir su marcha tai co-
mo hoy hacen en la superficie de la 
ca en Cataluña. P rocura r í a no demorar jpiaza. mientras que los t ranvías proce-
asuntos restableciendo la tranquilidad, dentes de Pozas circularían por arriba. 
ya que la justicia ha de imponerse. 
Es inútil decir nada al actual Go-
bierno, que se observa ac túa sin liber-
tad de movimiento. 
De usted atto., s. s.. 
J. Giró BADOSA 
Tarragona-agosto. 
P a r a el T r i b u n a l de G a r a n t í a s 
La Asociación de Propietarios de Po-
a e ontornés ta bién a rec rri  
ante el Tribunal de Garan t ías Cons-
titucionales en contra la "Ley de solu-
ción de conflictos derivados de incum-
plimiento de contratos", aprobada por 
el Parlamento catalán. Ha recibido di -
cha Asociación un oficio del excelentí-
simo señor fiscal de la República, en 
el que se le manifiesta que. tan pronto 
se halle definitivamente constituido el i respectivos Ayuntamientos log dícráme-
Tribunal, se da rá cuenta de dicho re- Inés aprobados a fin de que los "pongan 
curso, dictándose al efecto por el se-
ñor fiscal una providencia en tal sentido. 
n e n ia a t I i i B H •" • B's 
Al efectuar sus coi|ipras, 
El tercer estacionamiento de "taxis'' 
se proyecta establecer en la plaza de 
Santo Domingo, en la que también el 
desnivel existente ofrece condiciones 
adecuadas para la realización de esta 
obra. 
Nuevo reglamento del' Tráfico 
A la misma Comisión de Poiiola Ur-
bana será pronto remitido el proyecto 
de modificación del Reglamento del" Tra-
fico hoy vigente. Las modificaciones que 
se introducen son las exigidas por ¡as 
conclusiones aprobadas en el Congreso 
municipal de Circulación, que se celebró 
en Madrid en el mes de enero de este 
año. En este Congreso los representan-
tes municipales que a él concurrieron, 
tomaron el acuerdo de presentar a sus 
ron a reunirse ?n determinado ptmtol Se cree que tratan ds atravesar la r i nCDiTC Alí^-mer» - V I A :ro<io 1o que se obtieile dentro de far- hz.gz. referencia a los anun-
m ^ t e í s » 4 3 i V í ^ 1^9 bata « w & M í r o a t o m m W * ^ ^ ü . ü t M I t . r ^ i r o n s o * m 4 m © a i . r ^ u t ^ x ^ s ^ ^ . , ejos l e í d o s m E U D E B A T E 
ha ordenado que todas las lineas de aU-
tobuses tengan su punto de parada fu*-
subsist i r ía y el conjunto externo apenas ra del radio del interior de Madrid-
si seria modificado. I Unicamente cuando pescan un loe3' 
Se propondrá también la construcción propio se les permit i rá que lo liagaa¿ 
de otra estación para "taxis" en Ja Pla-¡ en esta zona. 
za Mayor; pero esta segunda ofrece- Pero esta solución bien se comprenda 
r ía una particularidad: que para des-|que es provisional, pornim \ ^ molestiaí. 
congestionar la circulación y, aprove- subsisten. Hace bastarte tiempo, el 
chando asimismo el desnivel en que se ñor Paz Maroto prepuso al Ayunta* 
1 miento, sin que hasta el presente nad»; 
se haya resualto aún, la ccnstruccioB 
de una o varias estaciones para aUt | l 
buses. Se trata de organizar estos se^ 
vicios de manera análoga a como 
clonan los del ferrocarril. 
E l decoro urbano de Madrid cXJ°j:í 
que quien ha de utilizar uno de ésMS 
autobuses, tenga sale- de espera y 
más servicies adecuarlo.':, sin que sUĈ  
da, como hasta ^bora ocurre en g1"*" 
parte, que las administraciones de 1*7 
line-as de aulobu.se se hallan establee 
das en algún bar, cuando no, en ^ 
lugar de menos consideración. ^ 
La propuesta sobre la construJ^B 
de tales estaciones abarca t a r n b i é o ^ 
relativo a la conveniencia de que4^H 
construidas y explotadas por el ^^J-' 
Ayuntamiento: construidas por el 
tamiento y explotadas por ^ i n * 
tidad particular, o bien, construida*^ 
explotadas, mediante concesión, 
una entidad particular, para que,' d* 
tro de un plazo determinado, la P 
piedad revierta al Ayuntamiento. 
E l estudio y la propuesta están • 
presentados al Ayuntamiento, y ^LM':.' 
corresponde procurar que, tanto 
en vigor a la mayor brevedad posible 
dentro de la modalidad peculiar de cada 
localidad". A pesar de ello, ya han trans-
currido casi ocho meses desde que se 
tomó el acuerdo, sin que se pensara lle-
var a la práxrtica. Por eso la propuesta 
'del señor Paz Maroto viene a ¡procurar 
problema como torios los que a la ^ 
lación atañen, tengan la rápida f** 
ción que demandan las complicado 
del tráfico madrileño, crecientes 
forme ya pasando el tiempo. 
